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I M P R E S I O N E S 
E n u n m a n i f i e s t o q u e d i r i g e n a l 
^ p a í s , l a c ó n i c a y á t i c a m e n t e r e d a c -
• l a d o , l o s s e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o 
d e l g e n e r a l G ó m e z p i d e n e l c o n -
c u r s o d e a q u é l p a r a e r i g i r u n m o -
n u m e n t o q u e p e r p e t ú e l a m e m o r i a 
d e l p o l í t i c o m á s p o p u l a r q u e h a 
h a b i d o e n C u b a . 
E x c u s a d o e l d e c i r q u e e l p a í s 
e n t e r o l o s s e c u n d a r á . 
P o r q u e s e t r a t a d e h o n r a r a 
q u i e n f u é , s e g ú n l a s p r o p i a s p a l a -
b r a s d e l m a n i f i e s t o , " p o r s u d e v o -
c i ó n i n d e c i b l e a C u b a , p o r s u r e s -
p e t o i n q u e b r a n t a b l e a n u e s t r a l i -
b e r t a d c i v i l , f r a n c a m e n t e a d o r a d o 
d e e s t e p u e b l o , c o r d i a l m e n t e m u y 
q u e r i d o d e t o d o s " . . . 
L a i n e p t i t u d n o s l l e v ó a l a r u i -
n a . Y , s i n e m b a r g o , s e s i g u e p r e -
c o n i z a n d o a l o s i n e p t o s . 
Y a s í a n d a m o s q u e t a l p a r e c e 
q u e n o n o s m o v e m o s . 
D E L A F I R M A D E L TRATA DO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X V l l 
E L S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
m M ^ i n ^ ^ l£ L I G A D E N A C I 0 N E S ' E N 2 8 D E J U N I O U L T I M O . - L A S S E S I O N E S D E L 
C O N S E J O D E L A L I G A Q U E S E A B R I E R O N E N G I N E B R A E L 1 7 D E J U N I O , H A N S I D O M U Y I N -
T E R E S A N T E S . - P R O G R A M A D E L A S S E S I O N E S 
U N A F I G U R A H I S T O R I C A 
D e u n s o l o p l u m a z o h a n c a í d o 
m á s d e c i n c u e n t a e m p l e a d o s e n e l 
q u e u n t i e m p o f u é , c u a n d o D i o s y 
M a r i m ó n q u e r í a n , g l o r i o s o B a n c o 
E s p a ñ o l . 
E n t r e e l l o s m o d e s t o s e m p l e a d o s 
q u e l l e v a b a n m á s d e c u a r e n t a a ñ o s 
a l s e r v i c i o d e l a v i e j a i n s t i t u c i ó n . 
¡ P o b r e i n s t i t u c i ó n , p o b r e s e m -
p l e a d o s y p o b r e l i q u i d a d o r ! 
E s t e ú l t i m o c r e y ó q u e e r a i g u a l 
a d m i n i s t r a r u n t r e n d e l a v a d o q u e 
d i r i g i r u n g r a n B a n c o e n p l e n a l i -
q u i d a c i ó n . 
L a e n e r g í a y l a f u e r z a m a y o r 
rfie c o m p a g i n a n p e r f e c t a m e n t e c o n 
l a c a r i d a d . 
P e r o p a r a e l l o e s p r e c i s o t e n e r 
a l g o e n l a c a b e z a y a l g o e n e l c o -
, r a z ó n ; e n u n a p a l a b r a , s e n e c e s i -
t a s e r a l g o m á s q u e c u ñ a d o d e 
Z a l d k 
P a r e c e q u e e l p r o y e c t o d e q u e 
e l E s t a d o a d q u i e r a u n m i l l ó n d e 
¡ t o n e l a d a s d e a z ú c a r , s i n o e s u n 
h e c h o , e s t á a p u n t o d e s e r l o . 
¿ S e r á u n a b u e n a m e d i d a , o s e r á 
u n a m e d i d a f a t a l ? 
E n t e o r í a n o h a y d u d a d e q u e 
e s b u e n a . 
A l P r e s i d e n t e y a C o r t i n a p a r e -
c e q u e n o l e s d e s a g r a d a , y e s m á s 
d i f í c i l q u e p a s e u n c a m e l l o p o r e l 
o j o d e u n a a g u j a q u e p a s a r l e u n a 
b o l a p o r s t r í k e a e s o s d o s g r a n -
d e s p o l í t i c o s . 
T a m b i é n e s i n d u d a b l e q u e p a r a 
l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a e s b a s t a n t e 
p r o v e c h o s a e s a c o m b i n a c i ó n , p u e s -
t o q u e e l d i n e r o q u e t i e n e p r e s t a -
d o a l o s d u e ñ o s d e a z ú c a r , a l t i p o 
d e o c h o p e s o s e l s a c o ( e l v a l o r 
d e l s a c o h o y e s d e c i n c o p e s o s ) , 
s e l e s c o n v e r t i r á e n b o n o s d e p r i -
m e r a . 
P e r o e s e n o e s e l p u n t o a d i s -
c u t i r . 
L a c u e s t i ó n e s t r i b a e n q u e l e 
c o n v e n g a o n o a l p a í s e n g e n e r a l . 
Y e s o e s l o q u e d e b e n e s t u d i a r 
l o s h o m b r e s d e l a s i t u a c i ó n . 
P r e s c i n d i e n d o e n l o a b s o l u t o d e 
t o d o l o q u e h u e l a a i n t e r é s m e r a -
m e n t e p a r t i c u l a r . 
Tanto el Presidente Harding como 
su Secretario de Estado Hughes, se 
hsn encargado de poner sordina al 
discurso de George Harvey, Emba-
jador de los Estados Unidos ante 
el Gobierno de la Gran B r e t a ñ a , que 
pronunc ió en la Sociedad de Pe-
regrinos de Londres diciendo que los 
Estados Unidos hab ían ido a la Gue-
r ra Universal, no arrastrados por 
n ingún idealismo de l ibertad, sino 
r iód icamente para t ra tar de las cues-
tiones pendientes y formular reco-
mendaciones o consejos. 
Como se vé Lansing destruye la 
Liga, sin tener el valor do substi-
tui r la-por el Consejo Supremo A l i a -
do como es tán haciendo Hard ing y 
Hughes, hasta cierto punto con ana-
cronismo, porque ese Consejo fué 
creado para regular la confusión na-
del Armis t ic io , tural emanada el r is t ic io , pero 
para salvarse a sí mismos del pe- ¡ sus funciones no son de guerra, sino 
l igro que hubieran corrido de ser I de pasicifación. 
Alemania la vencedora. Pero en cuan j No vemos pues que venga a meio 
to a l otro extremo del discurso de rar Lansing el proyecto de "Asocia 
Harvey, en que daba por fenecida y | ción de Naciones" que proc lamó i f 1 ^ ^ 6 
casi enterrada a la Liga de Nació- ; Harding y aunque es tá non nato, 
nes, nada en contrario dijeron niJ porque no se ha oido en parte al-
Harding n i Harvey, por m á s que es- j gUna su primer vagido, so compren-
tár). cumpliendo el a r t í cu lo 14 de la 1 ¿ e que pudiera ser una Asamblea de 
Liga de Naciones en cuanto a la for- ! ia Liga con un Consejo Ejecutivo que 
pudiera ser el Consejo Supremo de 
Guerra con otra denominac ión de 
paz. 
En Hyde Park, en Londres, se ce-
mación del Tr ibunal Permanente de 
Justicia internacional y el 22 que se 
refiere a los Mandatos, de cuyos i m -
portantes postulados nada dice el 
Tratado de Versalles; de suerte que 
protestan los Republicanos contra la 
Liga de Naciones t eó r i camen te y lue-
go la abrazan con gran efusión en la 
práct ica . 
No place sin duda esa equívoca 
lebró una manifes tac ión hace cua-
tro días , para recordar el segundo 
aniversario de la Liga de Naciones, 
en que tomaron parte m á s de 50,000 
personas, cosa que h a b r á asombrado 
al único enemigo de la Liga de Na-
No quiso elegir para palenque la 
Conferencia Imperial entre Inglate-
rra y los Dominios, sin duda, porque 
al l í estaba Smuts, que tan extraordi-
narios elogios hab ía hecho de la L i -
ga de Naciones, según en esta Sec-
ción dijimos al tratar de los discur-
sos pronunciados por los Primeros 
Ministros de los Dominios en la se-
gunda Sesión de esa Conferencia, si-
no que habló desde su asiento en la 
C á m a r a de los Lores, al t ra tar de 
los "Mandatos" que t a m b i é n sabe-
mos que fué obra de Jan Chrlstian 
Smuts. Decía el noble Ministro que 
Parlamento debía conocer 
t a m b i é n de los Mandatos, como la 
Liga, el lenguaje de ésta es confuso 
sobre los Mandatos, hasta el punto 
de qxie n i n g ú n abugado, por p rác t i -
co que fuese, podía decirse lo 
que decía el articulado de la L iga en 
ese punto. 
Y, sin embargo, no pudo ser m á s 
)claro n i comprensible el ú l t imo pá-
r r a f o del a r t í cu lo 22 que t ra ta de 
CHARLA CIENTIFICA 
E L RATO V E R D E 
E l rayo verde, que popular izó Ju-
(lo Verne en una de sus mejores no-
velas, no es una ficción de la fecun-
da Imaginación del gran novelista 
francés, sino una real idad. 
Mul t i t ud de observadores la ates-
tiguaron y la testimonian, ora des-
pués de observar el ocaso del sol en 
e l mar, lo que es lo m á s frecuente, 
ora desde alguna alta m o n t a ñ a , a ve-
ces sobre un estrato de nubes lo que 
no es tan frecuente y t a m b i é n desde 
la l lanura caso el m á s inusitado. 
A l morir el sol entre los arreboles 
•íiue finge la mayor abundancia de 
vapor de agua en algunas días , t íñe -
se el disco solar de un cerco o n im-
1)0 que por su parte inferior es r o j i -
za, y verdosa en la semicircunferen-
cia terminal m á s elevada. 
Poco a poco al hundirse aquella la 
parte aun visible del sol t íñese con 
el tono sinoble. Esta tonalidad se 
I acentúa a par que queda menos por-
ción visible del resplandeciente dis-
co. Y cuando al f i n éste desaparece. 
Queda, durante unos dos tercios de se 
gundo, s i se mi ra a simple vista o 
más tiempo si se observa con instru-
mento óptico de amplif icación, una 
hermosa coloración verdosa que per-
dura hasta extinguirse el ú l t imo ra-
yo de luz del nimbo o gloria solar. 
Estas son las apariencias, m i l y 
mil veces observadas. L a explicación 
de ellas no ofrece grandes dif icul ta-
dea. 
Como todo el mundo ha podido 
observar muchas veces, la luz que 
mientras se propaga por 
homogéne ocamina siempre en igual 
dirección, se tuerce o desvía de su 
ruta cuando pasa de un medio a otro 
de distinta dnsidad 
Por ello, s i 
ENTREVISTA 
Ayer celebraron una extensa con-
ferencia los Sres. Sebas t ián Gelabert, 
i Secretario de Hacienda y A n d r é s Pe-
reira Interventor General de la Re-
públ ica . 
Esta conferencia fué en extremo 
cordial y en ella t rataron tan dist in-
guidos funcionarios sobre los dist in-
tos problemas que a ellos les e s t á n 
encomendados, demos t r ándose una 
ton en el agua, parece cómo que se 
quiebra, mos t r ándose la inflexión en 
el sitio por donde entra en el l í qu ido . 
Los rayos de luz que de esta parte 
sumergida salen y por la v i r t u d de 
los cuales nuestros ojos la ven, quie-
branse o se desvian al salir del agua 
separándose un poco de la dirección 
con que caminaron por e l la . Y como 
los que no -encuentran la parte del 
bas tón no mojada no sufren tal des-
vio de aqu í que veamos al bas tón co-
mo doblado en el mismo punto en 
que toca al l í qu ido . 
Este fenómeno que se l lama re-
fracción de la luz es vulgar de puro 
sencillo. 
Por él los rayos luminosos que lie 
gan a nosotros desde los cuerpos ce-
lestes, se encorvan al entrar en nues-
t ra atmosfera y como la densidad de 
sus capas no es constante sino que au 
menta con la proximidad a l suelo el 
encorvamiento del rayo luminoso es 
cont inúo y la trayectoria de la luz 
una curva. 
s i tuac ión al ex Secretario de Es-1cienes que ahora existe en Londres 
tado Robert Lansing porque el d ía ly que es nada menos que el M a r a u é s 
29 de Junio úl t imo ha propuesto al- |de Curzon, Ministro de Estado, 
gunas soluciones para que salgan 
los Estados Unidos de esa s i tuac ión 
desairada de " tócame Roque, no me 
toques Roque" en la revista "The 
Outlook." E l factor esencial de la 
proposición de Lansing consiste en 
privar a la Liga de toda facultad 
coercitiva para hacer cumplir los 
t é rminos de paz y de subordinar el 
Consejo de la Liga a la Asamblea 
de la L iga ; según Lansing la modi-
ficación que propone e s t r i ba r í a en. 
l o . L a separación de la Liga de los 
t é rminos de paz y por tanto consi-
derarla separada del Tratado de 
Versalles. 
2o. L a el iminación de la Liga de 
los asuntos en que hay gran oposi-
ción, como la cues t ión de Shantung. 
3o. Al terar algunas denominacio-
nes; por ejemplo, donde se dice L i -
ga de Naciones, se d i rá "la? pr inc i -
pales Naciones Aliadas y Asociadas" 
o " E l Consejo Supremo" o en algu-
nos casos "una Comisión internacio-
na l . " 
4o. La rat if icación de los Trata-
dos de Paz con enmiendas o reser-
vas. 
Y añade Lansing: "Si fuese posi-
ble alterar la Liga de Naciones de 
ese modo, solo t endr í a un c a r á c t e r 
representativo y no ejecutivo, legis-
lativo o judicia l . 
De modo que Lansing emascula-
r ía completamente a ese organismo 
reduciéndolo a una C á m a r a delibe-
rante, sin sanción alguna. Porque si 
bien conserva la Asamblea de la 
Liga, dice de ella que se r e u n i r í a pe-
Nosotros creemos ver a los astros 
en la prolongación de la curva, pues 
por educación de la vista, suponemos 
que los objetos se hal lan en la d i -
rección en que nos llega la luz, y por 
esta razón vemos a los astros más 
elevados de lo que e s t án en realidad. 
A este fenómeno se l lama refrac-
ción as t ronómica . 
Así el Sol lo vemos antes de que 
i veces, la luz que 1 realmente salga, pues cuando ya es-
un medio | t á próximo a emerger desde el hor i -
zonte, pero a ú n debajo de él, los ra-
yos que' de no encorvarse p a s a r í a n 
por cima de nosotros, se doblan hac ía 
| abajo por la ref racción, alcanzan 
se sumerge un bas-|nuestra re^na y vemos al sol segun-
1 dos antes de que realmente asome. 
Quizá para alguno de nuestros lee-
CHIRIGOTAS 
Cuando el enfermo haya muerto, 
su mal ha de ser un bien; 
entonces vivirá quien 
el mal tome por lo cierto; 
7 el que intentare v i v i r 
del bolsón de la Nación, 
encont ra rá ese bolsón 
sin que pueda resistir 
de tanto ambicioso osado 
el ataque furibundo, 
que aqu í vive todo el mundo 
del dinero del Estado, 
¿Impuestos nuevos? Las velas 
no aguantan palos enhiestos. 
Déjénse ustedes de Impuestos 
y supriman sanguijuelas. 
Que las hembras y varones, 
los niños y los ancianos, 
están comiendo a dos manos 
de prebendas y pensiones. 
Cuando hay dinero. . .a v i v i r ; 
cuando no, todos iguales. 
Tanto tienes, tanto vales. 
¿No tienes nada? A morir . 
Pues si Dios no lo remedia 
de seguir el mal y el daño , 
antes que termine el año 
t e rmina rá la comedia. 
C. 
los Mandatos, que dice: 
"SI el grado de autoridad, de do-
minio o admin i s t r ac ión que h a b r á 
de ejercer el mandatario no hubiera 
sido objeto de una convención ante-
r ior entre los Ministros de la Liga, 
la materia será expresamente deter-
minada por el Consejo (de la L iga) 
en cada caso." 
Lo que ha sucedido es que, sepa-
rándose Inglaterra y Francia de la 
letra de ese a r t ícu lo , se dividieron 
los Mandatos de Mesopotamia y 
Siria, cuando el Partido Republica-
no de los Estados U n i d o s ' h a b í a n es-
crito en su programa de las elec-
ciones presidenciales, la supres ión 
de la Liga ; y no sab ían a qué carta 
quedarse para pedir una participa-
ción en el pe t ró leo de Mesopotamia, 
de Mosul, al Norte de Bagdad, y en-
tonces, como no quer ían reconocer al 
Consejo de la Liga a que se refiere 
ese Mandato del a r t ícu lo 22, se re-
LA EMPERATRIZ AUGUSTA VICTORIA 
I N T I M I D A D E S Y A N E C D O T A S D E S U J U V E N T U D 
En 27 de febrero de 1881, el p r ín -
cipe Guillermo de Hohenzollern con-
trajo matrimonio con la princesa A u -
gusta Victoria, hi ja mayor del du-
que Federico de Schleswig-Holstein-
Sonderbburg-Augustenburg, cuyos t í 
tulos eran mayores que sus Estados, 
confiscados por la Prusia en 1866. 
Los cónyuges eran primos en se-
gundo o tercer grado, y este paren-
tesco les había permito tratarse des-
de la más tierna infancia; pero, du-
rante los años de estudios, se hablan 
perdido de vista. 
En 1879, los azares de un viaje 
llevaron al pr íncipe Guillermo a l cas 
t i l lo de Primkenau, residencia del 
duque de Shleswig-Holstein y al l í dió 
comienzo el amoroso id i l io que hab ía 
de terminar en boda. 
Todos los pueblos tienden a bus-
car algo prodigioso en la vida de los 
grandes, y en Alemania ese país clá-
sico de las leyendas no se concibe el 
menor hecho his tór ico sin un poco de 
poesía y de misterio. 
E l enlace de Guillermo con la pr in -
cesa Augusta Victor ia fué aderezado 
según costumbre con revelaciones 
m á s o menos ficticias, pero llenas de 
gracia. 
Contábase que una tarde de ve-
rano muy calurosa, la joven prince-
sa se hab ía echado en una hamaca 
colgada de dos árboles copudos en 
una \ imbr ia del parque de Primke-
nau. Muellemente mecida y algo em 
briagada por el perfume de las f lo-
res, no t a r d ó en adormecerse en una 
actitud l ángu ida y graciosa. En 
hab ían destronado a tres príncipes, 
próximos parientes suyos. E l doble 
matrimonio (1) entre las Casas Ho-
henzollern y Schleswlg era obra de la 
vieja soberana, aunque el canciller 
p re tend ió lo contrario. Si fué obra 
suya aquella justa compensación ofre 
cida a las hijas del duque Federico, 
una de las cuales pasaba a ser he-
redera de la Corona de Alemania, y 
la otra, esposa del más rico de los 
Hohenzollern. Probablemente Bis-
marek se dejó llevar de las sugestio-
nes de la vieja Emperatriz que supo 
maniobrar con babstante habilidad 
para hacerde creer que la idea era 
de é l . 
E l pr ínc ipe Augusto, que en 1863 
tomó el t í tu lo de Federico V I I I , ha-
bía sido reducido a la mayor pobre-
za. Después de la paz de Nicolsbur-
go, el 26 de ju l io de 1866 re t i róse 
con con sufamilia a una modesta ca-
sita que había alquilado en Coburgo, 
donde la vida era muy barata. Su 
esposa y sus hijas tuvieron que ha-
cerse los vestidos en casa, y sus h i -
jos fuern a la escuela porque el du-
que no podía pagarles un preceptor. 
La princesa Victoria la del modes-
to equpaje hizo entrada solemne en 
Berl ín enuna soberbia carroza dora-
da. 
Durante la niñez de la princesa 
Augusta Victoria, su nodriza una 
buena mujer llamada Kruschwitz, so-
ñó una noche que la humilde p r in -
cesita que ella criaba a sus pechos 
se le apa rec ía rodeada de luz, radian 
te de hermosura, con una diadema en 
perfecta unidad de cri terio para So- ¡monta ron hasta el armisticio de 11 
lucionar todos los problemas ya que ^ Noviembre de 1918, como origen 
ellos es tán identificados en los ¿ e - ^ los derechos que t en ían los A l l a -
jores propósi tos que animan al go - ¡dos y Asociados al vencer a Alemania 
bierno del Dr. sus Aliados. Y recalcitrante Inglaterra, a ú n 
e 
Zayas. 
dado rumor de aue ,aS r e g i o n e s de l ^ n | a S f ^ ^ ¡ " J p T e / les 
los Sres. Pereira y Gelabert no eran 
cordiales. 
NO HUBO CONSEJO 
Con motivo de haber dado a luz 
la señora Lydia Colón Zayas de Gó-
mez Colón, hija del Sr. Presidente 
de la Repúbl ica y de encontrarse ésto 
en la residencia de aquella desde es-
ta madrugada, se suspendió el Con-
sejo de Secretarios que debía cele-
barse hoy en Palacio. 
beneficios que esos Mandatos b r in -
daban, todav ía viene Winston Chur-
chiel de su vaije a Egipto hace 15 
d ías y declara en la C á m a r a de los 
Comunes que Inglaterra intenta nom-
brar Rey de Mesopotamia a l E m i r 
Feisal, a quien Francia le negó to-
do derecho a declararse Rey de Si-
r ia y lo depuso en fiera batalla de 
los alrededores de Damasco, resor-
ciones presidenciales, la p re te r ic ión 
de Mesopotamia. 
En mi pobre opinión, creo que esa 
(Continúa en 1^ página CUATRO) 
aquel momento el pr íncipe Guillermo la frente. . . Nada podía hacer pre-
que iba a l castillo, cruzó la alameda ver entonces un destino tan bbr i l lan-
inmediata. Divisó a la princesa entre | te para la n iña que vivía, modesta-
el remaje, acercóse a ella poco a poco 1 mente retirada con su hermana y su 
E L TRATADO DE ALIANZA ANGLO -JAPONESA 
CONTINUARA OTRO AÑO EN VIGOR 
La Conferencia Imperial y el Tratado.—El Consejo de Embajadores estudia el plan 
de restauración de Austria.—Planes para constituir el nuevo gabinete italiano.—La 
Tercera Internacional se adhiere a los 21 puntos promulgados en 1920. 
sin hacer el menor ruido y al verla 
sonre í r como en un sueño, dijo para 
sí : 
— ¡La bella del bosque durmiente! 
De pronto una de sus espuelas de 
plata chocó oon una piedra y a su 
ruido Victoria desper tó con sobre-
salto. Las miradas de ambos jóvenes 
se encontraron y se dijeron m á s co-
sas que sus labios, casi mudos de sor-
presa y de emoción . Pero aquellas co 
sas, muy dulces y muy tiernas fue-
ron pronto repetidas en alta voz y 
oídas por todo el mundo, pues aque-
l la misma noche en el sa lón del cas-
t i l l o , la "bella del bosque durmiente" 
aunque pudorosa confesó reconocer 
en Guillermo al pr íncipe soñado, y 
poco tiempo después se anunciaron 
oficialmente sus esponsales. 
Esta es la crónica legendaria del 
imperial himeneo. L a verdadera his-
toria difiere algo de lo que precede. 
En el citado año de 1879, el t e r r i -
ble canciller pr íncipe de Bismarck 
suplicó de una manera cortés , a l du-
que de que Schleswig-Holstein, a 
quien había desposeído de sus Esta-
dos, que enviase su hi ja mayor a Ber-
lín, "porque su Soberano—tal era 
el pretexto—deseaba ver si la mucha 
cha r e u n í a condiciones que pudiesen 
hacer de ella una esposa y una ma-
dro robusta ." 
No habiendo podido Impedir "el 
matrimonio ing lés" entre el p r ín -
cipe Federico y la hi ja de la reina 
Victoria , matrimonio que hab ía te-
nido por consecuencia en concepto 
de los prusianos la corrupción de la 
sangre de los Branderburgo por la 
de los güelfos escrifulosos, Bismarck 
hab ía resuelto elegir para el presun-
to heredero de la Corona una mujer 
bien constituida capaz de perpetuar 
la raza a l estilo a lemán, sin que el 
E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
T o d o s l o s d í a s , d e 4 a 1 0 
p . m . p o d r á e l p ú b l i c o v i s i -
t a r e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i -
b i c i o n e s , l a n o t a b l e e x p o s i -
c i ó n d e t a p i c e s , r e p r o d u c c i o -
n e s d e c u a d r o s c é l e b r e s d e 
í p d a % i a s é p o c a a » 
tores el hecho sea excesivamente v u l -
gar. Lo que puede que no lo sea en 
ta l alto grado, es que, compuesta la 
luz blanca de varios colores, no to-
! dos se desvían en igual grado, en lo 
cual consiste la dispers ión, y que 
és t a dispersión, o descomposición de 
la luz en colores, es l a causa del fe-
nómeno llamado el rayo verde. 
E l mayor espesor de las capas at-
mosféricas que ha de atravesar e l 
sol próximo a l horizonte, hace que 
esta refracción o encorvamiento, que 
los rayos luminosos que parten de 
la semicircunferencia Inferior o que 
va a tocar aparentemente con la tie-
r r a o con las aguas, se desv ían mas 
que los lanzados por la región supe-
r io r del disco, y, a l elevarse m á s los 
de abajo que los de arriba, el c í rculo 
solar se deforma y parece aplastado. 
Pero no es ello todo lo que hay 
que decir. Según indicamos antes, los 
rayos rojos son los que menos se ele-
van, y al predominar en la parte baja 
del disco, n í m b a s e este de luz rojiza. 
Los rayos que emite la parte superior 
del disco, por el contrario, privadas 
de la tonalidad rojiza y en parte de 
la amarillenta y abundantes, por e l 
contrario de luz verdosa, t íñese con 
este color, donde no entran n i los 
azules ni los violados, por escapar es-
tas radiaciones, ya que son las más 
desviadas entre los siete colores enu-
merados y constituyentes de la luz 
solar. 
Lo que queda se adivina fáci lmen-
te. A l hundirse el sol bajo el horizon-
te, queda como ú l t i m a parte aquella 
en que predominan las radiaciones 
verdosas, desaparece el disco, y cuan-
do ya extinguido el sol se reduce e l 
ú l t imo sector cada vez m á s pequeño 
sin mezcla, un hermoso rayo, el pos-
trero de luz verde, como destello f i -
nal. 
Gonzalo REIG 
Madrid, a 22 de Mayo, 
DOS SESIONES D E L A CONFE-
RENCIA I M P E R I A L 
Londres^ j u l i o 1. 
Todos los primeros ministros de 
los Dominios ultramarinos expusie-
ron de nuevo sus opiniones sobre l a 
ernovación de la alianza anglojapo-
nesa on las dos sesiones que celebró 
hoy la conferencia imper i a l . M r . 
L loyd Georgo no hab ló en ella, con-
tení á n d e s e con preguntas u observa-
ciones ocasionales. 
E l secreto m á s impenetrable sigue 
rodeando los procedimientos de l a 
asamblea. No se ha facili tado a l a 
publicidad comunicado alguno o f i -
cial ;pero se cree que e l debate so-
bre el tratado se suspendió de nuevo 
para permit i r a L o r d Curzon, el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, co 
municar con los embajadores de las 
Naciones a quienes interesa e l asun-
to. 
discursos sobre el asunto parecen 
basados en-la creenda de que la re-
novac ión era en extremo urgente y 
que no podr ía sufrir retardo algu-
no. 
Después de comentar sobre fo qne 
l lama e l cuidadoso modo en que e l 
Gobierno ocul tó el discurso de L o r d 
Birkenhead, el Times c o n t i n ú a : 
" E l tardo reconocimiento del ver-
dadero estado de cosas, parece modi-
ficar todo e l carác te r de l a conferen-
cia. 
L o cierto es que el tratado no ne-
cesita una renovación y que no puede 
ser inmediatamente revocado, de suer 
te que las m á s hondas preocuaciones 
de la conferencia, se han disipado por 
completo." t 
E L TRATADO ANGLO-JAPONES SE 
PROLONGARA A U T O M A T I C A -
M E N T E 
to a la influencia que ejerce sobre la 
s i tuac ión polí t ica. 
E l m a r q u é s de la Torreta, Minis-
t r o I tal iano, en Viena, comparec ió an-
te el Consejo de Embajadores y se 
dice que t ra jo consigo la acep tac ión 
f ina l por parte de I t a l i a del p lan que 
abandonaba todas las reclamaciones 
contra Aust r ia durante veinte anos. 
Los miembros de la jComlsión Finan-
ciera de la L iga que redactaron el 
proyecto, declararon que el consen-
timiento de I t a l i a h a r í a posible po^ 
ner el plan en ejecución. 
madre, era en Dolzig, su país natal, 
oraen Goltha sin haber estado nun-
ca en Ber l ín q cuya familia, expo-
liaba por la Prusia no abrigaba sen-
timientos muy afectuosos por los ven 
cedores. 
E l nombre de Bismarck era par t i -
cularmente execrado en Schleswig-
Holste in . La buena señora Krusch-
witz , oriunda de la Suiza francesa, 
c o m p a r t í a los sentimientos de sus se-
ñores y se servía de aquel nombre pa-
ra in t imidar a la princesita: " ¡ A h 
viene Bismarck", la decía con fingido 
espanto, y la n iña que de otro mo-
do no que r í a ceder en ta l o cual ca-
pricho, se somet ía medrosa. 
Augusta Victoria tuvo siempre por 
la señora Kruschwitz el más sincero 
afecto. L a l lamó a Berl ín para que 
asistiese a las fiestas de su casamien-
to, con su hermana de leche y un vie 
jo sac r i s t án que hab ía asistido a su 
bautizo y le hab ía enseñado las p r i -
meras letras. Como regalo de boda, 
la excelente nodriza le ofreció una 
reliquia que guardaba preciosamente 
desde h a c í s t ó o s : los primeros zapa-
titos llevados por la princesa. A l 
ser introducida en Palacio y encon-
trarse de pronto en medio de tanto 
lujo, deslumbrada, presa de indecible 
emoción, cayó de rodillas ante la no-
via que le sonre ía , y sólo ace r tó a 
decir: 
" ¡ O h ! ¡MI sueño! . . . ¡Mi sueño! . . . 
Confiada a las atenciones del mayor 
domo de Palacio,, comió en el regio 
Alcázar , después de la ceremonia 
nupcial con su h i ja el viejo sacris-
t á n . E l padre del novio, el futuro em 
perador Federico I I I , fué al final de 
la comida a chocar el vaso con ellos 
bebiendo " ¡ a la salud de la profetisa 
de Dolz ig!" 
Inmediatamente después de la bo-
íTúmero de hijos pudiese asustarla. , da, los novios marcharon a Potsdam 
La joven princesa fué a Ber l ín , y | y ambos esposos llevaron al l í una 
fué examinada por dos méd icos . Y existencia casera de las más ín t imas 
aquel mismo Bismarck, que años an- L a princesa se ocupaba sobre todo, 
tes hab í a puesto a precio la cabbeza , en obras de caridad y no t a r d ó en te-
del padre se puso a los pies de la , nerse que ocupar t ambién en la edu-
j jya Icación de sus hijos, cuyo número iba 
La princesa Vic tor ia(a este nom- a aumentar de a ñ o en a ñ o . Su t ren 
bre no se añad ió el de Apgusta has- , de casa era muy modesto, pues la 
ta m á s tarde) prestaba un gran ser- : escasez de recursos les obligaba a v i -
vicio a la diplomacia prusiana. Gra- v i r con estricta economía . P ruéba lo , 
cías a ella, no solamente desaparec ía entre otras la siguiente anécdo ta : E l 
la posibilidad de otra alianza ingle- pr ínc ipe encont ró un día en la calle 
sa sino que la un ión de un Hohezon- a uno de sus condiscípulos de Cassel, 
lle'rn con una princesa de la Casa des pertenecientes a una familia prusia-
tronada de Holstein hab ía de produ-
cir buen efecto en los miembros i n -
gleses y rusos de esta fami l ia . 
A l pronto, la joven princesa no 
dió de sí lo que en general se espe-
rabba de ella. A muchos les parec ió 
algo torpe y presuntuosa aunque 
na r iqu í s ima , Guillermo, que iba a ca-
ballo, se apeó es t rechó la mano a su 
Hoy se dec ía que se esperaba con ' otrose nsalzaban su sencillez y su mo 
ATAQUES A LOS MANEJOS D E L 
GOBIERNO INGLES E N L A CON-
I K H E N C I A I M P E R I A L 
LONDRES, Ju l io 1. 
. . E l Times de esta capital, t ratan-
do de la conferencia imper ia l en u n 
articulo de fondo, arguyo que e l fa-
l lo de L o r d Birkenhead, el L o r d A l -
to Canciller, indicando que el tratado 
a n g l o - j a p o n é s . c o n t i n u a r á des no ser 
formalmente denunciado, altera com-
pletamente ei á n g u l o bajo el cual 
se ha considerado hasta ahora uno 
do los problemas internacionales de 
mayor gravedad. 
Reiterando su protesta contra el 
secreto de la conferencia, e l citado 
d in i i o af i rma que los jefes do los 
gobiernos ultramarinos mismos, abr i -
gandudas sobre si e s t án en una con-
ferencia o constituyen u n Gabinete 
Imper ia l . 
"S i e s t án sentados alrededor de 
una mesa de conferencia", a ñ a d e el 
Times, l a publicidad m á s completa 
es a la vez tradicional o imperativa 
en in t e r é s públ ica. 
E n todo caso la publ icación del 
descubrimiento de L o r d Birkenhead 
que es un gran beneficio para todos 
los Estados br i tán icos , no podr í a cau-
sar d a ñ o alguno y cuanto m á s pron-
to lo conozcan los pueblos del I m -
perio, tanto mejor para ellos. L o 
enigmát ico del caso es que d'. Minis -
terio de Relaciones Exteriores no ha-
ya descubierto esto hace mucho t iem-
po". 
E l Times califica la declarac ión 
del L o r d Al to Canciller de una explo-
sión de bomba en medio de l a confe-
rencia, porque no se c re ía posible 
semejante in t e rp re t ac ión y todos los 
LONDRES, Julio 2. 
L a Gran B r e t a ñ a ha notificado a l 
J a p ó n que debido al fa l lo del L o r d 
Birkenhead, alto minis tro de justicia, 
e l tratado anglo- japonés , aun cuando 
sea anunciado el 15 de Jul io, q u e d a r á 
vigente durante un a ñ o m á s , por l o 
cual se ha desistido de seguir d i l u -
cidando la cuest ión de la p r ó r r o g a 
del tratado. 
confianza la adhes ión de los Estados 
Unidos, ya que el Gobierno ameri-
cano no pide otra par t i c ipac ión que 
el que se le permita abandonar una 
rec lamación de 24,000,000 de pesos 
que se cree va ld r í a mucho m á s en 
caso de que el proyecto tuviese éxi to 
y no de dejar las potelcias a Aus t r i a 
luchar sola contra sus dificultades. 
L A TERCERA INTERNACIONAL SE 
A D H I E R E A LOS V E I N T I U N PUN-
TOS PROMULGADOS POR L A 
D E 1920 
RIGA, j u l i o 1. 
Según radiogramas y despachos de 
la agencia Rosta recibidos en esta 
ciudad, después de un acalorado de-
bate de cuatro d ías , el Congreso de 
la Tercera Internacional resolvió e l 
miércoles insist ir sobre u ñ a estricta 
anuncia hoy | ^í1681011 a Ios ve in t iún puntos i n d i -
LONDRES, ju l io 1. 
L a agencia Reuter . 
oue e s t á autorizada para creer que e l cados Por el Congreso de 1920, ame 
tratado anglo-pajonés continuara au-
t o m á t i c a m e n t e en vigencia durante 
otro año . L a cont inuación proviene, 
según agrega Reuter, de la acepta-
olón del fal lo de Lord Birkenhead, 
L o r d A l t o Canciller, que de no exis-
t i r una denunciación formal el t rata-
do c o n t i n ú a a u t o m á t i c a m e n t e . 
E L CONSEJO D E EMBAJADORES 
ESTUDIA E L PLAN PARA L A RES-
TAURACION DE AUSTRIA 
PARIS, Jul io 1 
E l Consejo do Embajadores del i -
be ró hoy sobro el proyecto financiero 
para l a res taurac ión de Aust r ia . E l 
Supremo Consejo de Londres, h a b í a 
decidido que é s t e era asunto de l a 
L iga de las Naciones. I ta l ia , sin em-
bargo, insis t ió en que ex is t í an as-
pectos polít icos de la cues t ión de las 
potencias no debían abandonar a l 
arreglo de Ja Liga, de modo que 
aunque la Comisión de é s t a t rata de 
elaborar planes para el restableci-
miento económico del pa í s , el Conse-
jo de Embajadores representando a 
las potencias estudia el plan en cuan 
nazando con expulsar de su seno a 
los dos partidos que considera han 
aandonado su anterior insistencia so-
bro la distancia del proletariado y 
efectuado transacciones y componen-
da con l a b u r g u e s í a . 
Nicolai Lenine, el jefe del Gobier-
no Soviet, rompió su silencio con u n 
corto discurso en el yue t r a t ó de ayu-
dar a Tro tzk l y a Zinovieff, que se 
ve ían bastante comprometidos en su 
lucha contra los delegados que favo-
rec ían un compromiso. 
PARA PROTEGER A LOS A M E R I -
CANOS E N ISMID 
PARIS, Jul io 2. 
. . U n destacamento de la i n f a n t e r í a 
de marina americana ha desembar-
cado en Ismld, población situada a 
unas cincuenta millas al sudeste de 
Constantlnopla, en el Asia Menor, 
con el p ropós i to de proteger a los 
americanos que a l l í se encuentran, 
cuando se ret i ren las tropas griegas, 
(PASA.A,LA PLANA CINCO) 
destia. Lo cierto es que, sin ser una 
bebldad, no carecía de gracia, y se 
citaban de ella frases que no suelen 
oírse en boca de personas desvane-
cidas por la grandeza. Cuando el p r ó 
xlmo dvenimiento de su marido al 
Trono parecía cues t ión de d ías , d i -
jo a varios individuos de la corte: 
"Sólo de pensarlo, tiemblo, ¡ E r a m o s 
tan independientes y felices! M i ma-
rido va a tener grandes responsabi-
lidades, y me per tenecerá menos." 
En aquella esposa, que temblaba 
por su felicidad conyugal, revivía la 
joven que el día de su casamiento ha 
Con t inúa en la U L T I M A pág ina 
DEL PUERTO 
E L BARCELONA 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
¡Málaga, Dakar, Canarias y Santiago 
de Cuba, llegó el vapor español "Bar-
celona," que t ra jo carga general y 
pasajeros, entre ellos los Sres Angel 
Pé rez Cas tañeda , José García, Euta-
slo Navarro y famil ia , Agust ín Betan-
court, F e r n á n d o Estevez, Concepción 
Gasso, Manuela Quintero, Mar ía y 
bía dicho, aludiendo a las rosas que Lmg Claramunt, Mar ía Cabrera, Aba 
cubr í an su carrera: "Es de presumir Armas, Dr. Manuel Moro, Amadeo 
aue no siempre marcharemos entre Mageroni y famil ia Dolores Cadal e 
flores- pero rae consuela la idea de hijos y otros. 
que el pr íncipe Guillermo piensa co- | 
mo yo y yo pienso como él ^ e s t a ^ i La patente sanitaria de Barcelona 
resueltos a soportarlo ^ ¿ ^ " " g consigna que en dicha ciudad ocurrle-
de modo que lo que pueda sobrevenir ^ 29 ^ ^ 6defunciones de v i . 
ruelas, en Valencia dos casos y en 
Santiago de Cuba 25 casos. 
de m á s pesado, nos parecerá l igero" 
Al ta , esbelta, de rostro ovalado, 
de abundante cabellera rubia y her-
mosos ojos azules, personificaba en-
tonce bastante bien el tipo de la mu-
jer alemana. Le gustaba adornarse 
con ricas joyas y vestida si no con 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha Hega-
s u í r e m a elegancia con una correceón f o el vapor americano Cuba, que t ra-
d?bu?n gusto. Sin embargo su ajuar Jo carga gneral y pasajeros entre 
r Z i a ^ u é una modestia impropia ^ ^ ^ M T ^ I 
de su condición. dro R. Herelora. Humberto Sa rd lñas . 
Cuando llegó a la estación de W i l - o m á s santamarina y Sra. Fernando 
dpark, situada a cinco minutos del Larcada) Elvi ra García, Oscar P u ñ a l . 
Palacio Nuevo, en que res id ían los , Rogeiio y Oscar Ramos, Abelardo padres de su futuro esposo, espera-
all í un coche de la Casa imper ia l . Se 
gún costumbre de la corte de Prusia, 
se hab í an enviado t ambién varios ca-
miones para transportar el equipa-
je de la joven princesa. Esta precau 
P a d r ó n y Otros. 
E L JOHN'S COUNTY 
Procedente de Brunwlsck y escalas 
clón fué Inútil , pues el equipaje ca- i],eSó esta m a ñ a n a con carga general 
¡el bía en un ca r re tón de mano. 
La emperatriz Augusta que siem-
pre hab ía censurado enérg icamente 
las anexiones de 1864 y 1866, se con-
movió al enterarse de la pobreza de 
su futura nieta política, y maldijo 
una vea máa a loa gobernantes que de carga general. 
vapor amefleano "John's County' 
que viene a la f i rma de Likes Bros v 
Co. 
E l ferry Joseph R. Parrot ha l le-
gado de Key West con 26 vagonea) 
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BATURRILLO 
Propone Gastón Mora desde " E l 
comercio" que se legisle suspen-
diendo por determinado tiempo cier-
tos preceptos del Código Civi l , p r in -
cipalmente el que autoriza a los t r i -
bunales para sacar a públ ica subas-
ta sin fijación de t ipo los bienes r a í -
ces embargados a sol ici tud de acree-
dores por deudas. Entiende el afa-
mado escritor que en el actual estado 
de penuria, de quiebras, de miseria 
general y de general imposibilidad 
de los propietarios para saldar sus 
compromisos, al amparo de ese de-
recho m i l y m i l propiedades s e r á n 
adquiridas por la Banca o los Trusts 
extranjeros, dado que los residen-
tes carecen do numerario para acu-
dir a las subastas. 
Es una previsión muy atendible. 
Los acreedores, apremiados por las 
circunstancias, e j e c u t a r á n a sus 
deudores. La ley tiene plazos fijos 
para el remate y facultades concede 
para disminuir el precio de tasa-
ción. Pero t ambién estatuye que 
cuando por segunda vez queda de-
sierta la subasta, ella puede rea-
lizarse sin tipo, por lo que ofrezca 
ol postor. Y esto bien puede condu-
cir a la explotación usurarla, ejer-
cida por el único que dispone de nu-
niprario: la banca extranjera. 
Vale la pena medir el contra y 
el pro de esta inic ia t iva , si quere-
mos y podemos evitar, con la des-
nacional ización de los bienes ra íces , 
la total desnac ional izac ión del p a í s : 
el amo de la t ierra es el amo de la 
nación; el dueño del fundo es el 
soberano del pueblo. 
Los cubanos, y los españoles ave-
cindados, pudieron durante el pe-
ríodo de las vacas gordas asegurar 
para algunas décanas la personali-
dad c iv i l , y la re la t iva independen-
cia polí t ica, adquiriendo terrenos, 
casas, industrias, comercios, inde-
pendizándose en gran n ú m e r o eco-
nómicamen te ; guardando el oro 
nacional y los billetes americanos si 
no los inver t ían en bienes ra íces , 
colonos, hacendados y negociantes; 
jugando menos, paseando menos, 
echando menos lu jo y resistiendo 
:i la exagerada exp lo tac ión de mer-
cüderes de fuera y do dentro, con lo 
que la baja del a z ú c a r nos hubiera 
encontrado repletos de dinero y en 
actitud gallarda de resistencia. 
Tiramos una fo r tuna fabulosa. 
La escena chistosa do una obri ta 
bufa, según la cual el colono enr i -
quecido compró tantas pianolas o 
grafófonos como habitaciones t en í a 
la casa, pinta de mano maestra el 
grado da locura de la sociedad cu-
bana. Bajó el f ru to , y a miserables 
volvieron los que de la miseria ha-
b ían pasado, como por arte de ma-
gia ,a potentados con chalet y au-
tomóvil y palco en la ópera . 
Un golpecito m á s y . . . lo dicho 
por mí cien veces: la huerta de Es-
tados Unidos será definitivamente 
propiedad de los Sindicatos yanquis, 
como la t ierra de I r landa ha sido 
durante siglos feudo de lores ingle-
ses. Y no podremos n i siquiera crear 
batallones de sin feinners: nos pu l -
ve r iza r í an los c a ñ o n e s americanos, 
cruzando sus balas de costa a cos-
ta, y no dejando entrar para los 
nuevos irlandeses n i una vara de 
tela n i una l ibra de pan. 
Conformo con Napo león Gálvez 
y con Gelabert, que opina lo mis-
mo: no es creando impuestos como 
se soluciona este grave conflicto si-
no Introduciendo economías , mu-
i has economías , todas las posibles. 
Hn reciente edi tor ia l del DIARIO 
se sostuvo ese cr i ter io sensato: 
crear tributos, recargar la vida en 
algunos de sus aspectos colectivos, 
viene a ser como cuando el obreris-
mo creyó mejorar la vida domés t i -
ca pidiendo mayores jornales. E l 
Encarecimiento de la mano de obra 
iniciaba nn nuevo aumento en el 
precios de las m e r c a n c í a s . Abaratar 
estas era lo p rác t i co . Con mayores 
jornales los obreros han pasado 
tanta miseria como antes, porque ya 
so encargaba la usura de extraer-
les la diferencia. 
Economías , muchas economías y 
no m á s leyes creando Juzgados y 
plazas de magistrados y oficinas de 
Inspectores. 
Y por cierto que no he leído na-
da que se refiera a la carivera d i -
p lomát ica y consular, en la cual se 
malgasta la mitad de lo que cues-
ta. Ministros y cancilleres. Cónsu-
les y Secretarlos en países lejanos 
con los cuales no tenemos n i el i n -
tercambio de diez sacos de azúcar 
por otras tantas cajas d » bacalao, 
representan un derroche. 
Esta qu i jo te r ía de nación sobera-
na nos cuesta sendas talegas. 
• e ' e 
Daré cuenta de los ú l t imos obse-
quios que he recibido, y agradeido en 
lo que cada uno vale. 
"Vicente Sllvelra. Ensayo biográ-
fico por Armando Guerra". Folleto 
de unas 30 p á g i n a s con l retrato del 
"Patriarca de los poetas do Occiden-I 
te' y un breve prólogo de Gastón Gon, 
zález, es la reproducción de la aplau-| 
dida conferencia que hace algunas I 
semanas pronunció en los salones 
del Centro " E l Progreso" de Guana-
jay, el Ilustrado y sincero escritor 
ar temiseño Armando Guerra. 
Algunos de mis lectores recorda-
r á n que en 1918 el ayuntamiento y 
el pueblo guanajayenses, al honrar-
me y enaltecerme mucho, rindieron 
también homenaje de admirac ión y 
car iño al viejo bardo, poniendo su 
nombre a una calle, loando sus v i r -
tudes privadas y su talento en una 
magna fiesta l i teraria, y favorecién-
donos con un banquete en que, más 
que los demás agasajos, nos conmo-
) vieron y elevaron brindis elocuentes 
1 y discursos hermosos de oradores ha-
baneros y p inareños . Silveira y yo.' 
i hemos estado unidos durante cuaren-
i ta o más años en las tristuras de la i 
' pobreza, en las labores del taller,! 
! en el amor a Cuba y en el cultivo de 
j las letras. Por eso cuanta justicia a| 
' é l se hace repercute s impá t i camente -
j en mi alma. 
Armando Guerra merece un efu-
sivo aplauso por su estudio biográ-
fico, y puede contar con m i recono-1 
cimiento, porque de su trabajo for-j 
.ma parte el juicio leal que exteriorl-l 
cé en 1913 en las columnas de " E l i 
Tr iunfo" acerca de la personalidad 
de Silveira, por mí í n t i m a m e n t e co-j 
nocida, 
• • • 
Alfonso Re laño , publicista didác 
tico y Director de la acreditada 
Academia Mercantil—decana entre 
las de su clase—titulada "Minerva", 
acaba de editar un l ibro: "Cinco me-
ses en Nueva York sin conocer el 
Idioma ing lés" , trabajo que ha obte-
nido ya celebraciones de la crí t ica. 
Presumo que en la descripción de 
algunas escenas el autor hab rá sa-
crificado la exactitud del cronista al 
deseo de hacer un chi.ste, dar ame-
nidad e in te rés al relato y satisfacer 
la natural propens ión a burlarnos de 
falsas grandezas de otra raza en-
greída y de tan distinta idiosincra-
sia a la nuestra. Pero creo que hay 
exactitud en la apreciación de cuanto 
efectivamente es grande, es admi ra -
ble, en aquel país . 
Las visitas, a ú n de t i r o rápido, he-
chas a Washington, al Niágara , a 
Museos, teatros, iglesias, oficinas y 
estaciones ferroviarias, impresionaron 
tan favorablemente el án imo de l l i a -
ño, que, meses más tarde, recordán-
dolas, no pudo menos de traducir 
en palabras calurosas y, gestos inspi-
rados su admirac ión , ya por la por-
tentosa maravil la natural del Niága-
ra, ya por la obra inmensa de los 
hombres en Ingeniería, en industria, 
en higiene, cultura y ordenado fun-
cionamiento de la vida colectiva. 
Entretiene y a la vez i lustra este 
l ibro "Cinco meses en New York" , 
e e « 
" A l Grito de Baire". Poes ía que ob-
tuvo medalla y diploma en los jue-
gos florares de Oriente, autor: Er-
nesto F e r n á n d e z Arrondo, delicado 
periodista de Güines, a quien felicito 
por au tr iunfo. 
Salvo que no me suena bien el ú l -
timo pareado en que r ima UNICA y 
REPUBLICA la composición merece 
ser leída y haber sido premiada. 
* * * 
"Arribadas", por el Capi tán Ne-
me. Art ículo publicado en "La Na-
ción", tercero en discordia con oca-
sión del incidente surgido entre un 
redactor de "Diario E s p a ñ o l " y nues-
tro joven Director. 
Como reco rda rán los lectores, el 
úl t imo, aludiendo a Vir ia to , dijo que 
había pasado "de pastor a bandole-
ro". E l otro creyó ver en ello deseo-¡ 
noclmiento de la historia de E s p a ñ a i 
y humil lac ión para la memoria del 
valeroso caudillo lusitano. Y enton-
ces Pepín reprodujo párrafos de una 
poesía Inserta en un texto de histo-
ria, texto oficial durante muchos 
años en los centros docentes naciona-
les, en que se afirmaba eso: de pas-
tor a bandolero. 
Por su parte Muñlz Vergara, dan-
do la razón a Pepín , demuestra que 
no es opinión n i son palabras de Te-
rradil lo las citadas, sino del P. Isla, 
historiador célebre, y cree que Te-
rradil lo h a b r í a copiado ín t eg ra la 
poesía de Isla, tomada del "Sumario 
de la historia de E s p a ñ a " del í lus 
tre j e su í t a . 
J . N. A R A M B U R U 
José Rodríguez, Esaña , 80 años . 
España , J . y 23; esclerosis. O., 8 
segundo orden, terreno de M . Rodr í -
guez, 
Fernanda P. Mar t in , España , 77 
años , Salud y Campanario; esclero-
sis. N E , 28, bóveda 22 de la Arch i -
cofradía de Guadalupe, 
Mercedes J iménez , Cuba, 52 años . 
Justicia sin úmero , esclerosis, NO, 
14, campo común, bóveda 6 de la M i -
licia Josefina. 
Restos mortales de Octavio J i m é -
nez y Mercedes Fe rnández , proceden-
tes de Guanabacoa. SE. 25, campo 
común, osario de Carlos J i m é n e z . 
Adela Rivada, España , 31 años , 
mal del co razón . N E . 1, zona terce-
ra, hilera 19, fosa 6. 
Genoveva Ruiz. Cuba, 32 años , V i -
ves 140, tuberculosis, N E . 1, zona 
tercera, hilera 23, fosa 7. 
Baldomero Rodríguez, E s p a ñ a , 60 
años , Cerro 659, nefr i t is . N E . 1, zo-
na tercera, hilera 25, fosa 1 . 
Rosa Domínguez, Cuba. 36 años . 
Cerro 440, apendicitis. N E . 1, zona 
tercera, hilera 36, fosa 1 . 
Salvador Blanco, España , 39 años . 
Arroyo Naranjo, tuberculosis. N E . 
1, zona tercera, hilera 41, fosa 4 . 
Antonio Corres, Venezuela, 27 
años , Zaldo 7, cirrosis, N E , 1, zona 
tercera, hilera 45, fosa 9, 
Benigna Aguirre , Cuba, 42 años , 
P . Pernas 62, bronquit is . N E . 1, 
zona tercera, hilera 50, fea '6. 
J o s é Pena, España , 47 años , Ayes-
t e r án 16, traumatismo por aplasta-
miento. N E , 1, zona tercera, hilera 
60 fosa 3, 
Enrique Pad rón , Cuba, 36 años , 
San José 52, meningitis, N E . 1, 
zona tercera, hilera 60 fosa 4. 
Mercedes Oliva, Cuba, 81 años , 
Belascoain 55, esclerosis. N E . 1 zo-
na tercera, hilera 60, fosa 5, 
Esperanza Barreiro, España , 40 
años , Hospital de Paula, cánce r . NE, 
1, zona tercera, hilera 60, fosa 6. 
Francisco Grimon, Cuba, 19 años , 
J e sús del Monte 205, sumers ión acci-
dental . N E . 1, zona tercera, hilera 
60, fosa 7. y 
Manuel Vázquez, Cuba, seis meses, 
Reparto Kohly, Infección Intest inal . 
N E , 4, zona primera, Plazuela, hile-
ra 6, fosa 1 1 , 
Vapor AHONSO XII 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España , 
Baúles Escaparate desde $30,50 
a $250.00 
Camarote desde $13 a . .$60,00 
Bodega desde $7,00 a . . , $ 6 0 . 0 0 
Maletas desde $2 , 50 a . .$150,00 
Maletines desde $1.25 a ,$150 00 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran variación. 
Carlos Garcedo, Cuba, 11 meses, 
I San Tadeo 1, enteri t is . N E . 4, zona 
primera, Plazuela, hilera 7, fosa 7. 
I Alberto Silva, Cuba, tres meses. 
J e s ú s Mar ía 46, a t r é p s i a . SE. 6, 
campo común, hilera 1, fosa 17, p r i -
mero . 
Olga Olivera, Cuba, 11 meses, P . 
Grandes, uremia. SE. 6, campo co-
m ú n , hilera 1, fosa 17, segundo, 
Federico Dschamps, Cuba, 58 años 
Hospital Calixto García , reblandeci-
miento del cerebro, SE. 11, campo 
común , hilera 22, fosa 5 . 
José Ancedes, España , 30 años , 
Tejar Rocafort, traumatismo por 
Antonio Rodr íguez , E s p a ñ a , de S7 
años . Cerro 472, arterio escleosls. 
SE, 11, campo común , hilera 22, fo-
sa 9, pr imero . 
Ana Rodr íguez , Cuba, 70 años , Ce-
rro 472, arterio esclerosis. SE. 11 , 
campo común , hilera 22, fosa 9, se-
gundo. 
Tota l : 2 1 . 
O 
ENTERRAMTBNTOS D E L DIA 29 
n ú m e r o 7, en, Puentes Grandes. Se 
ignora cómo se ahogara d icha mu-
j e r . 
CAIDA 
En el baño de ssu dmicl l io su f r ió 
una ca ída causándose lesiones de ca-
manejar las maquinarias co y 
cías . 
Defiende a l guajiro el doct 
suso e hizo una exposición 
agri. 
la s i tuac ión económica de C u b a ' n ^ 
mó la a t enc ión sobre la convelen . 
de que loa agricultores se asocien 
M0r Ca-cara 
dez, vecina de Marqués G o n z á l e z nu-
mero 48 
Etelvina Santos, Cuba. 7 2 años , 
Cristina 38, edema pulmonar. N B . 
16, campo común , terreno de Miguel 
Domingo Santos. 
Juana Belén Díaz, Cuba, 01 años , 
San Rafael 75, arterio esclerosis.NB, 
27, bóveda de Juana Belén Díaz 
José P e n a b á , España , 42 años . La 
Benéfica, sífilis terciaria. N E , 2, zo-
na de tercera, hilera L fosa 5. 
Rafael Ramucchi, Puerto Rico, 24 
LESIONADO GRAVE 
A l ser arrollado en la esquina de 
Monte y Cárdenas or el a u t o m ó v i l 
7,710, manejado por José M a r t í n e z , 
de FIn lay 142, recibió lesiones de ca-
r á c t e r grave Ati lano Iglesias G a r c í a , 
vecino de AAvenida de la R e p ú b l i c a 
n ú m e r o 28, F u é asistido en e l Hos-
pi ta l Munic ipa l , 
añs , Egido 23, suicidio. N E . 2, zona 
m á " q u i n a ' , ' s E r T l , ca^mpo"común."hT- de^ercíer^ hllera ^ fosa 6 
"lera 22, fosa 6, primero 
Eduardo Díaz, Cuba, 45 años , Hos-
pi ta l Calixto García, nefr i t is . SE. 
11, campo común, hilera 22, fosa 6, 
segundo. 
Mar ía Luisa Rey, Cuba, 63 años , 
Concha 10, bronquitis aguda N B . 2, 
zona de tercera, hllera 1 fosa 7, 
Magdalena F r í a s , Cuba, 63 años . 
Dolores 31 , arterio esclerosis. N E , 
"ASTURIAS" 
Nicasio Díaz. E s p a ñ a . 47 años , 23 2. Tzona de tercera, hilera 1. fosa S, 
y 26, suicidio por suspens ión . SE. Lui0s0M' ^y6.3- Cuba' 402 aus-
11, campo común, hllera 22, fosa 7. 
pr imero. 
Tota l : 2ff. 
O 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 28 
José A . Rodr íguez . Cuba. 4 años . 
Gertrudis 54, raquitismo. N E . 22, 
bóveda de Emil io González de la 
Vega. 
José Castro Díaz, de España , 63 
años , 19 y Baños, cáncer del r l ñ ó n , 
N E . 8 , campo común, bóveda de Elias 
ú ñ i g a , 
Dolores Alvarez, Cuba. 65 a ñ o s , 
an Francisco 23. arterio esclerosis, 
N E , 28. bóveda de Miguel y Rafael 
Alvarez, 
Saturnina Medina. Cuba, 49 a ñ o s . 
Espada 4, insuficiencia m i t r a l . N B . 
11. zona de tercera, hilera 56. fosa 6. 
Manuel Domínguez, Cuba. 30 años , 
Puents Gandes, N E , 1. zona de ter-
cera, hilera 58. fosa 8, 
Zenaida Mesa, Cuba. 7 años . Bue-
na Vista, escarlatina. N B . 1. zona 
•de tercera, hilera 60, fosa 8, 
i Anastasio Carrasco, España , de 23 
años . Cerro 659, enteritis, N E , 2, 
'zona de tercera, hilera 1, fosa 1 . 
' Rosario Rosell, Cuba, 5 6 años , So-
¡ ledad 26 .arterio esclerosis, N E . 2, 
zona de tercera, hilera 1, fosa 2. 
| Casimiro Iruretagoyena. " E s p a ñ a . 
32 años , Serafines y San Benigno, 
síf i l is , N E . 2. zona de tercera, h i -
lera 1, fosa 3. 
Andrea Alfonso Culga, Cuba, de 38 
años , Santa Catalina 8, tuberculosis. 
N E , 2, zona de tercera, hilera 1, fo-
sa 4. 
Herminia Vilaboy, Cuba, 14 meses. 
t ina 38, asistolia, N E , 2, zona de 
tercera, hllera 1, fosa , 
Josefa García , Cuba, 19 años , Hos 
p i ta l 7, tuberculosis. N E . 2, zona de 
tercera, hilera 1, fosa 10, 
Francisco Escobar, Cuba, 68 años 
I n ú m e r o 9, Vedado, pa rá l i s i s gene-
ral , N E . 2, zona de tercera, hilora 1 
fosa 1 1 . 
- Romualda Rodr íguez , Cuba, de 52 
años , d i la tac ión bronquial . N E 2, 
zona de tercera, hilera 1, fosa 2. 
Aqui l ino Mart ínez, E s p a ñ a , de 4 5 
a ñ o s . Cerro 5 9, fiebre tifoidea, N B . 
2. zona de tercera, hilera 1 fosa 13. 
Abelardo Navarro, Cuba. 33 años , 
Clavel 1. letra G , . tuberculosis. NB. 
2. zona de tercera, hilera 1. fosa 14. 
Demetrio J . Praderes. Cuba. 63 
años . Concordia 4 5, nefr i t is . N B . i ! 
zona detercera, hllera 1 fosa 15. 
Delia Maresma, Cuba. 15 meses, 
Amargura 4 7. entero col i t i s . N E . 4. 
zona de primera. Plazuela, hilera 7 
fosa 10. 
Alberto Muñoz. Cuba. 5 meses, hos 
pi ta l Calixto García , gastro enteritis 
SE. 6, campo común, hilera 1. fosa 
18. segundo. 
Marta González. Cuba, dos meses, 
Puentes Grands, enteri t is . SE. 6, 
campo común, hilera 1, fosa 19. p r i -
mero, 
Heriberto uintana. Cuba, 5 meses, 
Villanueva 23, congest ión pulmonar. 
SE. 6, campo común, hi lera 1, fosa 
19, segundo. 
A . ulles Mac Ervan, de los Esta-
dos Unidos, Zenea 8, enermedad del 
co razón . SE. 11 . campo común, h i -
lera 22, fosa 9, 
Emi l io Rodr íguez , Cuba. 39 años . 
Marina L L . , cáncer del e s t ó m a g o , 
SE, 11. campo común, hilera 22, fo 
. ^ í l ^ m á n - - ^ ¿ I s S a X ^ ^ 
partidos, Ue lo« 
R e s u m i ó la discusión el doctor r 
suso con las conclusiones sigu{ent~a-
Hacer votos para que: eS: 
1, Se rebajen las rentas de lo3 
rrenos. ' 
2, Se facil i ten y abaraten los traa. 
portes, 1 
3, Se autorice la venta libre en 
Mercado. 61 
4, Se establezca el crédi to agrie 
la. 
5, Se reduzcan los precios de \n 
a r t í cu los de primera necesidad a u 
de antes de la guerra, 108 
E l Ingeniero señor Fontana tomA 
, la nota de todas estas recomendado 
í nes para llevarlas a la comisión reo? 
g a n l z a d o r á . 
L i q u i d a c i ó n de una 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina." Bomaza nHjati 
ro 6. que tiene verdaderaa preclosidj;' 
des en joyer ía fina. l(suida muy ^ 
1 fatas todas sus existe oclas, por 
i ber decidido su dueño dejar el neg0< 
cío. 
Bernaza número 6. di lado de j» 
Botica Teléfono, A-6363. 
La notable publicación decana de 
las regionales sigue s u m á n d o s e éxi-
tos. Así lo proclama el n ú m e r o de 
esta semana, en todo I n t e r e s a n t í s i m o . 
He a q u í el sumario: 
Grabados: En la portada, r e t r a to 
de la cupletista avilesina A n i t a Fer-
n á n d e z . En las pág inas in ter iores , 
vistas de Parres, Amieva, V i l l a m a -
yor, Gi jón Laviana, Campo de Caso, 
Cangas de Onis, Figaredo, Colunga, 
Lugo de Llanera, Pola de Somiedo 
Parres. Además , dos grupos de asis-
tentes a la j i r a del Club Tinetense; 
un aspecto del partido de balanpie en 
que venció el Deportivo Hispano y 
varios retratos m á s . En t o t a l 20 
grandes fotograbados, 
l i t e r a t u r a : Cuentos, c r ó n i c a s y 
poes ías de Constantino Cabal, Lude-
ña , Bernal, Alas P u m a r i ñ o . Za r rac i -
r ra . Verginory y Mar t ín F e r n á n d e z . 
Informaciones. Art ículo ed i t o r i a l , 
acerca de la Caja de Ahorro d e l Cen 
t ro Asturiano; ecos de la colonia , no-
ticias y crónicas de Vavla. A n t e o . P l 
ñ e r a . Boal, P i loña , Tineo. Colombres, 
Parres y otros consejos. 
E n suma Asturias sigue siendo la 
revista digna de la colonia as tur iana. 
Es la mejor redactada, la m á s cul ta 
e interesante y la de mayor popula-
r idad . 
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Cuarteles 3. b roncopneumonía , N B . 
I 4. zona de primera. Plazuela, hl lera i sa 10, primero 
, 7 , fosa 8, Victoriano Izquierdo, Cuba, de 39 
Oscar Pérez . Cuba. 7 meses. Con- i años , ospital Calixto García , tuber 
PARA FOMENTAR 
LAS COSECHAS 
seero Arango 32. gastrocolitis, N B 
4. zona de primera, Plazuela, hi lera 
7 fosa 6. 
Mar ía Grela. Cuba, 8 meses. Po-
cito 15, gastroenteritis, N B , 4 zo-
na de primera. Plazuela, hilera 7, 
fosa 9. 
Mercedes Abelle, Cuba. 5 meses. 
F á b r i c a 3, toxifección. E . 6, campo 
común, hilera 1, fosa 18, pr imero . 
Claudio Díaz, Cuba, 76 años . Je 
culosis. SE, 11 . campo común, h l -
lera 22, fosa 10. segundo. 
T t a l : 20. 
JUZGADO DE GUARDIA 
El Lazo de Oro 
M A X I M O G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2-15 
ARROLLADO 
Paulino Ferrer González fué asis-
t ido anoche en el centro de socorros 
s ú s ' d e l Monte 280."arterio eseferosis. del Cerro, de lesiones de ca rác t e r gra 
SE, 11, campo común, hllera 22. fo- ve diseminadas por el cuero, las que 
sa 8. pr imero. Me fueron causadas en la esquina de 
Rosman Mlford , de las Barbadas. 'Cerro y Ayuntamiento, por el auto-
19 años . Hospital Calixto García , móvil 20, que manejaba Conrado 
fiebre t ifoidea. SE, 11. campo co- |Alonso-
rnún. hi lera 22, fosa 8. segundo, _ _ _ A 
Josefa Amorós , Cuba, 80 años , hos ! AHOGOADA 
pi ta l Calixto García, carcinoma de la E n aguas del r ío Almendares apa-
mama. SE, 11, campo común, hi le- reció flotando ayer el cadáver de 
ra 22, fosa 8. Flor inda Mer iñas , vecina de Boul lón 
" 5 * 
Trajes Blancos 
No^ 100 a 30 
pesos 
ütcnsíIíosdecocínaÍEL SPORTMAN 
S u r t i d o s c o m p l e t o » de todas c l a s e s , n 
nrec los m u y b a r a t o s . F e r r e t e r í a "LA 
L L A V E , " Neptuno, 106, entre C a m p a n a -
r i o y P e r s e v c r w o U . T « i * r o n o A-1480. 
Prado. 119. 
O t284 alt IND. 22 ab. 
PitEPm3A:: -
con las ESENCIAS Agoa de Colonia 
üüdd Dr. JOHNSON == más finís:: :: 
E I P S I T A P A I A É l B A l V l T E L P ü S ü E l l . 
D e r e n t a : D B I G D E i l A J 0 H I 8 0 H , O b i s p o 31. e s p l n a A g v i i r . 
Jjl 
PRORacAncas 
E l domingo 2 6 del corr iente tuvo 
lugar la segunda reunión de ag r i cu l -
tores para estudiar los medios me-
jores a f in de dar Incremento a la 
p roducc ión de alimentos, coa e l ob-
jeto de abaratar la vida. 
Esta segunda reun ión r e v i s t i ó par-
t icular importancia porque tomaron 
parte en ella una Comisión de la So-
ciedad de Agricultores de San A n -
tonio de los Baños y el doctor Gabriel 
Casuso. Rector de la Universidad, ha-
cendado y ex Secretario de A g r i c u l -
tu ra del gran Presidente Est rada 
Palma. 
L a Comisión Reorganizadora de 
los Servicios Agr ícolas es tuvo re-
prsentada por el ingeniero a g r ó n o -
mo seño r Alfredo Fontana, inspec-
tor general de Agr icul tura . 
Abier ta la discusión por e l doctor 
Mario Calvino, tomó la pa lab ra el 
doctor Casuso diciendo que é l h a b í a 
asistido para enterarse de c ó m o se 
iba a organizar la c a m p a ñ a para el 
fomento de la producción de los l l a -
mados frutos menores. Que é l h a b í a 
le ído que el Gobierno f i j a r í a unos 
precios mín imos y paga r í a los trans-
portes y quer ía saber cómo se pod ía 
hacer esto. 
E l señor Tomás Valdés D íaz , a 
nombre de la Comisión de l a Socie-
dad de Agricultores de San An ton io 
de los Baños , l lamó la a t e n c i ó n de 
la Comisión sobre las al tas rentas 
que se han puesto a los terrenos de 
San Antonio de los Baños . Terrenos 
que en 1907 pagaban de r en t a anual 
$700.00, ahora pagan $3.000. 
Este a ñ o — a ñ a d i ó — e l prec io del 
tabaco es muy bajo, y no h a y modo 
de venderlo, sin embargo, los d u e ñ o s 
de los terrenos no quieren reba ja r las 
rentas. 
E l señor Hel íc rup . de Santiago de 
las Vegas, citó el caso de u n a media 
caba l l e r í a de t ierra situada e n e l t é r -
mino de Santiago de las Vegas, l a que 
paga $300,00 de renta. 
E l señor Felipe Quintero d i j o que 
la solución del problema él l a vé en 
establecer rentas equitativas a los 
terrenos y en suprimir el monopol io 
de los mercados. Hay que f a c i l i t a r la 
venta de los productos y no obligar 
a l campesino a vender por casi nada 
sus frutos, a los expendedores, gua-
recidos en los mercados. 
E l señor De Pool expuso que ha-











































finamente ejecutada, con brülaatí | I pra 
zafiros y otras piedlas preciosa», pr* * 
sentamos variado (."írtldo. 
C a n E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e i 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Arroand y Hno. 
¡ O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
| T e l e f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 1 




de pulsera, con cinta d» seda, an oii 
y diamantes, y en platino y brillan, 
tes. Surtido en oro y plata, de bolal? 
lio o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
do cedro y do caoba con marqueter^ 
y bronoo, para sala, comedor y cnish 
to. 
Bahaiíionde y Cía! 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO. 
BERNAZA,) NO. ^ A . 8 f ó 0 
L O I 
C o t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO UE 
U MARINA 
C O M O SI F U E R A M DIB U J A D O S i A S I L E 
Q U E D A R A M M U E 5 T R O S T R A J E S HE-
CMOS, E í i T E L A S P A R A E L V E R A M O : 
M O S O T R O S C U I D A M O S Q U E L O S P R E -
C I O S S E A M E C O M O M I C O S Y A D E M A S 
Q U E E L C O R T E A S E A I R R E P R O C H A B L E . 
ANTIGUA de J, VALLES 
¡S. R A F A E L E I M D U S T R I A . 
C o n f i t e s , 
R I C O 
v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o » 
P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 7 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
A n u n c i o s SOMINB3 
A LOS EMPLEADOS 
L a necesidad obliga a v e l a r por el insignificante centavo. L a Ceiba, 
que constantemente es t á pendiente de las alternativas de los precios, 
factura siempre al más l i m i t a d o . 
L E INVITAMOS A COMPROBAR NUESTRA OFERTA 
Nuestros clientes saben que esta casa, j a m á s ofrece un precio falso 
para desquitarlo en el peso de la m e r c a n c í a s . 
E l peso es completo y superior la calidad dol a r t í cu lo . So sirve a 
domicil io. 
Arroz canilla viejo, la a r r o b a a 
?Arroz canilla nuevo, la a r roba a 
Arroz Valencia, la arroba a 
Aceite Sensat de 0 libras, l a lata a , . 
Aceite Balsells. de 4 y media libras, la lata a, 
Aceite Balsells de 2 l ibras, la lata a 
Manteca, lata de 17 libras a 
Manteca, lata de 7 libras a 
J u d í a s asturianas, la l ibra a . , 
Leche evaporada, caja a 
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L A C E I B A 
D E C A N O Y H N O . 
M o n t e 8 . T e l é f o n o A - l 9 0 8 
C 5887 4t l o . 
A S O L X X X B 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
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f i n o » 
T a euerra trajo para Palestina 
H f ¿ de sufrimientos y de angustias, 
Cursores de los profundos cam-
& quo l f rmada la paz debía como 
f a c e r l a nacer a una nueva vida. De 
¿vis tos cambios, no hay duda, mu-
Bchos son en extremo beneficiosos al 
l i s t a d o material y espiritual de aquel l í l í v observamos desde luego que. 
I « l decir esto, no aludimos a lo que 
K L d a prometerse de los acuerdos 
™*dos en las conferencias de San 
j R e m o sino a lo que ya existe en rea-
ü d a d . , .t 
t i l i t a d o mater ia l— Palestina po-
IILnPde llamar su red ferrocarrilera. «FiV lo que con toda propiedad es 
T r o v i s o r i a en gran parte si se quiero 
Enes ba sido creación del ejérci to, 
í n i e n la sigue soteniendo y mejoran-
« f t n nara las necesidades militares; 
il í ^ r o aue con todo es una base muy 
A f e c t i v a para que la admin is t rac ión 
H ^ i v i l establezca algo definitivo, que 
K o n t r i b u i r á indudablemente a ele-
H v a r y hacer prosperar la Palestina. 
•.•p«ra entender la propiedad de la 
' í a l a b r a "red ferroviaria" tómese el 
' STana y únase : lu Jcn i s í ih 'n con Ludd 
íínr una vía ancha que se acabo de 
fonstrulr en junio de 191S; 2- Ludd 
.on Jaffa por un pequeño tren De-
rauville; 3pCalffa con Kantara. I " 
Tiafa con Bersabé por vía ancha; 5o 
í-aiffa con Akka , l ínea antigua cons 
t ru ída por los turcos: 6" Calffa con 
fbemakh. ü c r a y Damasco, antigua 
Bfijea turca. 
La línea de Caifía a Kantara es 
Lma creación de la guerra; empezada 
fen 1916 se acabó a fines de 1918; 
Oclusivamente mi l i t a r en su origen 
actualmente es un gran factor co-
bnercial, pues la es tación occidental 
fen Kantara se halla en la l ínea egip-
Scia de Puerto Said al Cairo. Obsér-
Irese que desde Kantara a Rafa esto 
es, en el trayecto de 200 k i lómet ros 
la vía es doble. 
Otra ventaja material es la afinen 
i í c i a casi innumerable de gente que 
ha acudido a Palestina, no ya para 
explotarla, sino más bien para re-
rpoblarla y enriquecerla. 
Estado espiri tual— Las ventajas 
las sintetizamos en lo que pud ié ra -
íinos llamar renacimiento cristiano-
catól ico. Han vuelto casi todos los 
[(' religiosos expulsados o desterrados; 
\ y no pasaría mucho de la verdad el 
que dijese, que todas las familias re-
j ligiosas de alguna importancia a l l í 
ttestán representadas; Franciscanos. 
• Dominicos. Benedictinos, Carmelitas, 
• Jesuí tas , Salesianos, Trapenses, Her-
Pmanos de las Escuelas Cristianas, Pa 
dres Blancos, Hijas de San Vicente, 
Heparadoras, etc. etc. Los unos tra-
bajan como custodios do los Santos 
•Lugares, los otros como apóstoles , 
testos se consagran al estudio de los 
monumentos cristianos para desen-
mascarar la impostura racionalista y 
cooncer y amar más y m á s a Jesu-
cristo, aquellos se entregan a los 
| trasportes de la vida contemplativa, 
I aprovechando el santo fuego que 
| prende en el alma cabe la Cuna del 
) Salvador y en el recinto del Santo Se 
pulcro. « 
Los Padres Franciscanos han com-
1 prado en el huerto de Gethsemaní "el 
lugar de la o rac ión" , all í donde aca-
ban de descubrir la antigua iglesia, 
existentes ya en tiempo de San J e r ó -
nimo, según nos dice el mismo San-
to, pero derruida y vuelta a construir 
en 1172, y desaparecida definitiva-
mente para el año de 1283, confor-
me se deducíe de los Itinerarios de 
algunos peregrinos. Desde luego se 
concibió la idea de levantar un tem-
plo en lugar tan santo, y aprove-
chando la presencia del Emmo. Car-
denal Glustini, logado extraordinario 
de la Santa Sede, quien además ha-
bía acudido a realzar los festejos del 
V I I centenario de la ida de San Fran-
cisco de Asís a Tierra Santa, se le 
convidó a colocar la primera piedra 
del nuevo monumento. Los trabajos 
los trabajos se acometieron con en-
tusiasmo, pero ahondando en lós c i -
cimientos de repente se tropezó con 
los restos de otro templo ant iquís imo 
quizás el de San J e r ó n i m o ; tiene 13 
metros de anchura y es tá a 1.05 m 
debajo de la otra Iglesia recién des-
cubierta. Un tan notable tesoro ar-
queológico imponía la paral ización 
de la obra, lo que se ha hecho con 
fruic ión. Entre tanto el mismo Em-
mo. Purpurado fué convidado a co-
locar la primera piedra del templo 
de la Transf igurac ión sobre el monte 
Tabor, pues el que all í existía es-
tá completamente arruinado desde 
el siglo X I I I . 
Otras dos reconstrucciones se han 
emprendido y por cierto que una de 
ellas reviste singular Importancia: es 
la de la Basíl ica erigida por Constan 
tino Magno en el Monte Olívete, en, el 
punto desde donde Nuestro Señor Je-
sucristo se elevó a los cielos. Se es-
cogió una fecha muy significativa pa-
ra lo que se p r e t e n d í a ; esa fecha fué 
el a ñ o ; dp radoCThRormteeuVraPCé 
el 2 de Enero de 1920, primer vier-
nes del a ñ o ; el objeto era cumplir el 
voto que pronunciara en Toloso su 
Arzobispo M g r . Germaln el primero 
de Enero de 1917, de erigirle al Sa-
grado Corazón de Je sús un templo 
en J e r u s a l é m para alcanzar del D i -
vino Corazón la vuelta de la paz en 
la justicia y la caridad. E l Santo 
Padre se dignó bendecir este voto y 
aprobó que el templo por erigir fue-
se de la Eleona en el Monte Ol íve te . 
Un augusto peregrino el Emmo Car 
denal Dubols, entonces Arzobispo de 
Rouen y hoy dignís imo sucesor del 
Cardenal Amette en la Silla de Pa r í s , 
acudió al lugar acompañado de todo 
el clero jerosollmltano, y ante nume-
rosa asistencia de fieles colocó solem 
nemente la primera piedra de la ve-
nerable Bas í l ica . 
Los estudios arqueológicos se l i a n 
reorganizado en casi todas partes. 
Dios por su parte se ha mostrado 
muy generoso enviando abundantes 
lluvias que hadan recordar la inun 
dación de Egipto; y los campos se 
cubrieron de verdura; y a poco en 
toda la extensión de los valles y las 
laderas se mecían en blando oleaje 
el t r igo y la cebada, ostentando su 
dorada espiga; y se cuajaron de f lo-
res los almendros y los granados y se 
balancearon vistosamente los tama-
rindos y las palmeras; y la cosecha 
ha sido copios ís ima. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L a que le brinda 
La Casa Meras 
Liquidamos a precios b a r a t í s i m o s 
JUEGOS de mimbre con cretona. 
JUEGOS de sala marquetería. 
JUEGOS de sala Laqué. 
JUEGOS de sala dorados» finos. 
Juegos de cuarto marquetería y bronces. 
JUEGOS de comedor caoba y bronces. 
N o p i e r d a l a o c a s i ó n q u e 
p o r s ó l o 10 d í a s l e o f r e c e 
La Casa Merás 
D E M E R A S Y R I C O 
Ave. de i t a i ü (Galíino) y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
• C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
' nos y f o n ó g r a f o s , c o m . . 8 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros , pref 60 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o á , com . 10 
C o m p a ñ í a Nac iona l do C a l z a , 
do. pref 30 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l z a , 
do, comunes 24 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , pref 60 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 60 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d'e M a -
tanzas , comunes 30 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 30 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A c c i -
dentes L i b r e 
U n i ó n N a c i o n a l de Seguros , 
preferidas L i b r e 
U n i ó n N a c i o n a l de Seguros , 
fceneficiarias L i b r e 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a P l a -
y a de M a r i a n a o , pref . . . 40 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a P l a -
j a de M a r i a n a o . c o m . . . 20 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , pre f . . . 45 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
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Santa Cruz del Sur 21.0. 
Junio -3. 
Teatro A l i r i a 
En el día de ayer se proyectó en el 
lienzo del teatro " A l i c i a " la pelí-
cula del sepelio del general Gómez. 
E l teatro esa noche se vió favorecido 
por numeroso público, ávido de admi-
arr la imponente manifes tación de 
duelo que el culto pueblo habanero 
t r ibu tó como úl t ima ofrenda de cari-
ño al hé roe de Arroyo Blanco. En los 
palcos y lunetas se encontraban nu-
merosas damas y damitas de nuestra 
mejor sociedad. Los concurrentes esa 
noche al " A l i c i a " mostraron gran 
disgusto contra el representante de 
la pel ícula, por haber ordenado al 
operardor que corriese la cinta muy 
de prisa. 
E l empresario de este Coliseo debe-
ría terminar de una vtez estos abu-
sos, pues esto se repite con bastante 
frecuencia. Me permito l lamar por 
este medio la a tención del Jefe de Po-
licía para que ordene a los vigilantes 
de servicio en el "A l i c i a , " nO permita 
los gritos a la gente menuda. 
tH Corresponsal. 
DE CABAÑAS 
BOLSA DE LA HABANA 
H a n sido reanudadas las operaciones 
en l a B o l s a de l a H a b a n a , con las res-
t r i cc iones acordadas por s u j u n t a s i n -
d ica l y de gobierno. 
Debido a d l c b a s r e s t r i c c i o n e s los t i -
pos m í n i m o s que r e g i r á n en todas las 
operaciones de los valore3 que a l l í se 
cot izan s e r á n los s i g u i e n t e s : 
B O N O S Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vend. 





L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
- C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 d e j u l i o 
A c e i t e de ol iva en la tas de 28 l ibra* . 
M ."50 centavos l i b r a . 
% Ajos, s e g ú n t a m a ñ o , de 33 centavos a 
nn peso m a n c u e r n a . 
• A r r o z c a n i l l a viejo, a 10 y medio cen-
tavos l i b r a . 
A r r o z semi l la , a 4.2'í c ts . l i b r a s . 
I A r r o z Valenc ia , s i n e x i s t e n c i a . 
Arroz amer icano , t ipo V a l e n c i a , a 11 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r roi ino a 5 centavos l i b r a 
I A z ú c a r t u r b i n a d a a 4.25 cts . l i b r a . 
B a c a l a o ¡ m e r i c a n T a ?14.00 l a c a j a 
Jide 1M1 l i b r a s . 
I Café de Puer to R i c o , de 20 a 2« c e n . 
S'tavos l i b r a . 
I Café del p a í s , a 23 centavos l ibra , 
y /Cebollas a m e r i c a n a s a $2 .75 el h u a c a l 
• d e ' 45 l i b r a s . 
Cebollas, sacos , a 4.75 c t s . l ibra . 
Cebol las ga l la s , s in existencia . 
T'y C h í c h a r o s , a c inco centavos l i b r a . 
V ; Fideos de l p a í s , a $4 l a c a j a de ocho 
| i l ibras . 
S F r i j o l e s negros Importados , a 18 c e n -
« t a vos l i b r a . 
| F r i j o l e s negros del pala, a 21 centa« 
vos l ibra . 
Fri jolps co lorados chicos a 11.00 c e n -
tavos l i b r a . 
c Fr i jo l e s r a y a d o s largos , s i n e x i s t e n -
| c i a . 
| F r i l o i e s rosados, a 9.50 c*s l ibra . 
I Garbanzos cosecha v i e ja , s in oxls-
•• tencia . 
I Carbanos cosecha nueva, de 8.50 • 10 
8centavos l i b r a . 
• í a r b a n z o s mfinstruos a 15 centavos 
iMlbra. 
4i Harina de tr igo , a $ 1 1 . ¿ 0 sacos de 
^ «00 libras, s e g ú n marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos l ibra . 
•Tabón amar i l lo del pais , de 8.50 a lil 
J p e s o s la c a j a . 
c Jamones, de 2o a 23 cen tavos l ibra , 
I, » « e g ú n clase y marca . 
A f . . ech8 condensada L e c h e r a y M a g n o . 
¿P1'». a 113 la c a j a . 
'] T - ^ c h e condensada de o t r a s m a r c a s a 
. « p e s o s l a c a j a . 
i^ech» "vaporada, a $9, s e g ú n m a r c a . 
Man»».-4 Hp nr imera , en tercerolas , a 
? 6 . 5 0 el b a r r i l de 170 l ; b r a s . 
P a p a s de". C a n a d á , en tercerolas , s in 
ex i s t enc ia . 
P a p a s en sacos , d'e 2.75 a 3 cts . l i b r a . 
Queso a P t a g r á s de 55 a 60 centavos 
l i b r a . 
S a l , a 2 centavos l i b r a . 
T a s a j o p u n t a a 30 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i erna , a 35 centavos l i b r a . 
T a s a j o despuntado, a 20 cts. l i b r a . 
T o c i n o chico, a 20 centavos l i b r a , s e . 
g ú n t a m a ñ o . 
V e l a s grandes del p a í s , de $20 a $28 
las cuatro c a j a s . 
V e l a s a m e r i c a n a s grandes , de 20 a 24 
pesos las c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s del p a í s , a |29 l a s 
cuatro c a j a s . 
V i n o N a v a r r o , c u a r t e r o l a , a $30 la 
c u a r t e r o l a . 
V i n o t into, c u a r t e r o l a , a $28 l a c u a r . 
t e ro la . 
V i n o R l o j a , c u a r t e r o l a , de $35 a $40 
la c u a r t e r o l a . 
E Ü D A L i D O R O M A G O S A , 
P r e s i d e n t e . 
M E E C A D O 
P E C U A K I O 
J U L I O 1 / 
Lf v e n t a e n p i e 
E l mercado cot lxa los s igu ientes pre-
c ios -
V a c u n o de 9 a 10 y medio c e n t a v o s , j 
C e r d a , de 12 a 14 centavos. 
L a n a r , 13 a 16 centavos. 
Kep . C u n a ( S p e y e r ) 80 
K e p C u b a ( I n t e r i o r ) . . . . «8 
K e p í i b l i c a d'e C u b a 70 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
p r i m e r a hipoteca 85 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
segunda h ipo teca 84 
F . C . U n i d o s 00 
B a n c o T e r r i t o r i a l , Ser le B . 80 
F o m e n t o A g r a r i o 100 
Bonos C o m p a ñ í a de « a s . . . 90 
H a v a n a E l e c t r i c R y 75 
I I . B . R y . C o . H i p t . U o n . . 75 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a 60 
C u b a n Te l ephone 62 
Cervecera I n t e r n a c i o n a l . . . 85 
Bonos de l Noroeste L i b r e 
C o m p a ñ í a de l Acueduc to de 
Cienfuegos L l b r s 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l (ob l i -
gac iones ) 85 
Conv. C o l a t . C u b a n T e l e p r o -
ne 1 75 
C o m p a ñ í a U r b a n P l a y a de 
M a r i a n a o . . . ' 70 
A C C I O N E S 
B a n c o T e r r i t o r i a l , pref . . . 50 
Banco T e r r i t o r i a l , benef. . 5 
T r u s t C o m p a n y 150 
F . C . U n i d o s 65 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d'e S a n -
t iago de C u b a L i b r e 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 90 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . 78 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 160 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , p r e -
fer idas 80 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , co-
munes 30 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u l j a n a , 
prefer idas L i b r e 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
comunes L i b r e 
C u b a n Te l ephone , pref . . . . 70 
C u b a n Te lephone , c^m. . . ('•I 
Inter . T e l . and T e l e g r a p h C . 50 
E m p r e s a N a v i e r a , pref . . . 70 
E m p r e s a N a v i e r a , com. . . . 50 
C u b a C a ñ e , pref L i b r e 
C u b a C a ñ e , com L i b r e 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y 
Navegaclf in, pref. 50 
C o m p a ñ í a C u b a n a "de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , com 20 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 130 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros Benef 60 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co. , 
prefer idas S5 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co . . 
comunes 15 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . , 
pre fer idas L i b r e 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . , 
comunes L i b r e 
Comp. M a n u f a f c t f u r e r a N a -
c ional , prefer idas 52 
Comp. M a n u f a f c t f u r e r a N a -
c ional , c o m u n e s . . . . . . 30 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
prefer idas 42 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u -
m e r í a , pref 
C o m p a ñ í a Nac ional de P e r f u -
m e r í a , com 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P l a -






En la m a ñ a n a de hoy y en los 
momentos en que tomaba gasolina 
el ford nmero 18 de la l ínea de Ba-
hía Honda, en la F e r r e t e r í a La Viz-
I caína, del señor Florentino Ciseron, 
j hubo de derramarse un poco de gaso-
lina que se esparció y se i n f l a m ó . 
Parece ser que por culpa de al-
gún fósforo que momentos antes hu-
bo de arrojar al suelo a lgún fuma-
dor. Los pasajeros del ford aguarda-
ban de pie junto al mismo teniendo 
la mala suerte uno de ellos o sea la 
joven Carmen Jaime Cas tañeda , de 
incendiársele los vestidos y de re-
cibir quemaduras en todo el cuerpo, 
de carác te r grave. La madre de es-
ta joven que t ambién se encontraba 
junto ella sufrió ligeras quemadu-
Ayer l lovió: En Arroyos de Man- ras y t ambién el dueño de la ferre-
tua, Dimas, Puerto Esperanza, M a t a - | t e r í a señor Cicerón, 
hambre, Quivicán, Guanabacoa, Cen-: Prontamente fueron prestados au-
t r a l Hershey, Campo Florido, Haba- ixi l ios por numerosas personas pero 
te no resu l tó . Cumplieron con su de-
ber los elementos policiacos mos-
trando gran empeño su jefe señor 
García en el esclarecimiento de los 
hechos. 
También la Guardia Rural coo-
peró con su auxilio y el Juzgado ac-
tuó en el acto. Este desgraciado ac-
cidente, a m i juicio, puede estimar-
se casual. 
La joven Carmen Jaime acaba de 
fallecer, al terminar esta correspon-
dencia. E l teniente señor P iñe i ro ha 
donado el sarcófago. 
E l sentimiento es general. 
M A L A SITUACION 
Cada día so acen túa m á s su gra-
vedad. E l dinero ha desaparecido 
por completo, y se es tá pasando 
hambre en muchos hogares. Se e s t á 
dando el caso do hacerse juntas de 
trabajadores para l impiar caña a 
cambio de darles la comida a los ex-
presados trabajadores y apesar de 
esto resulta todavía un sacrificio pa-
ra el que dá la comida, pues para 
llevar a la práct ica tal evolución es 
preciso sacrificar alguna res de la 
misma colonia y arreglarse con vian-
das. Tal es al s i tuación en muchos 
lugares. Urge que el Gobierno co-
nozca este estado de miseria y quo 
las autoridades tanto Rurales como 
Municipales se den prisa en pedíi* 
remedio y sobre todo en hacer l le-
gar a las altas esferas gubernamen-
tales el desamparo del Campesino, 
pues sin trabajo y sin dinero no es 
poslblci seguir. 
E l pueblo se siente angustiado, 
E L CORRESPONSAL, 
VIENTO, DIRECCION Y FUERZA 
E N METROS POR SEGUNDO 
Pinar, NW, 4.0 
Habana, S, 1.2. 
Roque, NE, flojo. 
Santa Cruz del Sur, E, 2.7. 
ESTADO D E L CIELO 
Pinar, Habana, Roque y 
Cruz del Sur, despejados. 
Santa 
na, Mart í , Canasí , San Juan de los 
Yeras, Central San Cris tóbal , Mani-
caragua, Cabaiguán , Zaza del Medio, i 
estos resultaron Inút i les 
Socorrieron a la quemada el señor 
Cicerón, un hermano de éste nom 
Tuinicú, Caracas, Camarones, Cuma-' brado Justo, Gumersindo Valdés v l -
nayagua, Lajas, Cruces, Rodrigo, Ca-' gilante, Valeriano Pedrage y otros 
3ü 
racas. Rancho Veloz, Remedios, San 
Diego del Valle, Guaracabulla, Fo-
mento, Júca ro , Francisco, Niquero, 
Tiguabos, Sagua de T á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Lluvia en la Habana: 5.0 mi l íme-
tros. 
que no recuerdo 
La desventurada joven fué llevada 
a la casa de socorros y después en 
camilla a su casa. Este suceso oca-
sionó un susto en la población pues 
se creía que la fe r re te r ía se hab ía 
incendiado cosa que afortunadamen-
= V E S T I D O S P A R A T S T l N A = 
A c a b a d e l l e g a r u n a n u e v a y c o m p l e t a c o l e c c i ó n q u e d a m o s a 
p r e c i o s n o t a b l e m e n t e r e d u c i d o s : 
Tela de cuadritos, rosa y azul, 2-6 añoss a ,. $ 1.50 
Céfiro y warandol liso, en rosa, azul, verde y c í u d o , 6-12 años , a. . . ., .. $ 1.80 
Vichis de cuadritos, en diversidad de colores, 2-6 años , a $ 2 . 2 5 
Blancos, imi tac ión de l inón, cuello azul, estilo marinera, 1-3 años , a $ 2.50 
Guinghan, de preciosos dibujos, 7-14 años , a $ 2.50 
Voile de cuadrito azul bocamanga y cuello, adornado con o r g a n d í azul ce-
leste, 2-6 años , a $ 3.00 
T w i l Blanco, con cuello azul, estilo marinera, 10-14 años , a $ 3.50 
T w i l blanco, cuello azul y punzó, estilo marinera, 8-14 a ñ o s , a . . ,.., . . . . . $ 5.00 
V o i l de color entero, rosa o azul cielo, 6-12 años , a M . . . . .; $ 5.50 
L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y COMPOSTEL4 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a t reses benef i c iadas en e s t e mata-
dero se cot izan a los slgruientes p r e H o s : 
V a c u n o de 38 a 42, 45 y 48 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 55 centavos . 
L a n a r , de 00 a 70 centavos . 
Ueses s a c r i f i c a d a » en este Matadero: 
V a c u n o , 77. 
C e r d a , 93 . 

















M a n t e i i u m » . 
brf- a ? l lata. 
Mantequilla h o l a n r l » s a , l a tas de me. 
" i * l ibra, a 08 centavos l a t a . 
Mantequil la a s t u r i a n a , la tas de me-
Mantequilla del l a t a s de cuatro 
iik l lbra. de 65 a 70 centavo? lata, 
l iaras, de 40 a, 45 centavos l lbra . 
« a i s del Norte, a 2 3|4 c e n t a v o » l lbra . 
^ apaa a m e r i c a n a s en b a r r i l e s , de $6 a 
a r i i t i s m o 
[ Ninguna droga lo cura. Exito posi-
11 vo; sorprendentes resultados por 
l^edio de los BAÑOS RUSOS (Acaba-
dos de condtruir) 
Con Piscina natatoria y masages, 
i os gentes que eliminan el ácido 
l«n«Ó y las substancias ex t r añas , por 
ia Piel. 
Instituto M é d i c o de la 
Habana. 
Avenida de la Repúbl ica , No. 4 5 
Antes S. Láza ro , entre Prado e 
Aus t r i a . ) 
05889 a l t 2 d - 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L e í r e se s bene f i c iadas en es te m a t a -
dero se cot izan a los s igu ientes prec ios • 
V a c u n o de 38 a 42, 45 y 48 c e n t a v o s . 
C< rda , de 45 a W centavos . 
L a n a r , d'e (50 a 70 cen tavos . 
Heses s a c r i f i c a d a s uki este M a t a d e r o : 
V a c u n o . 234. 
C e r d a , 301. 
L a n a r , 68. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no se r e g i s t r ó c n t r d a a l g u n a . E l 
ganado a que nos r e f e r í a m o s a y e r l l e -
gado de C a m a g ü e y y cons ignado a B e -
l a r m i n o A l v a r e z se r e p r t l ó e n t r e un g r u I 
po que pres ide el c i t a d o ganadero a r a -
z ó n de 12 c e n t a v o s . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
LtBS ó t i m í s oper*; 'one* r e n l l u d ^ s en 
•1 mercado de New Y o r k lo fi laron a 
• 114 centavos, p a r » a l sebo de p r i m a n 
t á t « . i s d a d . 
G r a s a 
S e r á n c a n t i d a d de l e í d o , fia 4 314 t 
f c e n t a v o » . 
A s t a s 
S in operaciones . K i g e n nomlnalmenta 
l o » precios de tres meses a t r A s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
S I m a r c a d o permanece eomplatsmente 
Inact ivo, no habiendo demanda a l m n a . 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-! 
{RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE i 
. LA MARINA i 
• • • A T 1 V T T T / ^ f f f ¡ ¡ A Y U D E N O S A D E S A L O J A R E L . L O C A L Q U E 








U n i c a c a s a d e A r t e q u e l i q u i d a . T o d o l o d a c a s i r e g a l a d o 
" B O H E M I A " . A V E N I D A D E I T A L I A 9 3 , e n t r e S A N J O S E Y S A N R A F A E L 
C 5 93 3 alt a t a Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS 
F O R M U L A R I O D U J A R D I N - B E A -
M E T Z . V^orir.ularlo p r á - c t l c o .de 
. T e r a p é u t i c a y de F a r m a c o l o -
g í a , p o r A . G t l b e r t y C h . M i -
che l . T r a d u c c i ó n de l a 28a. ed i -
c i ó n f r a n c e s a . E d i c i ó n de 1921. 
1 tomo en 8o.. t e l a $ 2.6^ 
M A N U E L D E M E D I C I N A O P E -
R A T O R I A . O b r a p u b l i c a d a b a -
j o l a d i r e c c i ó n de los doctores 
G i l b e r t y F o u r n i e r , por e l doc-
tor P . L e c e n e . S e g u n d a e d i -
c i ó n I l u s t r a d a con 321 f i g u r a s 
eil e l texto. 1 tomo t e l a . . $ 3.59 
D K í i C S T O . P r i n c i p i o s , d o c t r i n a y 
J u r i s p r u d e n c i a r e f e r e n t e s a l C ó -
digo c i v i l e s p a ñ o l concordado 
con l o s C ó d i g o s A m e r i c a n o s y 
P o r t u q u é s , por e l doctor R i -
cardo O y u e l o s . T o m o I V , que 
c o m p r e n d e los A r t í c u l o 806 a 
1,087. 1 tomo en 4o. p a s t a . . . $ Z&Z 
N o t a : D e e s t a o b r a podemos 
s e r v i r s u s c r i p c i o n e s desde e l to-
mo I . 
E D U C A C I O N E C O N O M I C A E L E -
M E N T A L . O b r a v u l g a r i z a d o r a 
de p r i n c i p i o s e l e m e n t a l e s de 
E c o n o m í a a p l i c a d a , r e l a c i o n a d o s 
con o tros de M o r a l p r á c t i c a , con 
t e n d e n c i a a un " I n d i v i d u a l i s m o 
E g o - A l t r u i s t a " , c o n c o r d a n t e con 
. e l medio s o c i a l cubano, en s u 
p r e s e n t e momento h i s t ó r i c o , p o r 
el doctor M i g u e l A n g e l V a r o -
n a . 1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . $ 0.80 
P S I C O L O G I A P O S I T I V A . I n t r o -
d u c c i ó n a l e s tud io de l a P s i c o -
l o g í a p o s i t i v a por T o m á s M a e s -
tre . C a t e d r á t i c o , d e M e d i c i n a L e -
g a l y T o x l c o l o g í a en l a U n i -
v e r s i d a d de M a d r i d , con u n p r ó -
logo del doctor R a m ó n y C a -
jaX 1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . i 2.60 
A N T I G E N O S Y A N T I C U E R P O S . 
S u s c a r a c t e r e s g e n e r a l e s y s u s 
a p l i c a c i o n e s d i a g n ó s t i c a s y te-
r a p é u t i c a s , por e l doctor M . 
N i c o l l e . V e r s i ó n c a s t e l l a n a , 1 
tomo en 8o., m a y o r , r ú s t i c a . . S 0.80 
L A C I E N C I A Q U I M I C A Y L A V I -
D A S O C I A L , C o n f e r e n c i a s do 
v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a d a d a s 
en e l P a r a n i n f o de l a U n i v e r -
s i d a d de V a l e n c i a , p o r e l P . 
E d u a r d o V i t o r i a . 1 tomo en r ú s -
t i c a | 0.80 
C I T O L O G I A . P a r t e p r á c t i c a , t é c -
n i c a y o b s e r v a c i ó n do l a B i o -
l o g í a p o r e l P . J a l m a P u j l u l a . 
1 tomo con grabados , t e l a . . S 3.50 
G E O L O G I A Y G E O G R A F I A F I -
S I C A . N o c i o n e s de G e o l o g í a y 
G e o g r a f í a F í s i c a a p l i c a d a s a l a 
i n g e n i e r í a , por N a r c i s o P u i g de , 
l a B e l l a c a s a . O b r a de e r a n i n -
t e r é s p a r a los I n g e n i e r o s . 2 
tomos en 4o. t e l a ( T e x t o y 
A t l a s ) 10.90 
F I S I C A B I O L O G I C A . T e o r í a I n -
t e g r a l de l a v i s i ó n . E s t u d i o a m -
p l iado de l a s c o n f e r e n c i a s d a -
d a s en e l A t e n e o de M a d r i d por 
M a n u e l M a l u q u e r . 1 tomo en 
r ú s t i c a S 2.50 
L A C O N D I C I O N S O C I A L D E 
L A M U J E R E S P A Ñ O L A S u 
es tado a c t u a l y s u pos ib le d e s a -
rro l l o , por M a r g a r i t a N e l k e n . 
O b r a de g r a n i n t e r é s p a r a to-
' das a q u e l l a s p e r s o n a s que se 
ded ican a l e s tud io del F e m i n i s -
mo. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . t 1.30 
E L A R T E Y E L V I V I R D E 
F O R T U N Y . E s t u d i o c r í t i c o b io-
g r á f i c o del p i n t o r que en e l S i -
glo X I X i n t r o d u j o u n a e s c u e l a 
n u e v a en e l A r t e E s p a ñ o l , por 
J o a q u í n C i e r v o . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a con 108 I l u s t r a c i o n e s 
que r e p r e s e n t a n los m e j o r e s 
t r a b a j o s de F o r t u n y . 1 tomo e le-
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o . . . . S 6 00 
P J N A Z O , S U V I D A Y S U O B R A . 
E s t u d i a c r i t i c o b i o g r á f i c o por 
M a n u e l G o n z á l e z M a r t i . E d i -
c i ó n I l u s t r a d a con 69 m a g n í f i -
cos fo tograbados que r e p r e s e n -
tan l a s m e j o r e s o b r a s de P l n a -
zo. 1 tomo r ú s t i c a $ 3.5(1 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O D E 
M E D I C I N A V E G E T A L . L a S a -
lud por l a s p l a n t a s . C u r a s v e -
ge ta l e s p a r a todos a q u e l l o s c a -
sos c o m p r e n d i d o s en M e d i c i -
n a D o m é s t i c a . R e c o r d a t o r i o de 
todos los m a t e r i a l e s m e d i c a -
mentosos , con i n d i c a c i ó n de l o s 
que p u e d e n a d m i n i s t r a r s e s i n 
pe l i gro y e l r i e s g o que o f r e -
cen los venenosos y d o s i s en 
que pueden a d m i n i s t r a r s e , p o r 
J o s é P o c h Noguer . 1 tomo en -
c u a d e r n a d o $ 2 50 
L A H I J A D E L D I R E C T O R - S - E L 
C I R C O . - P r e c i o s a n o v e l a o r i g i -
n a l de C o s t u m b r e s , e s c r i t a p o r 
l a B a r o n e s a de B r a c k e L 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o | 3,00 
L I B R E R I A " C E R V A T E S " , S B 
R I C A R D O V E I i O S O 
G a l l a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o ' » * — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 — T e l é f o n o A-4958^— 
H A B A N A 
I n d . 2 L 
c o g n a c M E S ROBIN s C ' 1 = 
nlcos importadores: MAR.QUETTEy ROCABERTI. Aguiar n? 136 Habana 
Para presentar los 
balances en el mes 
de Julio 
Hojas que facili tan este trabajo, 
las remitimos al recibo de SO cen-
tavos. 
LIBROS RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. • 
SI usted nos escribe, dicióndonos 
Ja clase ue negocios a qué se dedi-
ca, tendremos miícho gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por s í mismo. 
R E L M O X T E Y C I A . 
Fabricantes de L I B R O S RAYADOS 
EMPEDRADO, 6 0 . — T E L F . A-8151 
Apartado de Correos 2,158 
H A B A N A . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
I O S 
t lo. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i c a r ! 
^ia iuU DE LA MARINA J u b o Z c e A Ñ O L X X X I X 
HABANERAS 
T r i a n ó r s 
5Iuy concurrido. 
"En plena an imación . 
Así, como siempre en sus favori-
tos viernes, estuvo ayer el elegante 
teatro de la Avenida de Wilson. 
Por aquella amplia sala desfilaron 
familias numerosas del Vedado. 
F u é un gran día en T r i a n ó n . 
Tarde y noche. 
H a r é mensión primeramente entre 
las señoras de María Aguirre de Lon-
ga, Virginia Olavarria de Lobo y Ma-
r ía Luisa Etchegoyen de González 
Benard. 
María Cabrera de Fowler, Blanca 
Santos de Justiniani y Belén Travie-
so de F e r n á n d e z . 
Magda Maydagan, interesante da-
ma, esposa del distinguido doctor 
Leonel Plasencia. 
Julia Aimée de Guerra, María Te-
resa Etchegoyen de Pérez y Julia Va-
rona de Mármol . 
Carmen Aróstegul de Longa, Ame-
lla Campos de Car tañá, Serafina Dia-
go de Arellano, Mercedes Valdés Cha 
cón de Calvo, Gloria Montalvo de 
García Ordoñez. . . 
Y la gentil Nena González Etche-
goyen de Maruri completando bella-
mente la re lac ión . 
Señori tas. 
Un grupo s impát ico . 
Nena Aróstegul, Obdulia Toscano, 
Consuelo Batista, Cuca Sánchez Cul-
men, Ella Justiniani y Esther Fe-
bles. 
Margarita Longa, L i l l i a m Vletes y 
Jullta Arellano, tan encantadoras laa 
tres. 
María y Beba Almagro, Silvia y 
Marta Montes, Esther y María Tere-
sa Iduarte, Adrina y Angélica Lañ -
éis, Mimi y María Sofía Masforol y 
las tres bellas hermanas Josefina, 
Hortensia y Guillermina F e r n á n d e z 
Travieso. 
Ana María Maclá, Elena Lobo, E l -
sa Gallardo, Emma Rosa Garmendía 
y María Teresa Plasencia. 
Carmelina y yMaría Teresa Soto. 
La linda Nena Cossló. 
Y Pilar Toñarely, Beba Alonso, 
Margarita Vl l laurrut ia , Carmen A n -
gulo, Alicia Etchegoyen, Elena Re-
vuelta y Estellta A g r á m e n t e . 
Trianón anuncia para hoy la cinta 
titulada Doble velocidadpor Wallace 
Reid. 
Va en la tanda de la tarde. 
Y se repite por la noche. 
A l f ina l . 
Para uniformes de niña 
V i a j e r o s 
Despedidas. 
Son Inacabables. 
Entre el gran pasaje que lleva 
hoy el Flandro se cuenta Avelina Ar -
mendaris, respetable y bondadosa da 
ma, viuda de don Venancio Sierra, 
que figuró en nuestro alto comercio. 
Va a reunirse con su querido hi jo 
Pepe en Bilbao. 
Embarcan también en el Flandre 
sus sobrinos, los jóvenes y s impát i -
cos esposos Manuel Diez y Paulina 
Sierra, que se dirigen igualmente a 
la culta población b i lba ína . 
Otro viajero. 
El señor Ramón Mateu. 
Propónese el joven y notabble es-
cultor valenciano pasar una tempo-
rada de tres meses en E s p a ñ a . 
¡Feliz viaje! 
E l d o c t o r L e z a 
Ya de vuelta. 
E l doctor Leza. 
F u é a Bayamo el Joven y mer l t l -
l imo cirujano del Hospital Merce-
Ues. 
Viaje que tuvo que emprender pre-
cipitadamente, hace algunos días, al 
recibir la terrible nueva del falle-
cimiento de su amantlsima madre. 
Corta, y tan corta como dolorosa, 
fué su estancia en la his tór ica ciu-
dad. 
A su regreso no ha cesado de re-
cibir testimonios de condolencia por 
parte de amigos, clientes y compa-
ñeros . 
Yo le reitero m i pésamft. 
Muy sentido. 
En un recipiente de capacidad de-
terminada, se puede Introducir el aire 
que queramos, pero cuanto mayor 
sea dicha cantidad, mayor será su 
densidad y mayor la presión que ejer-
ce en las paredes, sin que se modifi-
que su estado en otras relaciones. 
Con el vapor de agua no ocurre lo 
mismo; porque a cierta temperatura 
un espacio limitado, no puede conte-
ner más que una cantidad. En este 
caso la presión que el vapor ejerza 
en todas las direcciones será la ma-
yor que puede ejercer a dicha tempe-
ra tura . Si esta se eleva, aumenta la 
tensión del vapor y entonces el espa-
cio puede contener m á s vapor. Por 
el contrar ió , si la temperatura des-
ciende, el espacio no es bastante ca-
paz para la cantidad de vapor que 
contiene y entonces parte de este va-
por se liquida y por lo tanto el res-
to ejercerá menor p res ión . Cuando 
un espacio determinado, por ejemplo, 
el aire, contiene el máx imum de va-
por de agua, se dice que dicho espa-
cio está saturado y el vapor se le de-
nomina saturante, y la presión es la 
mayor que puede tener en dichas 
condiciones. 
También se suele decir que el va-
por de agua está al máx imum de su 
fuerza expansiva. 
La temperatura a la que este fenó- ' 
meno se verifica se llama punto de 
roclo. Un aumento de temperatura 
hace que el aire pueda contener más 
vapor a mayor pres ión; un descenso 
de temperatura produce la condensa-
ción parcial y disminuye la tens ión . 
De aquí se deduce que cuanto más 
al ta sea la temperatura, mayor será 
la cantidad de vapor de agua que 
el aire pueda contener y mayor su 
füerza expansiva. 
Nadie ignora que la presencia del 
vapor de agua en la a tmósfera o co-
tno vulgarmente se dice la humedad 
atmosférica, no es otra cosa que la 
Evaporación producida en la super-
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 
! pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
"La Flor Cubana", Galiano y S. José 
Teorías elementales y definí-1 a1 la cual contribuyen todos los ob-
, _ _ e ' jetos que contengan agua como por 
ciones de aleunos fenómenos ejemplo las plantas. 
i> Verificándose la evaporación en la 
{* • superficie, cuanto mayor sean estas, 
1 S 1 C 0 S mayor será la primera o dicho en 
otros términos la evaporación es pro-
porcional a la superficie. 
De aquí que se entienda ordinaria-
mente por evaporación, la cantidad 
de agua que se transforma en vapor 
en una superficie determinada como 
por ejemplo, en un metro cuadrado. 
Esta cantidad se expresa Indican-
do la altura de agua que se evapora 
en un tiempo dado; de un modo Idén-
tico se representa la cantidad de 
lluvia, pues viene dada por al tura 
que dicha agua alcanzar ía , si no se 
derramase n i se evaporase. 
También la evaporación depende 
de otras causas. 
En primer lugar de la clase de su-
perficie, pues en una superficie l ím-
pida es mayor que en una cenago-
sa. 
La temperatura del aire influye 
de un modo notable, pues cuanto ma-
yor sea la temperatura, más r áp ida 
será la evaporación. 
Hay pues mayor evaporación en 
verano que en invierno, a l sol más 
que en la sombra, y en las zonas 
tórr idas más que en las templadas 
y en ésta, más que en las glacia-
les. 
También depende la evaporación 
de la humedad del aire; pues si es-
te está saturado es porque no puede 
contener más vapor de agua y por lo 
'tanto cesará la evaporación. 
En cambio, cuanto más seco esté 
el aire mayor será la evaporación, 
pues entonces el aire está más dis-
tante del punto de sa tu rac ión . 
Esta es la razón porque en los 
desiertos la evaporación es mucho 
mayor. 
SI representamos las cantidades de 
vapor por sus presiones o tensiones, 
se puede decir que la evaporación 
es proporcional a la diferencia entre 
la atención máxima y la tensión que 
tiene en la a tmósfera a la tempera-
tura de la experiencia. 
Algunos autores a esa diferencia 
de tensiones la denominan factor de 
evaporación. 
La velocidad de evaporación de-
pende del movimiento del viento: 
pues si está en calma el aire que hay 
sobre la superficie l íquida, se satu-
rará rápidamente y al poco tiempo 
cesa la evaporación. Por el contra-
rio, por muy pequeño que sea el mo-
vimiento del aire, p resen ta rá nuevas 
capas de aire seco que cargándose 
de vapor se alejan inmediatamen-
te. 
Deducimos pues, que las corrientes 
d i aire activan la evaporación. 
La velocidad de evaporación se 
puede definir diciendo que es la masa 
de líquido evaporada en la unidad 
de tiempo. 
Es evidente que esta velocidad es-
L o s p r e c i o s d e i o s p e r c a l e s y 
l o s v i c h i s p a r a u n i f o r m e s d e c o l e -
g i a l a s h a n s i d o r e b a j a d o s e n i a f o r -
m a s i g u i e n t e : . 
P E R C A L E S 
D e ó v a i o s , f o n d o p r u s i a , d e 7 5 
a 3 5 c e n t a v o s . 
A r a y a s — r e c t a s y d i a g o n a l e s — 
y d e f l o r e s , d e 9 0 y 8 5 a 4 0 y 5 0 
c e n t a v o s . 
L i s o , p r u s i a , d e 7 5 a 4 0 c e n t a -
v o s . 
V I C H Y 
L i s o , e n t o d o s l o s c o l o r e s , d e 
7 5 a 4 5 c e n t a v o s . 
W A R A N D O L E S 
L i s o y a c r e s p o n a d o , e n t o d o s 
l o s c o l o r e s , d e 8 5 y 7 5 c e n t a v o s 
a 6 0 y 3 5 . 
H O L A N E S , A L P A C A S 
T a m b i é n l e ñ e m o s u n g r a n s u r -
t i d o d e h o l a n e s a r a y a s , p r u s i a , y 
d e a l p a c a s c o l o r p r u s i a y b l a n -
c a s , e s p e c i a l e s p a r a u n i f o r m e s d e 
n i ñ a s . 
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Cincuenta y cinco 
c e n t a v o s l a v a r a 
Un traje de novia 
D e m e t e o r o , b o r d a d o d e p e r -
a s . 
L a c o l a , l a r g a , c u b i e r t a d e f i -
n í s i m o t u l , c o m o f l o t a n t e s j i r o n e s 
d e n u b e , b r i l l a , i g u a l q u e e l v e s t i -
d o , b a j o l a s u a v e l u z d e l a s p e r -
l a s f u l g u r a n t e s . 
E l v e l o , d e e n c a j e d e B r u s e l a s , 
p r e n d i d o s e g ú n l o s ú l t i m o s d i s e ñ o s 
p a r i s i e n s e s . 
D e n á c a r e l a b a n i c o , c o n i n c r u s -
t a c i o n e s d e p l a t a , y e l e n c a j e — h e -
Medías de * chífón 
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T o d o — e l t r a j e , l a c o l a , e l v e l o 
— e s t á e x q u i s i t a m e n t e t r a b a j a d o 
a m a n o . 
S e e x h i b e e n u n a d e l a s v i d r i e -
r a s d e S a n R a f a e l . 
E s e l t r a j e n u p c i a l d e u n a d e 
l a s n o v i a s d e m á s f i n a y a r i s t o c r á t i -
c a b e l l e z a . 
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D E N I Ñ O 
C a l c e t i n e s — s u r t i d o d e t a m a ñ o s 
y d e c o l o r e s — a 2 5 , 3 0 y 4 0 c e n -
t a v o s . 
P A Ñ U E L O S 
O f r e c e m o s , c o m o d e l o d e m á s , 
u n c o m p l e t o s u r t i d o . 
T o d o s a l o s p r e c i o s d e l i q u i d a -
c i ó n q u e r i g e n e n n u e s t r o l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
Nuestro estimado amigo, el acau-
dalado propietario e ingeniero, Sr. 
Angel Alonso, en unión de su culta 
esposa, embarca rá m a ñ a n a rumbo a 
Europa, en el vapor Flandre.. 
Hacemos votos por que sea rápido 
y feliz el viaje del Sr. Alonso a quien 
profesa afecto el DIARIO DE LA 
MARINA, por ser digno de ello y por 
qne tenemos que recordar que es hi-
jo del que durante muchos años fué 
nuestro querido amigo el Exmo. e 
l imo . Sr. Angel Alonso que presidió 
la "Sociedad Castellana. 
t a r á en razón Inversa de la pres ión 
a tmosfé r i ca . 
Para determinar la cantidad de va-
por de agua que contiene el aire at-
mosférico se suelen seguir dos pro-
cedimientos. 
O se pesa el vapor de agua en un 
espacio lleno de aire; o se mide la 
presión que ejerce. 
Esta se representa por la al tura 
de una columna de mercurio que 
equilibro la tens ión del vapor. 
Este ú l t imo método es el que m á s 
se emplea, pues la fuerza elást ica del 
vapor es la mejor medida de la can-
t idad contenida en la a tmósfera , por-
que esa tensión se puede tomar co-
mo proporcional a l peso del vapor 
de agua y tal es asi, que si indicamos 
la cantidad de vapor por el n ú m e r o 
de gramos que pesan los vapores con-
tenidos en un metro cúbico de aire; 
y la fuerza elást ica por el n ú m e r o da 
mi l íme t ros que tenga la columna de 
mercurio que equilibre la tensión 
del vapor, se ve que dichos n ú m e -
ros son casi iguales. 
Por ejemplo si el vapor de agua 
contenido en un metro cúbico de aire 
pesa cinco gramos, la tens ión del 
vapor es aproximadamente cinco mi -
l í m e t r o s . 
Esta regla es suficientemente exac-
ta en la p r ác t i c a . 
T o m á s Segoviano de Ampudfa, D i -
rector de la Academia de Newton. 
( C o n t i n u a r á ) 
DE LA FIRMA D E L . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
decisión de Inglaterra, ha complicado 
la cuest ión de los Mandatos ta l co-
mo la entienden los Estados Unidos; 
y hubiera obstenido mayores resul-
tados y, sobre todo, m á s tranquil idad 
en el disfrute del Mandato de Meso-
potamia si hubiese contestado a los 
Estados Unidos: "No pongo barre-
ra alguna en el disfrute de la rique-
za petrol íf ica de Mosul, pero vamos 
a prorrotear los gastos que me ha 
ocasionado el pacificar a Mesopota-
mia y el desarrollar esa riqueza que 
se cifran en muchís imos millones de 
pesos." 
E l lenguaje de la Liga en materia 
de mandatos es tá claro; lo que no 
es tá tanto es el exclusivismo con 
que mi ró Inglaterra el aprovecha-
miento de los recursos naturales; si 
bien a l dar la par t ic ipación en ellos 
que quieren los Estados Unidos, na-
die hubiera ex t rañado que hubiese 
presentado la cuenta de gastos. 
Tan sólo los de naturaleza mi l i ta r 
son a ú n hoy enormes, como supone 
el mantener en Mesopotamia más de 
50 hombres sobre las armas. 
A l abrir las Conferencias del Cno-
sejo de la Liga de Naciones en Gine-
bra, el Presidente Da Cunha, Emba- \ 
jador del Brasil en Pa r í s , dió cuenta. 
de u ñ a carta que habla escrito,—una i 
carta carta-circular—a las Naciones! 
Aliadas y Asociadas y previamente 
hab ía avisado a los Estados Unidos j 
para que enviase un representante a 
" esa Conferencia de Ginebra el dia 17 
de Junio, y que en todo caso la cues-
tión suscitada por los Estados Unidos 
de haberse adjudicado los Mandatos 
sin su in tervención, pudiera obviar-
se tratando entre sí los Aliados y 
Asociados para llegar a un acuerdo 
definit ivo. 
Después de dicho eso, en t regó Da 
Cunha la Presidencia del Consejo de 
la Liga a l Vizconde Ishii , del Japón , 
,quien expresó su deseo de se llegase 
a un acuerdo definitivo en esa cues-
tión de los Mandatos. 
E l programa de esas sesiones del 
Consejo de la Liga es extenso e i n -
te resan t» . *^90( 
Más de 14 asuntos importantes se 
han de tratar en Ginebra. 
1 La cues t ión de mantener tropas 
polacas en el puerto de la ciudad l i -
bre de Danzig. 
2 La protesta de los campesinos 
de la Prusia Oriental contra los po-
lacos. 
3 Aunque Alemania no es toda-
vía miembro de la Liga, "protesta de 
la permanencia de tropas francesas 
en el Sarre. 
4 No quiere que se introduzca la 
moneda francesa en ese distrito. 
5 Albania protesta contra yugo-
eslavos y griegos como invasores de 
su terr i tor io. 
6 La adjudicación de las islas 
Aland. 
7 La decisión sobre Vi lna . 
8 Las modificaciones o enmien-
das que se proponen de la Liga. 
de oir a Brant ing, ex-Primer Minis-
tro de Suecia que hab ló con mucho 
calor; y de este asunto nos ocupare-
mos en un próximo ar t ícu lo . 
( C o n t i n u a r á ) 
Tiburcio CASTAÑEDA 
L a adjudicación de las islas Aland 
a Finlandia se llevó a efecto después 
Las peleas boxísticas del 
domingo 
Henry Ponce de León, el maravi-
lloso y gran boxeador cubano, Cham-
pion nacional del peso welter, obtu-
vo una br i l l an t í s ima victoria en la 
noche del domingo ú l t imo, al de-
rrotar en el r ing del parque "San-
tos y Ar t igas" a l valiente boxer del 
Ejérc i to Laster Lara, que aspiraba a 
la gloriosa faja. 
Y, dicho sea en honor del exce-
lente boxeador del peso welter del 
Ejérc i to Lester Lara, ha sido él el 
adversario m á s formidable de cuan-
tos hasta la presente ha tenido que 
combatir el gran Ponce de León. 
La pelea Ponce de León-Lester La-
ra obtuvo un grandioso éxito en la 
noche del domingo eij el parque 
"Santos y Artigas',' éxito que asismis-
mo obtuvo toda la fiesta pugil ís t ica 
celebrada al l í . 
Un t r iunfo m á s que ha sido ano-
tado en la larga cadena de victorias 
de los promotores cubanos Cubillas 
y San Mar t ín , quienes han inaugu-
rado la temporada de verano en su 
amplio y popular Stadium con una 
de las fiestas m á s hermosas de las 
que han tenido efecto en Cuba. 
De m á s es tá que digamos lo con-
tente y lo entusiasta que salió el 
gran público deportivo. Todo eran 
comentarios encomiást icos para lá 
labor de los populares promotores 
cubanos, muy estimados compañe-
ros en la prensa. 
E l parque "Santos y Ar t igas" se 
verá muy animado en esta tempora-
da de verano. Cubillas y San Mart ín 
cuentan con los m á s valiosos ele-
mentos. Tienen la inteligencia y la 
actividad de las peleas de boxeo se 
refiere. Mantienen el entusiasmo en 
todo el público desde el comienzo 
hasta el f ina l de sus bien organiza-
das fiestas de boxeo, muy dignas de 
figurar en los principales rings del 
mundo. Por eso es "Santos y A r t i -
gas" el perdilecto. 
Volviendo a tratar sobre la pi-
ramidal ' fiesta del domingo por la 
noche digamos que, en total ha sido 
lo más hermoso que darse puede en 
boxeo. 
" E l Topacio Cubano" el nunca 
bien ponderado Henry Ponce de 
León, peleó contra el formidable 
Lester Lara de la manera más sen-
sacional que darse puede. En los dos 
primeros rounds parecía imposible 
la victoria del Champion sobre el 
aspirante. Desde que sonó la cam-
. pana del primer episodio, el soldadc-
boxer a tacó mucho y con efectividad 
Pero Ponce deiLeón, lejos de descon. 
cortarse, m a u t á v o a Lara a muy pru 
dente distancia. Ya en el tercer 
round Ponce a tacó bravo. Hizo cae: 
a Lara por dos ocasiones, una de 
las cuales fué sacándole de entre 
las cuerdas del r ing. A partir de ahí 
la pelea fué favorable al "Topacio 
Cubano". Lester Lara no demuestra 
que los tremendos puñe tazos de Pon 
ce le hacen efecto. Ya en el quinto | 
episodio sucede lo contrario. Lara, 
después de caer al suelo tres veces, 
en la cuarta ca ída fué knocked oat 
Le contaron los diez segundos regla-
mentarios. 
. . . y Ponce de León, " E l Topacio 
Cubano", sigue siendo el mismo ma-
ravilloso welter weight champion de 
Cuba. ¡ H u r r a por é l ! 
Un entusiasmo loco, frenético, se 
apoderó de la mayor ía de los espec-
tadores cuando Ponce de León de-
r ro tó a Les t e r»Lara en el quinto ac-
to. L a policía tuvo que subir al 
r ing y proteger a l glorioso vencedor 
de la gran pelea. 
Si buena resu l tó la piramidal pe-
lea oficial entre el champion welter 
Henry Ponce de León y el valiente 
soldado-boxer Lester Lara, nada me-
nos podemos decir ciertamente de 
las peleas preliminares del domingo 
por la noche en el parque "Santos 
y Ar t igas" . 
E l espacio nos obliga, por ser cor* 
to, a ser breves sobre ese intert' 
sante tema. 
Jack Barreras de r ro tó a Justo 
Irure, q.uien fué salvado por sus "se' 
conds" en el cuarto round de los pi' 
ñetazos formidables que le propin*' 
ha el primero. 
Adolf i to Diez y Modesto Mora-
les hicieron una pelea inmejorable, 
combatiendo los seis episodios muí 
valientemente. E l referee declaró ta-
blas este bount en medio de atrona-
dores aplausos d la concurrencia. 
E l bout smi-final tuvo que ser 
suspendido en el segundo round. Pe-
leaban Tommy Alber y Joe Salas. 
Este ú l t imo, que hacía su debut co-
mo boxeador, tuvo la desgracia M 
partirse el antebrazo izquierdo al P6-
garle en la cabeza a Tommy Albear. 
F u é trasladado a Emergencias Jo6 
Salas inmediatamente. 
Y, no olvides, estimado fan, Que 
hoy sábado , 2, h ab rá dos acon-
tecimientos, tarde y noche, en el 
parque "Santos y Art igas" . 
El BIAJOO D E LA MAIU' 
KA k» «neMOtni vsted tm 
cualqAloir población d« 1* 
Bepúbllo», 
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r r e r a . lo que p a s a r l a dentro de u n par 
l e a ñ o s . 
A s i s e lo dijo e l fogoso g a l á n a d o ñ a 
M a n u e l a , y l a s e ñ o r a d i ó su aquiescen-
t i a a t a l p l a n y a que C i f u e n t e a v i n i e -
i a a v i s i t a r l a s a l g u n a v e z y a que acom 
pafiase a s u n o v i a en los p a s e o s ves -
pertinos. C i f u e n t e s p a r e c í a m u y buen 
fchico, l isto, t r a b a j a d o r , y s e g ú n las 
{ r a z a s , s a l d r í a a d e l a n t e . No podfa pe-
i i r s e a l a p r o v i d e n c i a o t r a c o s a en m a -
ter ia de novio p a r a E r n e s t i n a y , ade-
l i á s , con u n poquito de e g o í s m o , pen-
taba d o ñ a M a n u e l a quo un y e r n o m é -
l i c o s e r í a p a r a s u s a l i f a f e s u n a bendi -
ción de l a P r o v i d e n c i a . 
E n tanto P e d r l n c o n v a l e c í a s e g u r a -r ente, l a v i d a e n c a s a de los Moreno lanco d i v i d í a s e en dos zonas: u n a ale 
/re , de J ú b i l o cons tante , en la que j u -
laban seres hechos d e m ú s i c a y de 
ĵz, amando , riendo, gozando de l a s hp-
tas Inmortales de l a m o r y de l a J u -
ventud, y otra s o m b r í a , t r i s te , l l e n a 
do penumbras , de n i eb las m e l a n c ó l i c a s , : 
por donde p a s a b a L u c i t a s i l e n c i o s a - , 
mente, como u n a g r i s a p a r i e n c i a d e 
d e s e n g a ñ o y de mudo dolor, a i s l a d a d e ' 
todo, s u m i d a en bu pena. . 
Inconscientes , absortos tan s ó l o e n 
BU dicha, l o s o tros novios e x h i b í a n a n - ' 
te l a m u c h a c h a su f e l i c i d a d p e r f e c t a 
y como é s t a no se b a s t a b a en l a c a s a , 
h a c í a n que L u c i t a se un iese a s u s pa-1 
seatas y en u n i ó n de l a t i t i les a c o m - • 
panasr* andando t r a s el los por l a c i u - ! 
dad entera, no y a con el paso a l l g c / o y 
rnenudo con que a n d u v o e m p a r e j a d a c o n I 
Miguel , s ino a r r a s t r a n d o lo s pies, m a r - ' 
chando con el lento d e s e n g a ñ a d o a n - . 
dar con que c a m i n a n las t r i s t e s s o l t é - 1 
r o ñ a s , y a somet idas a s u c r u e l d e s - ! 
tino. 
Y como e l a m o r parece que n e c e s i t a i 
s iempre de los m i s m o s p a i s a j e s , v o l v i ó , 
la m u c h a c h a a r e c o r r e r con los n o v i o s i 
y l a titi los J a r d i n e s m a d r i l e ñ o s , tor-
n6 a l Parque d e l Oeste , l l eno de f r o n -
das p r i m a v e r a l e s , a l C a m p o del M o r o 
y a l l í c o n t e m p l ó los s i l l a r e s donde c o - l 
m i ó p i ñ o n e s c o n M i g u e l y a n t e l o s : 
cuales pasaron , ve loces y e n v i d i o s a s . , 
las V a n - a l - c i n e p a r a comenzar en s e -
g l i a su obra d e s t r u c t o r a D e n u e v o ! 
v ió las ca l l e s a l a a m a b l e h o r a d e l , 
anocheceh. l l enas de gente, por donde 
h a b í a que p a s a r sorteando grupos , e n -
tre l a muchedumbre a g i t d a : de n u e v o ! 
bri l laron los a n u n c i o s l u m i n o s o s , e s - ' 
crlbiendo sobre l a c ú p u l a s o m b r í a d e l I 
cielo c r e p u s c u l a r sus rec lamos r a d i a n - i 
tes y de nuevo v o l v i ó a l lover y t o r -
nó a hacer bueno, y como antes , s o n a - l 
ron l a s t r o m p a s de los a u t o m ó v i l e s , l o s 
t i m b r e s de los t r a n v í a s , el r o d a r de 
los c o c h e s y e l c o n s t a n t e taconeo de 
los t r a n s e ú n t e s a p r e s u r a d o s . T o d o e r a 
lo m i s m o . T o d o e s t a b a i g u a l . . . . . 
U n c h u b a s c o inoportuno les o b l i g ó a 
e n t r a r ei^ el B a z a r de l a U n i ó n , y a l l í 
e n c o n t r ó L u c i t a l a s m u ñ e c a s , los b a ú -
les y los mueb les que v i e r a c o n M i g u e l 
y que y a no s e r í a n s u y o s , que e r a n 
como propiedad de a l g ú n m u e r t o h a c i a 
s ig lo s , de a l g u i e n que v i v i ó fe l iz en 
t iempos remotos , m á s a l l á de l c á l c u l o 
humano , en l a s é p o c a s q u i m é r i c a s d u -
r a n t e l a s c u a l e s hubo d i c h a y a m o r en 
es te t r i s t e mundo. No s e r í a n n u n c a de 
L u c i t . - | n i el c ó m o d o d e s p a c h o n i e l 
a m a b l e gabinete , n i el s er io comedor. 
A q u e l a r m a r i o g u a r d a r í a o t r a s r o p a s , 
l a s r o p a s de u n a fe l i z m u j e r que v l ó 
c o m p l e t a r s e s u dest ino, y l a s b u t a c a s , . 
los sn<"'is. l a s s i l l í r s , s e r v i r í a n a o t r o s 
m a t r i m o n i o s , a las gentes d i c h o s a s de 
qu ien L u c i t a se s e p a r ó . 
T o d o e s t a b a i g u a l ; todo e r a lo m i s - ' 
mo. N i en u n á p i c e h a b í a c a m b i a d o i 
l a v ida , s i e m p r e en m a r c h a , I n d i f e r e n - ' 
fe a todo lo que no es u n e n i g m á t i c o 
f i n . Y l o s noios. a q u e l l a E r n e s t i n a y 
a q u e l C i f u e n t e s , tan c h i q u i l l o s y a l p a -
r e c e r t a n s in s u s t a n c i a , a c o m e t í a n , re i -1 
d o r e s y a turd idos , l a m a g n a e m p r e s a 
del a m o r , con l a i n c o n s c i e n c i a de q u i e n 
i g n o r a todo pe l igro y toda a s e c h a n z a 
del m a l . E s pos ib le que f u e r a n f e l i c e s 
( y L u c i t a se lo p e d í a a D i o s con toda1 
el a l m a ) ; pero ;.y s i a E r n e s t i n a le 
p a s a b a como a e l l a ? ¿ S i e r a e n g a ñ a d a ? 
¿ S i por otro amor , menos a ú n , por u n : 
c a p r i c h o de^ momento, p o r l a d i s t r a c - ! 
c i ó n de u n ' i n s t a n t e , l a a b a n d o n a b a n . 
l a m a l h e r í a n en s u d i c h a inocente y 
f r á g i l ? Y a n t e es te pensamiento , L u c i -
t a s e n t í a c u a l h i z o con e l l a l a t i t i , de-
seos de s e ñ a l a r a aque l lo s I n s e n s a t o s , 
toda l a s e r i e d a d de l a v i d a y l a i m -
p e r f e c c i ó n de n u e s t r a n a t u r a l e z a , que 
n o s e m p u j a a a n s i a r u n a d i c h a c o m -
pleta , s i n d a r n o s los m e d i o s p r e c i s o s 
p a r a c o n q i i s t a r l a en a b s o l u t o . 
P e r o no l e s a d v i r t i ó . C o m o t a n t a s 
o t r a s m u j e r e s a r r o j a d a s del p a r a í s o del 
amor , L u c f a g u a r d ó p a r a s í l a a m a r -
g a e x p e r i e n c i a de su dolor , s i n c o m u -
n i c a r a los otros a q u e l l a c i e n c i a te-
r r i b l e t . 
S i n dec i r p a l a b r a , s i n q u e r e r o i r l a s 
t lml i l / ; i n d i c a c i o n e s que l a t i t i h a c í a 
de vez en cuando sobre lo q u e f u é , L u -
c i t a , a p a r e n t e m e n t e s e r e n a . c o n t i n u ó 
a c o m p a ñ a n d o a los novios , o c u p á n d o s e 
de l a c a s a , l l e n a a l p r e s e n t e de l a s r i -
s a s y del a lboroto de P e d r l n , que goza-
b a de p l e n a y e x h u b e r a n t e c o n v a l e c e n -
c i a . P e r o p a r a e l lo hubo de a p o y a r s e 
e n los A l t o s Poderes s o b r e n a t u r a l e s que 
b u s c a n i n f a l i b l e m e n t e todos los h u m a -
n o s a l f a l t a r l e s l a a y u d a de los r e c u r -
s o s l i m i t a d o s que a y u d a n a los t r i s t e s 
e n s u s c u i t a s . E n aque l t r a n c e se r e f u -
g i ó l a m u c h a c h a , en l a m a t e r n i d a d aco-
g e d o r a y b e n é v o l a de M a r í a , en e l i n -
m o r t a l a m o r de C r i s t o , en e l a f ec to c a -
s i h u m a n o que p r e s t a l a f e a a l g u n o s 
escogidos , a u n e n l a z a d o s c o n el m u n -
do t e r r e n a l por v í n c u l o s c o m p a s i v o s . 
L u c i t a - se e n t i f g ó p o r entero a l a 
d e v o c i ó n i n t e n s a y p a l p i t a n t e de los 
que s u f r e n m u c h o y s ó l o d e s a h o g a n s u 
do lor h u n d i é n d o s e en e l a b i s m o s i n 
fondo de l a p iedad d i v i n a , donde toda 
p e n a h a l l a a l f i n su l e n i t i v o . S i e m p r e 
f u é L u c i t a a lgo d e v o t a y t e n í a sua b r e -
v e s co loquios , s e n c i l l o s y s in m í s t i c a 
c o m p l i c a c i ó n , c o n D i o s , l a V i r g e n y a l -
g u n o s S a n t o s escogidos: S a n Anton io , 
S a n t a T e r e s a , S a n J u a n . P e r o e l t r i s t e 
f i n de s u s a m o r e s a u m e n t ó * s u devo-
c i ó n por a q u e l a n s i a de s er c o n s o l a -
da, de poder c o n t a r a a l g u i e n s u s c u i -
tas , y que de vez en vez h a c í a s e t a n 
p u j a n t e , que L u c i t a t e m í a s a l i r p u b l i -
cando a g r i t o s por l a c a s a el secreto 
de s u i n f o r t u n i o . 
S e r e f u g i ó entonces m u c h o s ratos , a 
v e c e s h o r a s e n t e r a s , en e l vec ino t e m -
plo de S a n A n d r é s , donde en l a c a p i l l a 
de S a n I s i d r o , que es c a s i o t r a ig l e -
s i a , g r a n d e s l i enzos c u e n t a n l a m i l a -
g r o s a h i s t o r i a del b i e n a v e n t u r a d o l ar 
b r a d o r , e n t r e g u i r n a l d o n e s , l a z o s y f a -
r a m a l l a s b a r r o c o s . 
L a a l t a i g l e s i a e s t á c a s i s i e m p r e v a -
c í a y a l l í se c o b i j a b a L u c i t a , r o g á n d o -
l e * a D i o s , a l a V i r g e n S a n t a , s i e m p r e 
xofable , que l a a l i v i a s e n , que m i t i g a -
r a n a q u e l t e r r i b l e p e s a r de s u m a l de 
a m o r . R e z a b a l a m u c h a c h a con e l a l -
m a e n t e r a , poniendo toda l a fe i n g e n u a 
de s u e s p í r i t u en l a s p a l a b r a s de l a s 
o r a c i o n e s , con l a c r e e n c i a f i r m e de que 
l l e g a r í a l a h o r a en que e l m i l a g r o del 
o l v i d o r ^ l i z a r t a s e de u n modo comple-
to y a b s o i u t o . Y a n t i c i p a d a m e n t e a g r a -
d e c í a y a a l a O m n i p o t e n c i a a q u e l l a i n -
t e r v e n c i ó n que un d í a d e j a r í a l a l i b r e 
del peso de s u p e n a y s e m e j a n t e a l a s 
o t r a s m u j e r e s que iban por e l mundo. 
P t r o t o d a v í a t a r d a b a el prodigio , y 
ounque L u c i t a s e n t í a a l g ú n consuelo 
en r e z a r bajo l a s b ó v e d a s de S a n A n -
d r é s , j u n t o a los g r a n d e s c u a d r o s que 
r e p r o d u c e n lo s ingenuos m i l a g r d s del 
Santo L a b r a d o r I s i d r o , a q u e l a l i v i o e r a 
como do m o m e n t o , a p l a c a b a t a n solo l a 
s u p e r f i c i e d e l e s p í r i t u , a l e p i d e r m i s del 
a l m a , s i puede dec i r se , pero no l l e g a b a 
a d e n t r o , a l o hondo, donde l a h e r i d a 
s e g u í a s a n g r a n d o , enconada , a r d i e n d o 
en f iebre , c o r r o y e n d o l a v i d a entera , 
como u n c á n c e r inex t ingu ib l e . 
A v e c e s L u c i t a p a s á o a s e a l g ú n t iem 
po s i n p e n s a r en M i g u e l , y entonces , 
i n s t i n t i v a m e n t e , s u e s p í r i t u r e p o s á b a s e 
de l a t r e m e n d a t e n s i ó n , con l a v o l u p -
t u o s i d a d de qu ien se ext iende en u n 
t ibio b a ñ o . M a s el p e n s a m i e n t o cons -
tante v o l v í a en s e g u i d a , c u b r i e n d o to-
do el hor i zonte i n t e r i o r con s u t r i s t e -
z a , s e m e j a n t e a esos m a n t o s de a l t a s 
n i e b l a s que en o t o ñ o p e r m a n e c e n d í a s 
y d í a s i n m ó v i l e s en el c ielo, ensombre -
c iendo e l a m b i e n t e con la d e n s a p e s a -
dez g r i s de s u s v a p o r e s . C u a n d o esto 
p a s a b a , e l p a s a j e r o b i e n e s t a r de l mo-
m e n t á n e o o lv ido , s u c e d í a u n a desespe-
r a n z a invenc ib le , u n d i s g u s t o de v i v i r 
que paralizaba t oda a c c i ó n , que dete-
n í a a L u c i t a en pleno t r a b a j o , h a c i e n -
do c a e r s u s m a n o s h a c e n d o s a s sobre l a 
c o s t u r a , i n ú t i l e s , como m u e r t a s . I n c a -
paces de c u a l q u i e r labor . 
Y e n t o n c e s L u c i t a s e n t í a s e tan so la , 
y a b a n d o n a d a , que l a idea de m o r i r 
s e l a m o s t r a b a como l a m á s d u l c e de 
todas . ¡ O h , s i e l l a fuese v a l i e n t e ! E s -
t a b a t a n v e r c a e l a l to b a l c ó n . . . , t a n 
a m a n o un c u c h i l l o , l o s f ó s f o r o s , u n a 
c u e r d a , todos e sos a d m i n í c u l o s c a s e -
r o s que se u s a n en l a v i d a corr i en te , i 
h a s t a que u n n e f a s t o d í a l a d e s e s p e r a -
c i ó n l o s e m p l e a en el f in s i n i e s t r o p a -
r a el que f u e r o n c r e a d o s y p a r a e l que 
l o s g u a r d a b a el des t ino 
¡ M o r i r s e ! D e j a r de pensar , alcanz^ 
de u n so lo e f t^uje e l o lv ido tota1' Vj. 
pedido a D i o s y que a ú n no ^ ^ r , , , ! 
¡ M o r i r ! H u n d i r s e en un reposo abs ¿e 
to, l e jos de l a s m i s e r i a s terrenales, 
todo lo h o r r i b l e y de todo lo coua^ 
de de l m u n d o ; a r r i b a r a l puerto see^ 
ro y l e j a n o a donde no l l ega nada 
lo que q u e d ó en l a v i d a ; separarse 
l a s m e z q u i n d a d e s y do los ^O'or.ef-ap-
el m u r o que se a l z a , i n v i s i b l e c 'n .t0; 
queable . e n t r e los v i v o s y los m u e n 
¿ H a b r í a m a y o r d i c h a ? je 
U n a t a r d e l a t e n t a c i ó n de m p r l n S 
e v a d i r s e de s u tormento , a s a l t ó ^ 
c i t a con m a y o r f u e r z a que n u n c a . ^ 
b a en l a c a l l e con l a t i t i y los n0%1 ¿ 
H a b l a n s a l i d o p a r a d á r uno de an 
l í o s p a s e o s s i n r u m b o f i j o que lp~. v 
c í a n d e a m b u l a r por un s i t i o y i"1 tu-
que d e s p e r t a b a n en e l e s p í r i t u de -,. 
c i t a t a n t a s v i v a c e s y t r i s t e s rem . 
b r a n z a s . j 
I b a n a q u e l d í a h a c i a l a p laza ^ 
O r i e n t e ; luego i r í a n a R o s a l e s , tai 
a l P a r q u e t S V i e r o n de l a C a v a A U * 
c o r r e c t a f o r m a c i ó n , los nov ios aei¿>' 
L u c i t a y l a t i t i d e t r á s . L a m u ^ g o -
que h a c í a poco l l e g ó a S a n A n d r é s , 
z a b a de uno de a q u e l l o s ins tante -
reposo que de vez en v e z tran9JIlruel 
l ian s u e s p í r i t u . E l j -ecuerdo de ^ ' f 3 
s i n d e s a p a r e c e r , p a r e c í a a m o r t l g u a a • 
L u c i t a d e s c a n s a b a de l torcedor co 
tantc . . _ „rtnul> 
P a s a r o n an te S a n A n d r é s . L a ^ ci. 
e legante y b l a n c a , donde en hor -f i -
n a s se m u e s t r a n a l g u n a s p é t r e a s 
g i e s de s a n t o s , d e s t a c á b a s e sobre el 
gre a z u l del c ie lo p r e a m l l r v a h r d i ' j , 
gre a z u l del c ie lo p r i m a v e r a l . E n 1° 




Si usted es listo 
Le sonará estos nombres 
como sinónimo de la 
Grao LIQUIDACION 
33 por 100 
QUÉ SE ESTA CELEBRANDO EN 
LAS TRES CASAS DE CONFEC-
CIONES MAS IMPORTANTES Y 
ACREDITADAS 
' THE FAIR 
San Rafael, número 11 
La casa de las modas adelanta-
das, dedicada a regir la toilete de 
la mujer elegante, con sus últimas 
creaciones francesas. 
THE AÜTOMAT 
Obispo, número 99 
La que realiza lotes de mercan-
cías por cuenta de casas que osci-
lan ante la actual crisis económica. 
THE LEADER 
San Rafael, número 11 
La preferida de las familias pol-
la enorme existencia de artículos 
de todas las manufacturas para 
ambos sexos, niños y jovencitas. 
E l 
En beneficio de usted mismo le 
incitamos a que no efectúe compra 
alguna sin antes visitarnos. 
H A B A N E R A S 
Del día 
Bustamante. 
E l ilustre jurisconsulto. 
No pudo embarcar ayer en el To-
loa, según se anunciaba, y como lo 
tenía dispuesto, por su estado de 
salud. 
Suspendió también su viaje el ma-
yor de sus hijos, el joven abogado 
Antonio Arturo Bustamante, que 
tenía tomado pasaje en el mismo va-
por con su interesante esposa, Cris-
tina Montero. 
E n breve, ya repuesto el doctor 
Antonio S. de Bustamante, saldrá 
para su acostumbrado viaje de todos 
los veranos. 
Va a los Estados Unidos. 
* * • 
Recibo. 
Correspondiente a Julio. 
Será mañana el del Lawn Tennis 
Club de 5 a 7 y media de la tarde, 
según se sirve comunicarme la se-
ñorita María Teresa Freyre, secre-
taria de la elegante sociedad. 
Se bailará. 
damente la encantadora señorita, en 
la Universidad de la Habana. 
Pláceme enviarle un saludo. 
Con mi felicitación. 
• • • 
Hoy. 
L a fiesta de la Playa. 
Y fiesta del Yacht Club en los 
turnos semanales de la actual tem-
porada. 
Habrá comida y baile. Enriquo F O X T A X I L L s T 
Margarita Castellanos. 
Nueva Doctora en Farmacia. 
Acaba de obtener el título lucí-
Bolsas y Vanitys 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L a C a s a Quintana" 
Are. do Italia (antes Gallano,) 74-
70. Teléfonos A-1261 y M-4632. 
E L VOTO FEMENIM 
siempre es un favor del rico café de "La 
Flor de Tibes", Bolívar, 37. Telf. ñ-3820. 
1 
— M i capitán; he leído que las llu-
vias eran generales en t o i i España. 
* * • 
Soluciones: E l colmo de un coci-
nero: 
Freír los filetes de una imprenta. 
¿Cuál es el colmo de un católico? 
(Este es original.) 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
S E F I R M O E L NOMBRAMIENTO 
D E L E X - P R E S I D E N T E T A F T 
WASHINGTON, Julio lo. 
Hoy fué firmado el nombramiento 
del ex-Presideiite Taft para desem-
peñar el cargo de Presidente del T r i -
bunal Supremo do los Estados Uni-
dos. 
C E L M f l A 
BOXEO 
r:i quenaisimo y muy admirado la República, como es el néctar piña 
./mipañero, Sergio Acebal, y el que el más delicioso refresco, 
estas líneas garrapatea, hablábamos' 
seriamonto días pasados, momentos 
después de presenciar la lucha del 
oso y el "cconito" del poco pesquis 
que "tiene la gente, y lo infelices que 
son las multitudes: Sí, porque hay 
CASOS dignos de llamar la atención, 
que pasan desapercibidos para el 
vulgo y COSAS a las cuales no se les 
Recomendé uu novio a Irene, 
diciéndole con cariño: 
—Tiene las cosas de un niño. 
—Entonces no me conviene. 
Pero le conviene comprar una ca-
ja para guardar sus ahorros, usted 
debe da prestar oídos y sin embargo mismo puede prestar dinero con bue-
la eran masa les da sir preferencia, ¡ñas garantías. Sea su banquero. 
Acebal en estos dos puntos ha ba-:González y Marina tienen la caja que 
tido el record, porque sus Casos y'Usted necesita en mercaderes 2 3 , y 
Cosas no pasan desapercibidos; es Siempre podrá usted surtirse de bue-
el plato que la Habana entera sabo- "«s y sabrosos dulces en la esquina 
vea con deleite todos los días, y es fe tejas los que más esmeradamen-
que Acebal nació artista y lo mismo se fabrican; allí le preparan en 
l ace tablas como Capablanca. que "11 momento la gran merienda los 
tiene madera como cualquier alma- Jóvenes Enrique Meana y Fernando 
cén de idem. A tablas no hay quien 
lo gane,artísticamente, y en cuanto 
a tener madera para cualquier cosa 
Fabián. 
Curiosidades: E l primer almana-
bien es verdad que tablas y madera « j ^ 1 * ? * * * * » ' d.ébe-S0 ^af™11*1? Z ^ llámelo usted hache, o hacha, que e3.chut' 0 g ano 1 4 9 1 y el pn-
A , U ° „ '7̂ *0 i o rr ,a íWn P! almanaque popular de uso co-cón la que se corta la madera en el, ^ obra de Mateo Laeusbergi 
monte' , |de Lie ja en 1 6 3 6 E l maestro de re-
Referente a lo que tan pesadamen^ lojería mejorf y el más popular, es 
te dejo dicho, hablábamos del embu-ipepe Andrés; 61 puede darle los re-
lio que tiene la gente con eso del bo-'^jeg méLS baratos que otro, porque 
xeo, sin reparar, que más de lo que;es importador. Vaya a prado, entre 
lucharán Dempsey y Carpentier esta-'teniente rey y ei c a ^ pasaje, y le 
mes luchando en la Habana todos los regaiar¿ una preciosa leopoldina u 
habitantes que en ella "habernos". 0tra cosa de valor. 
Porque, vamos a ver. 
—¿Cuánto no luchará la rusque-
Ua, para que nadie pueda quitarle el 
champioti a Champion Moya? E l ha-
berse puesto en primera fila "4a pro-
digiosa óptica el almendares, de 
obispo 5 4 ; ¿cuántas luchas no le ha-
brá costado? E s a supremacía de la 
señorial francia, obispo 7 0 , la de los 
elegantes trajes, sobre sus colegas, 
¿la tiene de rositas?, no puede ser, y 
— L o que le ocurre a usted es con-
secuencia de beber mucho vino; ne-
cesita usted pasar un año, lo me-
nos, bebiendo leche. 
— Y a he practicado ese régimen. 
—¿Cuándo? 
—Durante los doce primeros me-
ses de mi vida. Pues necesita ser 
más práctico, y para eso, debe com-
n prar sus efectos de ferretería en el 
el Que los reyes maros donde están monserrate 2 , por ánimas, 
los amables jóvenes Enrique Allende y ^ zapatos en el h3¡TC¿ 
INFORMACION 
CABLEGRAFICA 
E L P R E S I D E N T E HARDING D E 
VACACIONES 
WASHINGTON, Julio lo . 
. . E l Presidente Hardins, su esposa 
y varios amigos salieron hoy en el 
tren do la 1 y 5 do la tarde para la 
Quinta que posee en Caritan, N. J . , 
el Senador Grelinghuxsen, donde pa-
sarán unos cuantos días; 
Viene de la P R I M E R A página 
según despacho recibido por el Mi-
nistro de Estado. 
Un pequeño destacamento fracés 
se encuentra en Ismld, y ha infor-
mado que so han hallado varios ca-
dáveres de musulmanes, asesinados 
antes de que se retiren los griegos. 
. . Los franceses, sin embargo, salva-
ron a cuatro mil turcos que se ha-
llaban en la población. 
I NO E S E L "CORONEL H O U S E D E L 
P R E S I D E N T E HARDING." 
LONDRES, Julio lo . 
j . . E l doctor Nlcholas Murray Butler, 
I Presidente de la Universidad de Co-
, lumbia ha manifestado enfátlcamen-
, te que no ha venido a Europa como 
"el coronel House del Presidente 
| Hardlng" y que toda suposición en 
ese sentido era absurda y ridicula. 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE GASA M u V TRANSPARENTE Y DE MALLA. LI5A Y DE ARABESCOS 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS 
F I N D E ^ I G U Q 
G / \ R C ! / \ ^ ' S ^ T p y Y b ^ c / f K^f^A. EL Y P..M.DELA5F\A 
E X C I T A C I O N F E B R I L A N T E L A IN 
M I N E N T E B A T A L L A P U G I L I S T A 
NEW Y O R K , Julio S. 
Esta metrópoli, en toda su exten-
sión, se halla presa do una verdadera' ofrecía a ellos "el privilegio do rea-
fiebrbe sin precedente en los anales | nudar sus trabajos" a base de la 
del sport, a medida que ruedan las i proposición hecha por dicha Compa-
horas y se acerca lo que se llama "la | ñía con fecha de 24 de mayo lo cual 
L A I N T E R N A T I O N A L P A P E R C O . 
REANUDA SUS T R A B A J O S 
N E W Y O R K , Julio lo. 
. . L a International Paper Co., noti-
ficó hoy a sus empleados en huelga, 
que todos los talleres de la compañía 
se abrirán el día 5 del actual y que 
Tengo un maridito 
requetebueno 
el café que me trae 




N E W Y O R K , Julio 1. 
Llegó el Lyserjord, de Baracoa. 
MOBIL A, Julio 1. 
Salió Tuscan para la H a b a n a . . . . . 
TAMPA, F L A . , Julio 1 
. . Salió la goleta C. H . Hackley para 
Júcaro. 
batalla del siglo" 
Las Casas de New York, y sus sun-
tuosos hoteles, desde la primera ho-
ra, empezaron a dar salida a grupos 
brillantes de hombres y mujeres, em-
peñados en recorrer las anchas carro 
teras que conducen al lugar donde se 
celebrará la gran batalla. 
E l pronóstico de los meteorólogo' 
es que habrá buen tiempo. s 
E l campeón Dempsey, preparado y 
ansioso, espera la hora en que ten-
drá que defender su título de cam-
peón en una morada de Jersey City 
a la cual ha sido llevado desde el lu-
gar en que se ha estado entrenando, 
en medio del mayor misterio. 
Los logros a favor del campeón se 
habían reducido de una manera se-
ñalada, pero Dempsey todavía predo-
minaba a 2 o 3 y medio contra uno. 
significa quo los empleados, recibi-
rán aproximadament*', 95 por ciento 
más de jornales quo los que deven-
gaban en 1911. 
M A N I F I E S T O D E UNA F A B R I C A 
D E P A P E L A SUS O B R E R O S 
H U E L G U I S T A S 
N E W Y O R K , julio 1. 
L a Compañía Manufacturera de 
Papel anunció hoy a sus obreros 
huel guistas que abriría de nuevo to-
das sus fábricas el cinco de julio, 
ofreciéndoles el privilegio de regre-
sar al trabajo bajo la base de nues-
tra proposición del 24 de mayo, lo 
que significa que recibirán aproxl-
mademente un voventa y cinco por 
ciento más de jornales que en el año 
do 1914." 
Si un número suficiente de núes-E l elemento sentimental, sin embar- tros antiguos obreros, acepta nues-
go, ha favorecido siempre a Carpen-
tier. 
E n los periódicos de New York se 
miden por páginas y no por columnas 
las relaciones sobre l a inminente 
"gran batalla," 
Dicen que esta pelea es el encuen-
tro más grandioso entro pugilistas de 
poso completo que jamás se halla 
visto en la historia del sport. 
Se celebrará en la arena más 
grande que con esto objeto se haya 
construido, ante la más brillante 
concurrencia que jamás haya 
tra proposición, empezaremos a tra-
bajar con una capacidad tan total co-
mo lo permitan nuestros negocios y 
no lo aceptan la Compañía tendrá 
que hacer arreglos para que empie-
cen a funcionar las fábricas que es 
necesario operar lara las necesida-
des do sus clientes". 
Los obreros de la Compañía se de-
clararon en huelga el primero de 
mayo simultáneamente con otras fá-
bricas de papel en los Estados Unidos 
y el Canadá. 
E n el caso do las demás Compa-
dido a presenciar un suceso depor-1 *̂ a,s se leR6 a un acuerdo esta se-
C O N F E R E N C I A E N T R E D E V A L E -
R A , G R I F F I T H Y MC N E E L L . P R O -
B A B I L I D A D E D E L A C O N F E R E N -
CIA D E L L U N E S E N D U B L I N . AS-
PIRACIONES D E AMBOS P A R -
TIDOS 
Dublin, julio í . 
Poco después de haber sido puesto 
en libertad de la cárcel de Mount Joy 
el caudillo Arthur Grifflth, fundador 
de la organización sinn-feiners, E s -
mon de Valora, el presidente de la 
República Irlandesa, se dirigió a la 
morada de Mr. Grifflth, con objeto 
de celebrar una conferencia con él y 
entrevistándose además con el pro-
fesor John Me Neill, presidente de 
la Liga Gálica, que fué puesto en l i -
bertad junto con Mr. Grifflth. 
Los caudillos irlandeses se encuen 
tran de acuerdo en general y expon-
drán su caso común en la conferen-
cia que se celebrará el lunes en la 
casa del Ayuntamiento de esta ciu-
dad. . 
Se créo que la actitud do los re-, 
presentantes unionistas meridionales 
que asistirán a esta conferencia sea 
favorable a la aceptación por parte 
de Valora de la invitación de Mr. 
Lloyd Georgo a conferenciar con re-
resentantes del Gobierno inglés y del 
Norto de Irlanda en Londres. Se dice 
L a decisión del Monarca se siguió 
a la negativa del señor Enrice Den! 
cola, presidente de la Cámara do los 
Diputados, a formar ministerio y en 
caso de fracasar Bonomi, so pondrá 
en manos del expresidente del Conse 
jo de Ministros señor Orlando, la de-
licada tarea. Si éste también fraca-
sase el Rey confiará la formamlón de 
un gobierno al señor de Nava, ex-mi-
nlstro de Comercio y Trabajo. 
L A E X P L O T A C I O N D E L O S CAM-
POS P E T R O L I F E R O S D E DJAMBI 
L A HAYA, Julio lo. 
L a primera Cámara del Parlamen-
to adoptó hoy por una votación de 
27 contra 18 el proyecto de Ley re-
lacionado con los campos petrolífe-
ros de Djambi; dicho proyecto de 
Ley autoriza l a explotación de los 
valiosos campos petrliferos de Djam-
bi, durante un período do 40 años 
por el Gobierno Holandés Indio y la 
Batavia Oil Co., en combinación esta 
medida fué adoptada por la segunda 
Cámara en 29 de abril. 
E L G O B I E R N O NO I N T E R V E N D R A 
E N L A SOLUCION D E L ASUN-
TO D E L O S NITRATOS 
SANTIAGO D E C H I L E , Julio 1. 
Hoy se manifestó en los círculos 
ministeriales de esta capital que el 
Gobierno permitirá quo se solucio-
nen las cuestiones de la industria de 
nitratos sin intervenir actlvamento 
en las negociaciones. Los producto-
res de nitrato mismos son los que tra-
tan do Regar a un arreglo. 
y Manuel Camargo, que tan afectuo 
sos son para el público, sean verda- lonés de zulueta y virtudes, que es donde más barato venden, no olvi deros reyes cu el ramo de juguetes. ¡de coraprarle a su hijo la geografía 
¿no constituye eso una gran lucha? |de Cub la mejor escritai ede 
¡Oh! vulgo, vulgo, cómo tu mirada adquiril. en monte 87 y 89. 
sagaz se torna en miope muchas ve-
seguir luchando sin tregua, cada les 1 0 , en la casa donde haya un 
con más bríos, para que nadie buen fonógrafo no hay penas, él pue-
da ^rroKafa^i^ ^,r,tr. A0 num. de venderle discos de los cantantes 
ees; ¿Quién habla hoy de Jeffries, el 
famoso pugilista de ayer? E n cambio 
del famoso longines, el reloj por ex-
celencia, todo el mundo habla para 
alabarlo, como se habla de la Insu-
perable sidra cima, y la riquísima 
sopa la flor del día, que tanto delei-
ta al paladar y nutre el organismo. 
Dempsey y Carpentier, al fin y al 
cabo en unos cuantos rounds conclu-
yen y pueden venir a comer a la dia-
na el sabroso arroz con pollo, sin 
Preocuparse de nada, mientras el fa-
moso cocinero D. José Barreiro, ha 
de 
vez 
Pueda errebatarle él' cinto de Cam 
Peón que en Cuba tiene ganado, por 
ser el mejor cocinero. 
De esas luchas sordas sin limita-
j ción de rounds quo nos traemos mu-
chos ante lo desconocido, la horrible 
lucha con la existencia, a la que no 
vemos y a la que sentimos cuando 
i uos asesta un golpe formidable, sin 
lfjue nosotros ¡ay! tengamos la espe-
ranza de poder aplicarle a su vez el 
*nock-out. 
v Asl. quejumbrosamente hablába-
uioa Acebal y yo, quejándose él des-
Ge luego, que aunque yo lo viera ves-
\udo de blanco, blanca la faz, y con 
apariencia de hombre feliz, había ve-
ces que so veía negro, muy negro. 
-*-AB1 es la vida. Sergio.—Así es la 
Vl<ia,. Luis. 
' Cuando salimos del DIARIO DE 
•L< AMARINA, mirábamos a la gente 
con lástima. Tienen ojos y no ven— 
\ me dijo.—no ven, cantesté. 
toros enfurecidos, so acomer 
["•**• uno do los toros es negro, el 
¡otro cárdeno. E l negro da dos cor-
nadas al cárdeno y lo deja medio 
l^uerto sin poderse levantar. 
¿Cuál de los dos toros puede decir 
«uo ha vencido? 
niI1Suno de los dos. por-
gue ios toros no hablan. E n cambio. 
i ôdo el mundo habla de los magnífi-
(VHŜ P no8 y P e n ó l a s que vende la 
Conocimientos úti les; 
contra las pecas: 
Borato de soda. . . . 
Agua de rosas. . 





Mézclese y disuélvase. Se hume-
decen las pecas tres o cuatro veces 
al día con esta loción, dejándola se-
carse sobre el rostro. Un buen re-
medio contra la tristeza, se lo pue-
de dar don mariano larín, de ánge-
tlvo. 
Medio millón de pesos es el premio 
más generoso que jamás se ha ofre-
cido a un triunfador de un hombhro 
sobre otro hombre. 
Dícese de Dempsey que es el más 
"grande campeón de peso completo 
que ha visto el mundo desde la derro- ' 
ta de Sulllvan". 
Del francés todo un buen mozo, se 
dice que es "un dios griego", d hom 
bre del misterio, "el hombre del des 
tino 
mana mediante el cual', se nombró 
una junta de arbitraje para solucio-
nar las cueslones que se discuten. 
S E A B R I E R O N L A S P U E R T A S D E L 
"RING" 
D E S D E E L "RING" D E J E R S E Y CT-
T Y , JuRo 2 
L a s puertas del yrar redondel en 
que se va a verificar dentro de muy 
poco lo que se ha llamado "la batallo 
del siglo" se abrieron Cota r\añ;ma a 
y el peso completo más gran- I ̂ as O y 45 minutos 
do que jamás haya producido Euro-
pa 
más afamados dándoselos a plazos, 
igual que don santiago ramos, el 
gran escultor de o'reilly 9 1 , lo mis-
mo le vende un efecto religioso, que 
le arregla una imagen. 
* * « 
E l lenguaje de las flores: 
Agrimonia.—Reconocimiento.—La 
flor de la agrimonia tiene la gra-
¡cia de una campanilla. E n virtud 
de sus saludables principios medi-
cinales, se h?. hecho de esta flor el j 
símbolo del reoonocimlento. Todo 
Id que esté relacionado con flores. I 
plantas, semillas para las mismas, 
aperos para jardín, etc.. etc.. debo 
buscarlo en la afamada casa de A l -
berto R. Langwith y Co., do Obis-
po 3 6 . 
* * * 
Con motivo de celebrar el segun-
do año de su fundación, la popular 
y culta revista decenal " E L PRO-
GRESO D E A S T U R I A S . " de la quo 
es director y fundador mi querido 
compañero el señor Celestino Alta-
rez, ha publicado un precioso nú-
mero extraordinario esta semana, 
que recomendamos a nuestros lecto-
res, y en particular, a la colonia as-
turiana. Mis felicitaciones a l que-
rido compañero. 
* * * 
E l chiste final: Dice un capitán a 
un cabo:—¿Por qué se cuadra us-
R E V I S T A D E L A SEMANA 
NEW Y O R K , Julio 2. 
Aparte de la incertidumbre ocasio 
nada por la persistente debilidad de 
los petróleos extranjeros, principal-
mente los mejicanos y los de Sur 
América, el mercado mantuvo esta 
semana su constante tono activo. 
L a ferroviarios y sus equipos mos-
traron una decidida tendencia a sa-
Una afluencia de hombres y muje-
res entró frenética y excitada. Los 
que llegaron más temprano se senta-
ron en actitud de expectación, y se 
pusieron a discutir sobre tres .einas: 
la perspectiva- del timpo, que c«sia 
mañana parecía dudoso; la admira-
ble construcción de la gran trena, en 
•iíic pueden estar como sardinas api-e 
tadas unas 90,000 persor.*3; y el 
Vorvenir de estás grandes e.viiitH';¡o-
u*> del sport favorito de ly^ru^a M-
jona. 
Todos acudieron, las mujeres de la cudirse el letargo de los últimos días, i * 
Ante la aproximación de mediados de Í5SfjSÍl í f 0?rcrfiS' }os Príl»-
año, so ve venir una disminución adl cfpeS del c4omfrcl°. los intelectuales, 
cional de las actividades de la indus- y representantes de todas las clases 
tria del acero. I sociales. al<as f *>*3as. 
Despachos procedentes do ChRe 
durante el mes de mayo, anunciaban 
qué^estáiT^senriaímeñre de acuerdo ! <lue ei presidente de aquella repúbli-
con los repubUcanos en no dar im-! ^a señor Alessandri, había hecho sa^ 
portañola a la cuestión del Nordeste l ««ra a los productores de nitratos 
de Ulstcr y parece que sugerirán que ' *lu0 *<> P^61" encontrar un modo 
se aumenten las facultades y los po- 1 Je rebajar los precios de venta, eal 
deres del Consejo Central que enla-, G1oble"101 vería obligado a asumir 
za entro sí a los Parlamentos del l e l control de esa Industria. 
Norto y del Sur. 
Por otro lado los ulsterlstas están 
dispuestos a abogar porque mayores 
poderes en asuntos económicos sean 
ejercidos por ambos Parlamentos se-
paradamente y no quieren confiarlos 
a un consejo central. E n caso de ce-
lebrarse la conferencia en Londres, 
éste será uno de los principales pun-
tos quo se discuta. ¡ 
L O S COMUNES A P R U E B A N L A PO-
L I T I C A D E L GOBIERNO CON R E S -
PE» TO A L A C O N F E R E N C I A D E L 
T R A B A J O E N WASHINGTON 
L O N D R E S , Julio 1. 
L a Cámara de los Comunes votó 
hoy una proposición incidental del 
Gobierno presentada por Mr. Mac Na-
i mará aprobando la política del Ga-
binete con respecto a los acuerds 
adoptados por la conferencia.de tra-
bajo do Wascliington, por 164 con-
tra 53. 
Mr. Mac Ñamara declaró que el 
Gobierno estaba dispuesto a ratlfi-
car euatro de los seds acuerdos redac 
t í^bs, en especial los que se relaclo-
CONCESIONES CONDICIONALES 
D E YACIMIENTOS P E T R O L I -
F E R O S E N B A K U Y 
GROSNAYA 
R I G A , JuRo 1. 
E l Novy Put, órgano oficial bol-
chevlqul en esta ciudad, anuncia que 
el Gobierno Soviet de Moscow ha de-
cidido conceder derechos sobre yaci-
mientos petrolíferos en los distritos 
de Bakú y Grosnaya, a condición de 
I que los concesionarios electrifiquen 
los ferrocarriles y todas las Instala-
ciones del Gobierno en esos territo-
rios 
Otro diario do esta ciudad, el Riga 
Rund Schau manifiesta que ciertos 
intereses belgas serj') los que obten-




U j o 6 carrera8 y co., de prado jted cuando llueve y haco el saludo 
por ser la casa más famosa de cuál si fuera un jefe? 
Los negocios por lo general se-
gún las autoridades siguieron muy 
Irregulares, siendo la tendencia de-
presiva. 
Tipos más flojos para l a moneda 
prevalecieron en este y otros centros 
financieros do importancia. 
una pelea 
CONVICTOS P O R ASESINATO 
MANILA, L F . Julio lo. 
27 ndembros de la Policía fülpl-
no fueron convictos hoy do asesinato 
por haber dado muerte a tres ame-
ricanos miembros de la fuerza de 
Policía de Manila y a ocho personas 
más durante los motines ocurridos el 
15 de Diciembre último. 
Tres sargentos y ocho cabos fue-
ron sentenciados a la pena de cade' 
F u é verdaderamente 
para ver otra pelea. 
Todo estaba preparado. Los ins 
trunientos telegráficos que han de 
transmitir las noticias al tréves de 
más do un millón de nüllas de alam-
bres so instalaban, reinaba una ver-
dadera excitación, más aguda que la 
que pudiera producir cualquier con-
flicto internacional. 
GRAN REBAJA 
Nuevamente hemos rebajado los pre-
cios en todas las telas blancas. 
No deje do 
de las creas, ver los nuevos precios warandoles, holanes, ba-
ñ a perpetua por el juez Carlos A. i ̂ m*1?- n}adapolanes y nansús 
Tela rica yarda de ancho, desde J2.25 Imperial del Tribunal Filipino. Los 
60 constabularlos restantes fueron 
sentenciados a la pena de 17 años 4 
meses y un día de presidio. 
E n las Filipinas no existe el sis-
tema de Jurados y el Juez ante el 
cual se vló la causa, le impuso la 
sentencia. 
la pieza. 
USE CREMA TRIXIE 
que usa la Reina de Inglate 
LAZARÜELA 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
L a Insegurlda existente en !a comu 
naban con el día de las ocho horas y ! m ^ i 6 n postal c°11 f1 re8to de la Re 
los beneficios para la maternidad. 5úb11ica a caula la Pasada ínnun-
Agregó que Inglaterra favorecía el ^acl6n me ha hecho diferir unos días 
convenio del día de las ocho horas , , la notlcia de mayor relieve social, de 
porque era un acuerdo vigente basa- l 08ta Bemana. en Guatánamo. 
do en arreglos voluntarios entre pa-1 L a boda del 6eñor Diego Boada 
tronos y obreros, y que en cuanto a , con la Seilt11 Rafaela Ros. 
Tuvo lugar el enlace la noche del 
16 y puede decirse que a ella con-
currió cuantos elementos sociales de 
valía y significación conviven en es-
ta ciudad. 
asuntos de maternidad, Inglaterra 
marchaba a la cabeza del mundo. 
R E H U S A F O R M A R N U E V O G A B I 
N E T E . 
ROMA, JuRo lo. 
.Enrico Den i pola. Presiden (r de la 
Las simpatías y la estimación del 
señor Boada, tan bien querido en-
camara de Diputada rehusó hoy la tre nuestros elementos solventes, tan 
invitación que le hizo el rey Víctor arraigado por el cariño y la grati-
Manuel para formar un nuevo Ga- tud en la colonia Española como dis-
™ * S 1<£1sustltuci6n dcl ^uo Presi-1 tinguldo y apreciado en la élite Inte-
dia GiolitU. i Actual del Guaso en la que su plu-
«P' r n v ™ i ar *rrcTarm>rt TA™ n™, ' ma tIene de admiradores y 
S E CON1IA A L MINISTRO D E L T E - devotos, fueron concausas que deter-
SORO D E G I O L I T T I L A CONSTI- minaron el jubilo y adhesión de 
^ TÜCION D E UN G A B I N 8 T E i todo Guantánamo a la fiesta matri-
R Q 2 f t Jl^? 1 monial del culto y cabballeroso Diego 
. . E l Rey Vlctorre Manuel, ya tarde Boada. 
hoy, confió al señor Bonomi la tarea E s cierto ¿quien, aquí no conoce 
de constituir un gabinete para snee- y quiere a Boada^ 
der al ministerio del señor Glolltti Y entre la peña'de plumíferos, ea-
3 r J ^ n f O i r r r - n u n i ? a a p . P Í n c l p l 0 S Pecialniente. üene generales 8 í ¿ p a -
de semana. E l señor Bonomi era mi- , t í a s . ¡Tan merecidas' 
nlstro de U Guerra y de Fomento. { Como ocurre, entre las familias 
"bien" del Guaso respecto a la de 
Ros. el probo y merítisimo ex-Al-
calde. el bondadoso don Joaquín, 
quien como autoridad y como médi-
co ha sido siempre ejemplar por su 
alto celo y amabilidad, ofreciendo 
con su dilatada vida una ejecutoria 
envidiable por su integridad y hon-t 
radez. 
Súmese a eaos méritos los que en-
tre la juventud dorada y adorable 
de Guantánamo tiene la siempre in-
. teresante y bella desposada, que se 
I destacó no menos por sus prendas 
morales e intelectuales que por su 
I gracia y gentileza . 
I L a crónica social ha confesado que 
i el acto fué verdaderamente insólito 
' en magnificencia y distinción, como 
; fué extraordinario por la conjunción 
| de afectos y por la comunión espiri-
tual que para tantos y tantos bue-
nos amigos ofreció el acontecimlen 
to que nos ocupa. 
E l acto tuvo lugar en la propia 
morada de la novia, de la adorable 
"Felá", resultando incapaz la amplia 
casa de los esposos Ros-Caballero pa-
ra albergar la desbordante concu-
rrencia. 
A las 9 p. m. y ante un precioso 
altar en que se destacaba la venera-
da imagen de la Inmaculada en cu-
yo adorno y preparación pusieron 
sus primores las señoras Coll de Ber 
tran y Vázquez de Veloso, con las 
hermanitas de la "fiance" Carmelina 
y Cándita Ros, recomendadas por P i -
larcita Coll, el R . P . Romero ben-
dijo la feliz pareja que Veían hecha 
flór de realidad el máximo ideal de 
su vida. 
Lucia la novia una suntuosa y pri-
morosísima toilette, confeccionada en 
Europa y llevaba completando la .flor 
de su angelical belleza un lujoso ra-
mo de confección habanera, tan lin-
do como original. 
Nuestro amigo y compañero Diego 
Boada, siempre pulcfo y siempre co-
rrecto se atavió con el sencillo smo-
king inglés . Ambos radicaban di-
cha. . . 
Apadrinaron el enlace la señora 
Carmen Caballero de Ros, madre de 
"Felá" y en representación de la 
dama'ausente en Barcelona, doña Do-
lores Boada viuda de Boada, mamá 
del novio y el padre de la contrayen-
te el venerable don Joaquín Ros. 
Actuaron de testigos por el novio 
los señores Laureano Coblan, E n r i -
que Martí, Francisco Soler y Alber-
to Vives. 
Por la novia los señores doctores 
Felipe Salclnes Morlote. Juan Ber-
trán, Alfredo Oslé y Eduardo Velo-
so. 
Entre la concurrencia— imposible 
de anotar en total— recordamos a 
las señoras Rodulfo de Rivero, Caba-
llero de Ros; Casinayú de Pazos y 
Cervera de Osté, Vázquez de Veloso, 
Taquechel de Adans; Bernal de Pla-
j ñas, Esquer de Miralles, Rublo de 
Chivás, Masón de Fernández; Real 
de Chibas; Duíz de Domingo; Came-
jes de Ros; Rodríguez de Labrador; 
Gullart de Rousseau; Salazar de Ma-
yor; Puerto de Vías; Mestre de Mes-
t tre; Rodríguez de Calderín; Monta-
iñésd e Santos; Coll de Bertrjn; GI-
Jró de Crespo; Alfáu de Quiñones y 
Pérez de Stramburg. 
Entre las señoritas vimos a un gru 
po de encantadoras vírgenes como 
Esperancita Gallart; Candita y Car-
melina Ros; Adolflna Jorge; Felá 
Miralles; Anlta Pons; Luisa Larca-
da; Pepllla Dehesa y su hermana 
Juanita; Teresita y Emérida Rodrí-
guez; Leonor Sampera; Clara y Lo-
ra Hodelln; las señoritas Veloso y 
Beltrán; Llorína y Rebeca Rodríguez 
y muchas más que no pudimos anotar 
en nuestro carnet. 
Como incontables fueron tambibón 
los obsequios— algunos tan artísti-
cos como valiosos—que llegaron a 
los ya esposos Ros-Boada. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con toda afectuosidad y espléndidez 
brindándose por la eterna ventura de 
los desposados. 
Estos fueron objeto de una espe-
cial despedida cuando dejaban la 
fiesta post-nupclal, para trasladarse 
a la bella Quinta "Antofagasta" don-
de pasaran su luna de miel. 
Que esta sea intermlnabble es lo 
que le deseamos con todas veras. 
¡Bien lo merecen! 
E S P E C I A L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA 5 c e n t á v o s . 
Envidiemos a los empleados del 
Estado. 
Ellos, en general, tienen fama de 
trabajar poco y cobrar bien y hasta 
de no trabajar ni poco ni mucha. 
No les tengo en tal concepto. He 
-visitado, muy pocas veces por ciento, 
oficinas del Estado y he visto que los 
servidores del mismo trabajaban des-
de tal a cual hora; de modo que lo 
que cobraban creo que estaba Justi-
ficado. . 
Que, como en todas partes, haya 
"majas" aprovechados nada tiene de 
particular. Pero de esto a lo otro, a 
decrl que empleado del Estado es si-
nónimo de vago, hay mucho trecho. 
Ahora bien; los empleados del E s -
tado tienen una serie de ventajas que 
no tienen otra clase de empleados. 
Po rejemplo, a aquellos en vista 
de que la vida se hacía imposible 
se les concedió un sobresueldo. 
A los otros, "ni medio." 
Los alimentos, los alquileres, todo 
en fin, tomó acelerada carrera as-
cendente. . , «, ̂  j 
Y los empleados del Estado tu-
vieron ayuda para hacer frente a la 
dicha ascención. 
Los otros, con el mismo sueldo que 
siempre tuvieron, y tienen, han de 
sufragar los gastos de la vida. Para 
ellos no hay consideración. 
Pero por culpa de los del Estado, 
para que éstos puedan vivir relativa-
mente bien, se crean impuestos que 
pagan los empleados no oficiales. Y 
éstos aguantan una carga más, para 
aliviar la de aquellos. 
Ahora en el Municipio se está ela-
borando un proyecto interesantísimo. 
¿Para que el amillaramiento sea 
verdad, y los alquileres no sean lo 
que son? 
¿Para que el alumbrado sea un he-
cho y no una ilusión? 
P a r a . . . 
¿Para qué? 
Pues para poder pagar un aumen-
to especial a los empleados del Mu-
nicipio habanero haciendo caso omiso 
de la gratificación del Estado, de cu-
ya manera facilitaría el cobro de 
dicha gratificación a los empleados 
del último toda vez que se aliviaría 
en algo la consignación que se hace 
necesaria para atender de un modo 
general a todos los empleados. 
A todos debemos envidiar de to-
do corazón; noblemente, sin dolemos 
de que ellos merezcan atención por 
el solo hecho de ser servidores del 
Estado, sí, que todos los empleados 
en todos los órdenes merezcan el 
mismo trato. 
Pero así están las cosas. . . 
E l proyecto de ley consiste en Im-
poner un impuesto sobre los criados, 
chauffeur. Jardineros y , en general, 
sobre toda clase de servidumbre. 
Todo lo que sea de lujo deberá pa-
gar su impuesto municipal para.ayu-
dar a pagar el aumento a los em-
pleados del Municipio-
¿Lujo? 
¿Costear a fuerza de sacrificios el 
mayor de los sacrificios, que es tener 
una sirviente, que por lo general no 
sirve, y cobra sueldo gordo, es lujo? 
Enhorabuena el chauffeur y el Jar-
dinero; que quien tiene automóvil y 
casa con gran Jardín es de suponer 
que no le importe gran cosa un pe-
queño impuesto. 
Pero el empleado particular, el 
que sostiene un hogar modesto, no 
creo que tenga que pagarle un tim-
bre del impuesto a la criada con el 
único fin de que los colegas del Mu-
nicipio puedan tener un sobresuel-
do que a todos hace falta por igual. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
he leído es enemigo de crear nuevos 
Impuestos como no sea sobre el juego 
y cosas supérfluas. 
Y una cocinera, si es algo más que 
una vulgar salcochadora, ¡no es tan 
supérflua que digamos! 
Ni lo es un jardín, ni por tanto un 
jardinero. 
NI un chauffeur, aunque sea de los 
que arrollan. 
¡Las economías! ¡La suerte de los 
empleados! 
Las e c o n o m í a s . . . 
Leo que el nuevo presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio del 21 al 22, 
has ido aumentado en 174 mil pesos. 
¿Y de esta cantidad no se podría 
destinar algo para el aumento de ha-
beres a los empleados, aumento del 
que son muy dignos como dignos de 
ver aumentar los suyos son todos los 
empleados particulares? 
Nada, lo dicho: habrá que ponerle 
un timbre de^Impuesto a la criada. 
Y hechas las trascendentales obser 
vienes tras los cuales se vislumbra 
la salvación, con permiso de ustedes 
voy a ver en la pizarra del DIARIO 
si Carpentier ha recibido el primer 
piñazo, o si, por el contrario, se lo ha 
propinado a Dempsy. 
E l piñazo es ahora lo absorvente. 
Pónganle ustedes "el cuño". 
O el timbre, Interin llega la hora 
de ponérselo a la Cándida maritornes. 
Enrique C O L L . 
JAVIER OCHOA, E L FORMIDABLE ATLETA 
ESPAÑOL 
El martirio de un hombre grueso bajo el sol tropical—Un alemán fué su primer con-
trincante—Triunfador en un concurso de 300 amateurs.—El ácido úrico, su más 
fuerte enemigo.—"Yo también doblo railes."—Peterson y Constanl le Marin.—"Ría-
se usted de las llares y de los japoneses—El profesor Ogata, japonés, pide auxilio. 
(INTERVIEW POR CORRE) 
LA SITUACION FINANCIERA 
Y EL PROBLEMA 
AZUCARERO 
No hay país civilizado que no se 
encuentro con dificultades financie-
ras más o menos graves. E n los úl-
timos siete años las deudas de los go-
biernos ha aumentado de una manera 
que no tiene paralelo en la historia; 
países que apenas si tenían deudas 
las han contraído y los déficits a fi-
nancieros y hombres de estado. 
Con motivo de la última guerra los 
Estados Unidos aumentaron su pro-
ducción de cereales, carnes y artícu-
los de hierro a un límite muy supe-
rior a lo que podía consumir no solo 
el pueblo americano sino además lo 
que pudieran comprarle los países 
extranjeros, trayendo como conse-
cuencia que la agricultura y la In-
dustria no pagasen bien sus gastos y 
que muchos de los bancos reCaccio-
nistas se vieses en la necesidad de 
suspender sus pagos. 
Como todos los países europeos tie-
nen arruinadas sus idustrias y el al-
to tipo de los cambios les evito po-
der comprar en nuestros países de 
América, nos encontramos con gran-
des existencias almacenadas de azú-
cares, algodones, carnes, trigos, etc. 
etc. que nos arruinan y que a la vez 
quiebran nuestras mejores institu-
ciones de crédito. 
L a natural consecuencia de todo es-
to es que ningún país puede progre-
sar solo, sino que es indispensable 
que a l unísono progresen los demás 
países de la tierra. E l progreso de un 
pueblo, para ser sólido y bien afian-
zado, necesita el adelanto de los 
otros pueblos en grado igual o pare-
cido, porque la especie humana está 
unida por vínculos d solidarida'd, en 
virtud de los cuales para mantener 
la prosperidad propia es un deber y 
hasta una obligación auxiliar el es-
fuerzo ajeno. 
De aquí que no podamos creer en 
l a guerra que se dice hacen los ame-
ricanos a nuestro azúcar. 
Cuba es para los Estados Unidos 
un buen mercado, o más bien un gran 
mercado y si los Estados Unidos de 
Norte América quieren encontrar en 
nosotros los grandes consumidores de 
siempre, en artículos alimenticios, 
agrícolos y tejidos, en lugar de cerrar 
BUS puertas a nuestros azúcares con 
aumentos de derechos o propagandas 
. mal intencionadas, debieran abrirnos-
¡ las para hacer posible un aumento de 
consumo con el intercambio de nues-
tros productos. 
Los Estados Unidos consumen 
anualmente algo más de 4.000.000 
de toneladas de azúcar y sólo produ-
cen en sus colonias unos 2.000,000 
teniendo necesidad de adquirir el res-
to entre Cuba, ante Domingo y Java. 
Se dice que pretenden producir ellos 
mismos los cuatro millones de tonela-
das y que de acuerdo con sa Idea 
Ixan aumentado los derechos del azú-
car hasta dos centavos libra. Desgra-
ciadamente para ellos, la cosa no es 
tan fácil como a primera vista pare-
ce». Solo dos plantas producen azúcar 
eu cantidad razonable en el mundo; 
l a caña y la remolacha. L a primera 
necesita de terrenos apropiados y 
condiciones de temperatura que no 
le son propicios más que en una pe-
queña cantidad del territorio ameri-
cano con lo cual la producción es l i -
mitadísima. E n cuanto a la segunda 
su riqueza sacrina es pobre y no al-
canza para pagar los gastos de azúca-
res a un precio menor de 5 a 6 cen-
tavos libra. 
Dentro de estas condiciones, lo que 
necesitamos nosotros es producir a 
un precio cuyo costo nos permita pa-
gar los derechos de entrada a los E s -
tados Unidos y competir con sus azú-
cares propios; arruinar, destruir, ani-
quilar la industria de azúcar america-
na; vender harto muy barto y esto lo 
podemos hacer nosotros, porque en 
Cuba la caña no necesita sembrarse 
ídno cada cuatro o cinco años y por-
que el cubano es laborioso e Inteli-
gente en su negocio como ningún 
otro hombre de la tierra. 
R . S. C A B A L L E R O 
De " L a Correspondencia" de Cien-
GREMIO DE FONDAS DE LA 
HABANA 
Habiendo sido llamado este Gre-
mio por el Honorable Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
con el fin de recabar la cooperación 
de los señores Industriales y comer-
ciantes, en acción conjunta con el 
gobierno, para mejorar la gran crisis 
económica que atraviesa la Repúbli-
ca; tenemos el honor de citar a la 
A S A M B L E A MAGNA que se celebra-
rá el próximo Lunes, día cuatro, a 
las ocho y media de la noche, en los 
Salones de la ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S , situado en Prado y 
Trocadero, para tratar y tomar los 
acuerdos pertinentes referente a lo 
manifestado. 
A la expresada Asamblea Magna, 
concurrirá el Honorable Sub-Secre-
tario de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo, en representación del Gobierno. 
Debido a la importancia de dioho 
acto, se suplica encarecidamente la 
puntual asistencia. 
Habana 2 de Julio de 1921. 
Luis PRIMO 
Presidente. 




De orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros de la Junta directi-
va, por ser esta segunda convocatoria 
se celebrará con el número de asocia-
dos que concurran, tendrá efecto el 
día 4 del actual a las 8 y media p. m. 
en el domicilio social sito en Juan 
C. Zenea, 176, altos. 
Eduardo R E Y N A . 
Secretario de Correspondencia. 
DE RODRIGO 
Junio 27. 
Me han visitados los empleados del 
ramo de Comunicaciones de esta L o -
calidad, entre ellos mi particular 
amigo el Jefe Local, José R. Domín-
guez, rogándome que interceda por 
mediación de este periódico, con el 
Dr. Oreste Ferrara, representante a 
la Cámara, haga lo que esté a su al-
cance a fin de no perjudicar la "Ley 
de Comunicaciones" de primero de 
Julio del año pasado, toda vez que 
estos empleados sufridos como siem-
pre lo han sido, no se vean en el pre-
ciso caso de pasar necesidades como 
ocurría antes de dicha Ley. 
L a temporada. 
Sumamente animada encuéntrase 
ya la temporada de verano en el pin-
tresco barrio de Amaro, lugar que 
por su acostumbrada delicia y alegría 
tiene fama en la República ¿No la 
has visto lector? Se dan frecuentes 
asaltos bailables en su espaciosa glo-
rieta y Hotel moderno que en la 
misma cuenta. 
Una figura h i s t ó r i c a 
Viene de la P R I M E R A página 
antiguo enmarada y le convidó a al-
morzar. 
—Pero en familia— le dijo—sin 
ceremonias; porque un simple prín-
cipe de Prusia no puede permitirse el 
tren de casa que lleváis los grandes 
señores de Cassel. 
Y el almuerzo fué en efecto sen-
cil l ís imo. E n el momento en que su 
convidado iba a retirase, Guillermo 
le dijo: 
—No quiero dejaros partir sin ha-
beros enseñado también mis tesoros. 
Y añadió dirigiéndose a su esposa: 
—Hazme el favor de ir a buscar 
a los niños . 
A l volver la princesa con sus tres 
hijos brilló tal felicidad en el ros-
tro de ambos esposos, que el señor 
de Cassel declaró más tarde conser-
var profundamente grabado en su me 
moría aquel delicioso cuadro de fa-
milia. 
Juan B . ENSEÍ5AT. 
E l encontrarse en la Habana ac-
tualmente, el campeón e. pañol de 
lucha greco-romana, Javier Ochoa, 
nos sugirió la idea de una inter-
viú, en la cual el formidable atle-
ta español, nos contase algo de su 
vida y de sus triunfos, en la segu-
ridad de que resultaría de interés 
a nuestros lectores. 
Noches pasadas, y en nombre 
del DIARIO D E L A MARINA, lle-
gamos hasta el camerino de Ochoa, 
quien nos recibió amablemente, 
prestándose gustosísimo a contestar 
nuestras preguntas. 
Ochoa es simpatiquísimo, de-
muestra poseer bastante cultura, lo 
que viene a desvirtuar la opinión 
de muchos respecto a que los atle-
tas son todos unos brutos o poco 
menos. 
L a principal particularidad de 
Ochoa es su franqueza. Nada de 
"poses," ni de medias tintas. Cuan-
do habla, expresando su pensamien-
to, lo hace con seguridad, sin de-
jar entrever ni ironía ni felinidad, 
siempre imprimiendo a sus adema-
nes la peculiar hidalguía de la ra -
za vasca. 
Y empezamos nuestras pregun-
tas con la habitual de: 
—¿Qué le parece a usted la Ha-
bana? 
—Francamente, n o s contesta 
Ochoa, la Habana es muy bonita, 
muy simpática, sus habitantes muy 
buenos, muy lindas sus mujeres; en 
fin, todo me agrada muchísimo, pe-
ro ¡este clima! ¡Es un martirio, so-
bretodo para nosotros los que lle-
vamos alguna cantidad de carnes 
sobre nuestros esqueletos! Con de-
cirle a usted que me dan las cua-
tro de la mañana en el balcón de 
mi casa, cogiendo el fresco. . . 
Y al decir esto, Ochoa se abre 
la camisa, que tiene desabotonada, 
mostrando un cuello pequeñín, grue-
so como el tronco de una ceiba cen-
tenaria; su pecho, al respirar, se 
hincha, tomando proporciones In-
creíbles. 
Por eso, expuesta su opinión so-
bre el clima de Cuba, no resulta ex-
traño que le veáis por esas calles, 
ambulando con el sombrero en la 
mano y el saco, de liviano Palm 
Beach color cafó con leche, colgan-
do del brazo. 
—¿Dónde empezó usted su ca-
rrera de luchador? 
— E n Buenos Aires. 
— ¿ Y cómo fué? 
—Verá usted. Yo era considera-
do en Buenos Aires como un mo-
zo muy fuerte. Hacía distintos ejer-
cicios que mis compañeros no po-
dían realizar, ganaba todas las 
apuestas echando el pulso. Un día, 
nos tomamos algunas copas y nos 
alegramos algo, lo suficiente para 
perder un poco la noción de lo que 
realizábamos. Fuimos a un teatro 
donde se celebraban luchas. Toma-
mos un palco. De buenas a prime-
ras, uno de mis compañeros se le-
vantó y, dirigiéndose al público, di-
jo: —Señores , aquí se encuentra el 
vasco Ochoa, que reta a cualquiera 
de los presentes.—A mí primera-
mente me dió temor lo hecho por 
mi amigo, pues yo, aunque en rea-
lidad era fuerte, no había luchado 
nunca y no tenía conocimientos de 
este sport. Hubo un pequeño silen-
cio entre los espectadores; tras el 
silencio, un hombre que se levanta 
aceptando el reto. E r a Sneíder, lu-
chador alemán, reconocido como 
bueno. Primero tuve miedo, inme-
diatamente reaccioné. L a actitud de 
aquel hombre que aceptaba mi re-
to, como diciéndome: —No te te-
mo; me hizo extremecer los nervios, 
no sé si de coraje. E l caso fué que 
pegué un salto, cayendo en mitad 
del escenario. Me quité el saco y co-
menzamos a luchar. E n cuanto 
Sneider me apresó, dióme tal vol-
tereta que me mandó a gran dis-
tancia. Me levanté lleno de ira, mis 
amigos me animaban, gran parte 
del público que me conocía daba 
voces alentándome. Mi fuerza se 
triplicó, se cuadruplicó, y Seinder 
era víctima de mis músculos. Así 
estuve hasta que le vencí. Desde 
aquel día, entró en la vida de lu-
chador. 
— ¿ Y después? . . . 
—Después , el periódico " L a Ul-
tima Hora," de Buenos Aires, orga-
nizó un campeonato de amateurs, 
en el que tomamos parte unos tres-
cientos aficionados. A todos les ven-
cí, quedando en primer lugar. 
— ¿ H a luchado usted eh muchos 
sitios? 
— E n toda España. E n casi toda 
Europa y varios sitios de América, 
Madrid, Berlín, Londres, París, Bue-
nos Aires, etc. 
— ¿ U s t e d ha obtenido grandes 
éxitos en París, verdad? 
— S í , señor; habrá dos años, ga-
nó el primer puesto en un concur-
so en el que entramos 52 luchado-
res, de los mejores. 
— ¿ C u á l ha sido su contrincante 
más fuerte? 
—Hace años, Peterson, un ruso 
con quien no podía. Hoy en día no 
le temo, porque sé que con el tiem-
po ha perdido muchas facultades y, 
además , porque actualmente tengu 
muchos conocimientos de lucha gre-
co-romana, que en aquel entonces 
no tenía. 
— E n la actualidad, ¿a quién es-
tima usted como su contrario más 
fuerte en lucha greco-romana? 
—De los conocidos, Constant L e 
Marín, campeón mundial. 
— ¿ S e presentó usted a ese cam-
peonato mundial? 
—No, porque yo padezco de áci-
do úrico y en aquella fecha no me 
encontraba bien de los ríñones. 
—Pero ¿usted ha vencido a Le 
Marin después que éste ganó el tí-
tulo de campeón mundial? 
— S í , en México. Fué una lucha 
terrible. Duró una hora y pico. E s -
tábamos extenuados, rendidos, pero 
defendiendo nuestro nombre. E l 
Presidente Obregón, que se hizo 
buen amigo mío, me alentaba des-
de una localidad cercana. 




Por el Estado Mayor General del 
Ejército se han dispuesto los si-
guientes traslados de Oficiales: 
Comandante Médico Juan P. Go-
tera y Cabrera, del Primero al Sép-
timo Distrito Militar. 
Capitán de Caballería Pablo Fer-
nández y Domínguez, M. M. del E s -
cuadrón de Orden Público número 
19, al Escuadrón de Orden Público 
número 23, ambos del Octavo Dis-
trito Militar. 
Capitán Senén Gramatges y Jimé-
nez, del Escuadrón de Orden Públi-
co número 23, al Escuadrón de Or-
den Público número 19, ambos del 
Octavo Distrito Militar. 
Primer Teniente Alberto de Sil-
va y Morales, del Tercio Táctico de 
Caballería número 2, Tercer Distri-
to, al Tercio Táctico número 4, Oc-
tavo Distrito Militar. 
Primer Teniente José María Car-
bonell y González, del Tercio Tácti-
co número 1, Sexto Distrito, al Ter-
cio Táctico número 2, Tercer Distri-
to Militar, pero continuará destaca-
do en servicio en el Estado Mayor 
General, Departamento de Direc-
ción. 
Trimer Teniente Francisco G. Bo-
rrego y Rodríguez, del Tercio Tácti-
co número 4, Octavo Distrito, al Ter-
cio Táctico número 1, Sexto Distri-
to Militar. 
También por el propio Estado Ma-
yor han sido destacados en servicio 
el Capitán Pablo Fernández y Do-
mínguez, en el Escuadrón de Orden 
Público número 23, Pinar del Río, y 
el Capitán Fernando Aran y Prendes 
en el Escuadrón de Orden Público 
número 23, Consolación del Sur. 
"CÜBALAWN TENNIS" 
L a función de anoche en el anti-
guo Frontón se vió muy concurrida 
por un numeroso público, que ansia-
ba conocer el juego de tennis, que 
ahora se practica en el lugar donde 
antes se Jugaban interesantes parti-
dos de pelota vasca. Anoche se vieron 
muchas caras nuevas en el Cuban 
L a w n Tennis. 
L a s quinielas' Jugadas resultaron 
reñidísimas, luciéndose como siempre 
la pequeña Dalia, que estuvo en una 
de sus mejores noches. Dalla venció 
desde el comienzo ( y en el partido a 
30 tantos, en el que llevaba de com-
pañera a Blanca, a pesar de que co-
menzó bastante mal, con ventaja pa-
ra Alicia y Margot, después del tanto 
13, el fatídico, se decidió a ganar y 
al completar el último, los azules 
no hablan logrado pasar de 21. 
E l público aplaudió frecuentemen-
te las Jugadas admirables realizadas 
en el transcurso del partido, pues la 
pareja perdedora demostró estar fuer 
tisima. 
Los tantos fueron emocionantes, 
tanto o más que los del mejor partido 
de Jal-alai. 
E n el nuevo local encuentran los 
espectadores las mejores comodida-
des y ventilación suficiente para no 
sufrir el calor en las horas que allí 
se pasan. L a orquesta contratada es 
magnífica y ejecutó vivos one steps 
y fox trots, así como danzones de los 
más modernaos y de moda. E l maes-
tro Barba tuvo que repetir varios nú-
meros. 
L a pelea de Dempsey-Carpentler 
E s t a tarde a las dos se Jugará una 
Interesante matlnée en la que toma-
rán particlpacidin las mejores Juga-
doras del Cuba La-wn Tennis. 
Se anuncia un partido colosal en 
el que contenderán Isabel y Alda, con 
tra Juana y Raquel. 
A l mismo tiempo que se vaya ce-
lebrando las quinielas se dará cuenta 
de la marcha del bout Dempsey-Car-
pentier, que tanto atrae la atención. 
Round por round conocerá el públi-
co el estado y distintos detalles de la 
lucha. L a función comenzará a las 
dos en punto. 
Dos partidos por la noche 
Por la noche habrá dos partidos, 
además de las numerosas quinielas 
que se efectuarán. 
E n el primero se enfrentarán a 20 
tantos^Blanca y Mercedes, contra A i -
da y Juana. 
E n el segundo a 30 tantos, ^ l e -
na e Isabel, contra Margot y Arman-
da. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas anoche: 
Isaber (verde) . . . . . , 1 . . , $4.87 
Alicia (amarillo) . . . . 3.11 
Armanda (carmelita) . 4.32 
Dalia (verde) 1.91 
Dalia (carmelita) . . . 2.21 
Blanca-Dalia (blanco) . . 1.54 
Raquel (verde) , 4.27 
Dalia (blanco) 2.19 
Dalia (verde) 2.12 
Elena (blanco) . . . . 4.59 
Dalia (carmelita) . . . . 2.44 
Dalia (rosa) 2.77 
Blanca (carmelita) . , . 3.74 
— ¡ C ó m o no, es costumbre! E n 
ella perdí; mas no me Importó gran 
cosa, aunque siempre me disgustó. 
Mas, la que yo tenía interés en ga-
nar era la primera. 
—¿Lucharán en la Habana L e 
Marin y usted? 
— A s í pienso. 
— Quién ganará? 
—Sería inmodestia decirle que 
iré dispuesto a triunfar. No obs-
tante, reconozco en Le Marin un 
contrincante inteligente, aunque yo 
le supero en fuerza. 
—¿Usted se dedica a hacer ejer-
cicios arriesgados, como doblar rai-
les, etc.? 
—Sí , señor; pero no me gusta 
hacerlo. Creo que es un engaño al 
público. Los verdaderos atletas de-
muestran su fortaleza levantando 
pesos, y eso, aunque se necesita ser 
fuerte para realizarlo, no merece la 
pena de considerarse como nada ex-
traordinario. 
—¿Qué edad cuenta usted ac-
tualmente? 
—Treinta y seis años. 
— ¡ E s usted joven!. . . 
—SI,—dice Ochoa riéndose fran-
camente—más joven que el que ten-
ga cuarenta; pero algo más viejo 
que el de treinta y cinco para 
abajo. 
— ¿ Q u é opina usted de los lucha-
dores de Jit-jutsu? Porque aquí se 
habla mucho de que el Español I n -
cógnito, luchador científico, pudie-
ra derrotarle a usted. . . 
— L e diré. No conozco al Espa-
ñol Incógnito, me han dicho que es 
un buen luchador; quisiera conten-
der con él. A Petroff, el oso búlga-
ro, tampoco le conozco. Los herma-
nos Zbszko, tanto Stanlslau, el ma-
yor, como Wladeck, el más chico, 
tienen buen nombre en Europa, si 
bien es verdad que ellos donde 
acostumbran luchar es en Norte-
América. No soy amigo de retar, 
pero, gustoso, si vienen a pelear 
conmigo, aceptaré, siempre con áni-
mo de vencerles y de dejar bien 
puesto el nombre de mi P a t r i a . . . 
— ¡ P e r o las llaves. . . ! 
— ¡ R í a s e usted de llaves y de j a -
poneses . . . ! Le contaró un caso 
que me sucedió en Buenos Aires 
con un profesor de jit-jutsu. L le -
varon un Instructor japonés para la 
policía de Buenos Aires.' E l hombre 
se pasaba' los días enseñando llaves. 
Mis amigos siempre estaban incul-
cándome que debía luchar con el 
japonés. Yo rehusaba. Un día me 
dijeron: Iremos a un sitio aparta-
do. Allí, entre amigos, ustedes po-
drán luchar. Acepté. Cuando llega-
mos, lo primero que hizo el japo-
nés fué entregarme una chaquetilla 
de las que ellos usan en las luchas. 
Vo no quería ponérmela, mas, fué 
tanta la insistencia, que opté por 
vestirla. E l Japonés, que se llama 
Ogata, tan pronto comenzamos a 
luchar, se tiró a las solapas de mi 
chaquetilla e intentó ponerme la 
llave de extrangulación, apretándo-
me con la camisa el cuello, cosa 
que no pudo porque es una de las 
partes de mi cuerpo en que más 
confianza tengo. Resistí. E l Japo-
nés quiso voltearme y, en el mo-
mento de ponerme su pie en mi pe-
cho, le agarré la pierna y comen-
cé a darle vueltas como si fuese 
un saca-corchos. E l profesor de Jit-
jutsu gritaba pidiendo auxilio. Gra-
cias a la intervención de los ami-
gos allí presentes, no me quedé con 
el pie del Japonés entre las ma-
nos . . . He ahí una prueba de lo 
que pueden las llaves en un cuer-
po que tiene este cuello y estas mu-
ñecas. 
Y Ochoa me enseñaba su cuello 
fenomenal y unas muñecas tan 
gruésas como sus puños. 
Pensando que ya habíamos mo-
lestado bastante al atleta español y, 
temiendo que esa amabalidad de 
Ochoa pudiera trocarse en ira, con 
lo que saldríamos mal parados, di-
mos las gracias al bravo luchador, 
futuro campeón mundial. . . 
E n tanto Ochoa se secaba el su-
dor con su blanco pañuelo. 
¡Oh, el martirio de un hombre 





S E C A Y O D E IJA E S C A L E R A 
E n el Hospital Municipal fué asi»-
tldo de contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, y sínto-
mas de conmoción cerebral, José 
Manuel Piqueras Baez de Hospital 
número 7 letra B. 
Su esposa, Margarita González 
Sanguily, declaró que las lesiones 
que se causó su marido se las pro-
dujo al caerse de una escalera es-
tando arreglando los alambres del 
alumbrado eléctrico, recibiendo una 
fuerte sacudida a causa de la co-
rriente cayendo al pavimento. 
E l estado de Piqueras es graví-
simo. 
L E C A Y O UN SACO D E CARBON 
E n el centro de socorro del Ve-
dado fué asistido de una herida con-
tusa que interesa el cuero cabelludo 
en toda su extensión, el español An-
selmo Fernández, de 16 años, car-
bonero y vecino de Zapata letra A. 
Se causó esa herida al caerle un 
saco de carbón Que entongaba. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E L GRAN B A I L E D E L DO-
MINGO 
Faltan pocas horas para la cele-
bración del gran baile que la Sección 
de Recreo y Adorno ha organizado 
a beneficio de la Sección de Sorts, y 
que, como dijimos anteriormente, se 
celebrará a las nueve de la noche del 
domingo en el ventilado salón de 
fiestas del palacio social de Prado y 
Trocadero. 
Según nuestras noticias, el baile se 
verá concurridísimo por elegantes y 
bellaa damitas, deseosas de pasar fe-
lices momentos a los acordes armo-
niosos de la música que ejecutará la 
popular orquesta de Zerquera. 
Y de más está el decir que tras 
ellas, irán ellos, los representantes 
del sexo fuerte, en Iguales deseos e 
iddeales, y el magno salón se verá in-
vadido por gentiles parejas rindiendo 
culto a Terpsicore. 
Se estrenará un danzón titulado 
" E n Varadero hay una copa". 
¿Más detalles? Ya los conoceremos 
en la noche de Idomingo. 
Hasta entonces, ues. 
CUBA Y G A L I C I A 
E l domingo, con una brillante ma-
tlnée bailable y una función bailable 
también, por la noche se inaugurará 
en Calzada 92, esquina a Paseo, en 
el Vedado, la sociedad Cuba y Gal i -
cia, en un expléndido y ventilado lo-
cal con capacidad para más de cin-
cuenta parejas, y una orquesta de 
las mejores de la Habana. 
E n el interior habrá toda clase de 
comodidades, habiéndose instalado 
una espléndida cantina. 
Auguramos a la nueva sociedad de 
recreo un gran éxito por tratarse 
de uno de los mejores locales que 
existen para bailes y porque sus due-
ños pondrán todo el interés en que 
las fiestas resulten lucidas. 
DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
I N S T R U C C I O N S U P E R I O R ^ 
D E C R E T O 
E l Sr . Presidente de la República, 
a propuesta del Sr. Secretario de 
Instrucc ión Pública ha resuelto, por 
Decreto, declarar terminados los Ser 
vicios de los Profesores de la Uni-
versidad, Institutos de Segunda E n -
señanza y Escuelas Normales de la 
Repúbl i ca que desempeñen cargos 
con carácter de interinos y cuyos 
cargos no figuren en los presupues-
tos vigentes o no estén creados por 
una L e y en vigor, y a partir del día 
primero de este mes. 
Ayer fué cumplimentado este De-
creto por la Secretaría del Ramo. 
U N I V E R S I D A D 
P R O P U E S T A 
Terminados los ejercicios de opo-
sición para proveer la cátedra de 
Aná l i s i s Matemático (1» y 2» curso) 
vacante en la Escuela de Ciencias 
de la Universidad Nacional el Tribu-
nal Calificador ha propuesto—por 
unanimidad—al Dr. Pablo Miquel 
para dicho cargo. 
E s t a propuesta fué aprobada ayer 
por e l Jefe del Departamento y el 
nombramiento del Profesor Miquel 
se ha l la a la firma del Sr. Presiden-
te de l a República. 
E l D r . Miquel desempeñaba—co-
mo Auxi l iar propietario—dicha cá-
tedra hace ocho años. 
CONVOCATORIA 
E l Tribunal designado por la Jun-
ta de Inspectores de la Universidad 
de l a Habana para Juzgar las opo-
siciones a la Cátedra de Lengua y 
Li tera tura Griegas (3 cursos) fué el 
siguiente: 
Presidente: Dr. Adolfo de Aragón 
y M u ñ o z . 
Vocales: Dres. Salvador Salazar, 
Antonio M. Eligió de la Puente, 
Juan J . Remos y Eustasio Urra. 
E l D r . Aragón ha convocado a los 
opositores Dres. Juan Fonseca Mar-
t ínez y Felipe Echemendía para que 
concurran hoy, día 2, a las 9 a. m. 
al S a l ó n de Actos de la Universidad 
para comenzar los ejercicios. 
Y a los opositores Dres. Juan José 
de l a Maza y Artola y L u i s Soto Sa-
garra a las 9 y media de esta ma-
ñana para el propio fin. 
COMISION 4POEY" 
Terminados^ por la Comisión que 
los tiene a su cargo, los trabajos 
relativos a la revisión de la obra del 
eminente naturalista cubano Felipe 
Poey y sabedor el Gobierno de E s -
p a ñ a del noble propóisto del de 
Cuba, de modo espontáneo y por 
conducto reglamentario expuso su 
deseo de poner a disposición de la 
referida Comisión el texto original 
de l a obra del Dr. Poey, que radica 
en los archivos de aquella Nación, 
ofreciendo asimismo dar a la Comi-
s ión las mayores facilidades y dis-
p o n i é n d o s e a que se le dispensen 
toda clase de atenciones. 
A este, respecto el Sr. Presidente 
de l a República, a propuesta del se-
ñor Secretario del Ramo, ha dis-
puesto que, no siendo indispensable 
concurra la Comisión en pleno y 
vaya &u Presidente, el Dr. Carlos de 
la T o r r e y Huerta, a París Bruselas 
y L o n d r e s utilizando las Bibliotecas 
y Museos para recopilar los trabajos 
relativos a la Histori Natural de 
Cuba y muy especialmente los rea-
lizados por el eminente naturalista 
Don Fe l ipe Poey, y utilizando a su 
t i é m p o la generosa oferta del Gobier-
no de España, se persone en Ma-
drid para realizar la revisión final 
de l a obra. 
E l Dr . Don Carlos de la Torre, 
Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias embarcará para cumplimen-
tar e s ta alta misión científica y pa-
t r i ó t i c a en la próxima semana. 
DISPOSICION 
E l Sr . Secretario de Instrucción 
P ú b l i c a ha dispuesto que cuando 
o c u r r a el fallecimiento de algún Ca-
t e d r á t i c o de la Universidad se dó 
conocimiento del caso por la vía más 
r á p i d a al Deprtamento. 
INSTITUTOS 
Comisión 
H a regresado ayer de diligenciar 
la C o m i s i ó n que le fué conferida por 
el S r . Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, el Dr. Pablo Esplugas, Inspec-
tor Técn ico del Departmento, que 
p r e s e n c i ó en Matanzas le destrucción 
del material inservible del Instituto 
de Segunda Enseñanza y entregó la 
l lave del viejo edificio, extinguiendo 
así e l contrato que tenia el Estado. 
E l Dr . Esplugas se entrevistó ayer 
con e l Dr. Francisco Zayas para en-
terar le del cumplimiento de sus ins-
trucciones. 
T R I B U N A L Y O P O S I T O R E S 
P a r a juzgar los ejercicios de opo-
s i c i ó n a la Cátedra " B " (Curso pre-
paratorio. Sección de Ciencias) del 
Inst i tuto Provincial de Camagüey, 
dotada con el sueldo nual de dos 
mil quinientos sesenta pesos, ha sido 
nombrado el siguiente Tribunal: 
Presidente: Dr. Felipe García Ca-
ñ i z a r e s . 
Vocales : Dres. Domingo Rusin-
yol, Ramiro Mañalich, Augusto Mu-
xó y Cándido Hoyos. 
L o a opositores que en plazo opor-
tuno han solicitado ser admitidos a 
los respectivos ejercicios son: 
Doctores Narciso González Maine-
lo, J o s é Fraide y Martínez, Salvador 
B. L l i n á s y Gispert e Isabel Iglesias 
Fernámdez . 
N O R M A L E S — ^ P R O F E S O R E S B E C A -
DOS 
A propuesta de los respectivos 
c laustros han sido becados en el 
extranjero para el curso de 1921 a 
19 2 2 los Sres. Profesores siguientes-
P l a a . r del Río—Sra. Francisca Her-
n á n d e z de Caballero, Profesora del 
G r u p o l i o . 
Ha-bana—Sra. Elodia Caso de Valdés 
M i r a n d a , Id. id. Id. 
Matanzas—Sr. Antonio del Campo 
id, i d . ' 
S a n t a Clara—Sr. Alberto Andino Id 
id, l o . 
Orlente—Dr. Max Henríquez Ureña 
Id i d . ' 
H a b a n a — D r . Alfredo Rodríguez Mo-
re j ó n , id id 2o. 0 
NUEVO D I R E C T O R 
P o r renuncia del Profesor Sr Ra-
m ó n Caballero ha sido designado por 
s u s t i t u c i ó n reglamentaria, Director 
in ter ino de la Normal de la Habana 
el D r . Arturo Montorí. 
el D r . Arturo Montero. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
A L Q U I L E R E S 
E n cuantbs casos las Juntas de 
^ d u c a c l ó n han acudido, recientemen-
te, a l Departamento trasladando peti-
c iones de aumento de alquiler que 
?J~mu,lan i1-3 P^Pitarios de Casas 
E s c u e l a s el Sr. Secretario ha dispues-
to s e les comunique que en las pre-
sentes circunstancias lo procedente 
eB que acuerden los dueños una re-
INFUNDIOS 
UN TIMO* D E R E P O R T A J E 
Hará pocos años un periódi 
francés quiso hacer un experünp^ 
sobre la ignorancia de los BUCRBÍI 
históricos más célebres. para ffl 
publicó la noticia de un hecho rl í 
y probado: la muerte de Julio Cé^ ' 
en Roma, hace 1965 años, y ia ^Ji 
sin alterar fechas ni nombres téic i 
mo va a continuación: C0, 
"Roma 16 de marzo 44 a. de J 
E l general Julio César, dictador ^ 
la ciudad ha sido muerto a pugav 
das en el Senado por un grup0 
conjurados, cuyos Jefes eran Ca* 1 
Casio y Marco Brutus. E l pueblo 
excitación de Marco Antonio, levá,,8 
tó una protesta de indignación con 
tra los asesinos. Brutus y Casio ha." 
tenido que huir de Roma temlenH» 
la cólera popular. Los otros conjn 
rados han sido detenidos." 
UUS uau OÍUU uo>.oiiiu.ua. 
Esta noticia fué reproducida y CAJÍ 
mentada por una Infinidad de perú!" 
dicos serios, y muchos pidieron t í -legráficamente ampliaciones del sv 
ceso al gobierno de Italia, interesan, 
do nuevos detalles del hecho, a i» 
vez que enviando el pésame. : 
Sólo al cabo de dos días un r̂ ¡ 
rlódico cayó en la cuenta de que J 
hecho como reciente era falao. e! 
periodista Inventor de la guasa dil» 
que el suceso era rigursamente cierj 
to, y que no engañó a nadie pUes 
hasta dió Ja fecha exacta del ase^ 
nato. Sólo quiso probar que mucW 
periodistas ignoran hasta los hechos 
más culminantes de la Historia. 
L a moral y el cine. 
E l Director General de Seguridad' 
de la corte de España, dictó el mea 
pasado una disposición ordenando la 
separación de sexos en los cines. Las, 
mujeres y los niños menores de dlej 
años a un lado y los varones gran, 
des a otro. Sólo en los palcos se per. 
mitiría la promiscuidad de sexos. La 
contravención de esta orden se casti. 
garla con una multa no menor de 5o 
pesetas. 
Y a los pocos días, los empresa, 
ríos de cinematógrafos elevaron una 
exposición al Director de Seguridad, 
manifestando que les era imposible 
cumplimentar la orden de separación 
de sexos y se veían obligados a ce. 
rrar, porque el público con esa con-1 
dición no concurría a dichos espec> 
táculos tomando la orden como una 
injuria al pueblo de Madrid. 
A la verdad, no sé por qué han d» m 
ser los cines los únicos espectáculos 
donde la oscuridad se presta a inmo-
ralidades. ¿Acaso en los demás tea-
tros no se deja la sala también a os- B 
curas? 
No hace mucho se Inventó un pro-1 
cediiniento para proyectar películai 
perfectamente visibles en una saU 
bien alumbrada. 
Y el invento fracasó por que no j 
iba nadie. 
Hubo que volver a las tinieblai 
para que el salón volviera a lle-
narse de gente. 
Goethe a la hora de morir pedlá 
luz, más luz, mandando abrir lai 
ventanas. 
¡ Quién le dijera que al cabo de un 
siglo, las multitudes habían de pe-
dir, oscuridad, sombra y tinieblas! 
¡Misterios de la moral pública! í 
E l hombre pritnitiTo. 
E n materia de infundios, la cien-
cia nos da sorpresas despampanan* r 
tes. 
E l profesor de la Universidad d» | 
Amsterdam M. Eugenio Dubols dice I 
que en la Isla de Java han descu-1 
bierto un cráneo de los más priml-1 
tivos de la edad pleistocena, cuyaB 
cavidad cerebral es mayor que la de! I 
cráneo de Bismarck conceptuado éfr I 
te como el mayor de todos los cere-l 
bros conocidos. 
De esto deducen que los seres bu*! 
manos de la época más antigua eran I 
muy civilizados o, al menos, traba-
jaban mentalmente con más vigor i 
que el hombre moderno. 
¿Habrá sido el hombre prehistá-l 
rico superir a los de ahora? ¿Seré-i 
mes adanes degenerados en vez del 
ser monos perfeccionados? 
Tranquilicémonos. E l sabio desen-i 
bridor de ese cráneo enorme eviden-
cia que la lucha por la vida en I 
aquellas remotas épocas requería ma 
yor esfuerzo mental que el buscarse 
hoy, por ejemplo, un destino o un»j| 
botella. 
L a vida "chic." 
L a genlé rica y desocupada ya no | 
sabe como llamar la atención de BUS | 
contemporáneos. Ahora han discurrí- i 
do un medio de exhibir los modelo» 
más recientes de ropa interior p»' 
ra señora. L a idea, naturalmente, e* i 
de un modisto. 
E n una lujosa habitación presen-
tan una señorita maniquí durmien-
do en la cama. Las clientes asisten 
al despertar de la dormida, y Pre* I 
sencian cómo se viste y se desnuda 
varias veces, luciendo modelos de 
combinaciones, batas, etc., asistiett-1 
do finalmente a su desayuno. f 
Eso lo cuenta la revista parisién | 
"Fantasio." 
También es moda en las dama» 
retratarse durmiendo. Y los cronis-
tas sociales de París, dan toda clase 
•de pormenores sobre los usos y co8* 
tumbres privadas de las más dlstin* 
guidas señoras; lo que comen, ^ 
que beben, el masaje, los servicio» l 
del pedicuro, la manicure, el baño. • 
etc. E n fin, toda la vida íntima coin* | 
patible con la decencia, es objeto 
publicidad para encanto y embelese , 
de admiradores y apasionados. I 
Por último "Le Fígaro" babla o» | 
una nueva moda en que los vestl(1^ 
son de un color diferente, en c8<j; 
lado, como el de los bufones de * 
Edad Media. 0 
Aún hemos de ver, si Dios n 
lo remedia, trajes multicolores o" 
arlequín en plena calle. 
P . G I R A L T - ^ 
baja en dichos alquiceres y no 
tir en el pretendido aumento. 
J U B I L A C I O N E S lrf 
L a Comisión del Retiro Becoi^ 
celebrará sesión bajo la Presi(le°ar-
del Sr. Subsecretario el Próxim^„ ¿e 
tes o miércoles para la resolución 
los expedientes ya dictaminados p 
el Secretario de la Comisión 
José F . Castellanos. 
M A T E R I A L 
Se ha ordenado al almacén 
Efectos Escolares la remisión Q6 ^ 
siguientes partidas de material ^ 
desUno a los Distritos escolares 
Oriente. « 
Bloks de papel blanco 46,79^ .g 
Tipo "A", 20,634 id " B " y ̂  
d e l " C - " • n l u B * 8 
Lápices: 15,499 docenas, P ^ -
3,183 cajas; tinta 3,360 litro» 
1,425 gruesas de tiza. nii6*"¡ 
Este material es para ser C°Z ¿9i 
mido en el próximo curso escoi» s 
1921-22, 
